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3Haluamme tällä julkaisulla esitellä teille niitä kaikkia erilaisia hankkeita, joita 
ohjelmakaudella 2007–2013 EU-rakennerahoituksella olemme rahoittaneet. 
Uusi uljas Varsinais-Suomen ELY-keskus aloitti toimintansa kesken 
EU-ohjelmakauden vuoden 2010 alussa, joten monet hankkeet ovat saaneet 
rahoituksen entisiltä rahoittajaviranomaisilta.
TE-keskuksessa, ympäristökeskuksessa ja lääninhallituksessa oli omat 
toimintatapansa rahoittaa ja ohjata hankkeita. Nyt me yhtenäistämme näitä 
käytäntöjä ja uskomme saavuttavamme entistä selkeämmät toimintatavat 
itsellemme. Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme on tärkeä saada tietää, 
minkälaisia hankkeita EU-rakennerahoituksella voidaan tukea ja mitä 
priorisointeja me olemme Lounais-Suomessa tehneet. Tämän julkaisun avulla 
me toivomme saavamme avointa palautetta toiminnastamme ja toisaalta 
toivomme uusien hankeideoiden syntymistä loppuohjelmakaudelle vielä 
rahoitettavaksi.
Kuluva ohjelmakausi päättyy vuonna 2013, mutta uuden ohjelmakauden 
valmistelu on jo käynnistynyt ja toivomme, että tästä julkaisusta saatu 
palaute tuottaa myös eväitä uusien ohjelmien valmistelutyöhön. Vielä emme 
tiedä, minkälainen uusi ohjelmakausi tulee olemaan ja mahdollistaako se 
EU-rakennerahoituksen hyödyntämisen edelleen myös Etelä- ja Länsi-
Suomessa. Jo nyt meillä on selkeä ajatus siitä, että suunnitelmia ja selvityksiä 
olemme ohjelmien mukaisesti paljon rahoittaneet ja toivomme erityisesti
investointien rahoittamisen olevan mahdollista seuraavalla ohjelmakaudella. 
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tellään lyhyesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) kilpailukyky- ja työllisyys-
tavoitteen toimenpideohjelmien rahoitusta saaneet hankkeet, niiden tavoitteet, toiminta ja tulokset. Mitä Euroopan Uni-
onin rakennerahastorahalla tehdään, mitä tavoitteita hankkeilla on kehittämistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
alueella?
Julkaisun sisältö on tuotettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Strategia- ja EU-rakennerahastoyksikössä han-
kehakemusten ja hankkeiden raporttien pohjalta yhteistyössä projektien kanssa. Tulokset esittelevät ohjelmakau-
den 2007–2013 vuoden 2010 kesään mennessä toteutuneita toimia.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelman rahoitusta Varsinais-Suomeen on saatu vuosittain noin 10 miljoonaa 
euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoittaa projekteja ja toimintaa, jolla edistetään osaamista, työllistymistä 
ja yritystoimintaa. Ohjelmakaudella 2007–2013 alueella on käynnistynyt yli 50 ESR-rahoitteista hanketta. ESR-
rahoitusta voi saada työvoiman ja yritysten kehittämiseen ja lisäämiseen, työllistymisen ja työmarkkinoilla pysy-
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sallista rahoitusta ympäristöhankkeisiin noin 0,8 miljoonaa euroa vuosina 2008–2010. EAKR-rahoituksen myön-
tää Varsinais-Suomen liitto.
Lisäksi vuonna 2010 Varsinais-Suomeen on saatu lisärahoitusta noin kolme miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutok-
sen hoidon toimenpiteisiin Salon ja Turun seudulla.
Johdanto
Ohjelmat, joiden puitteissa Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää hankkeille rahoitusta:
● Manner-Suomen ESR -ohjelman Etelä-Suomen alueosio ja valtakunnallinen osio (Varsinais-Suomi)
● Etelä-Suomen EAKR -ohjelma (Varsinais-Suomi)
● Länsi-Suomen EAKR -ohjelma (Satakunta)
● Central Baltic Interreg IV A -ohjelma (Etelä-Suomi)
Lisätietoja: laajemman kuvauksen hankkeista voi hakea työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä 
rakennerahastotietopalvelusta www.eura2007.fi/rrtiepa esimerkiksi tiivistelmän nimen jälkeen olevalla 
projektinumerolla (S10243) tai hankkeen nimellä (PALO). Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta 
löytyy myös www.rakennerahastot.fi -portaalista (ei koske Central Baltic -ohjelman hankkeita).
8I publikationen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat EU-hankkeet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
(EU-projekt som finansieras av Egentliga Finlands ELY-central i Egentliga Finland och Satakunta) presenteras i 
korthet de projekt som fått finansiering av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (ELY-centralenen) 
inom ramen för åtgärdsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt deras mål, verksamhet 
och resultat. Till vad används medlen från EU:s strukturfondsprogram, vilka mål har programmen beträffande ut-
vecklingsarbetet i Egentliga Finland och Satakunta?
Publikationens innehåll är producerat av Strategi- och EU-strukturfondsenheten vid Egentliga Finlands ELY-central 
på basis av projektrapporter i samarbete med projekten. I den presenteras åtgärder som genomförts under pro-
gramperioden 2007–2013 fram till sommaren 2010.
Egentliga Finland har årligen erhållit finansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) till ett belopp om ca 10 miljoner 
euro. Egentliga Finlands ELY-central finansierar projekt och verksamhet som främjar kunnande, sysselsättning och 
företagsverksamhet. Under programperioden 2007–2013 har mer än 50 ESF-finansierade projekt inletts i regionen. 
ESF-finansiering kan beviljas för utveckling och utökande av arbetskraften och företagen, främjande av sysselsätt-
ningsmöjligheter och kvarstannande i arbete samt förebyggande av utslagning. Andra projekt som finansieras är 
utveckling av kompetens-, innovations- och servicesystem som främjar arbetsmarknadens verksamhet och projekt 
som syftar till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och regionerna.
Egentliga Finlands ELY-central får årligen finansiering för program inom ramen för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden (ERUF) till ett belopp om ca 3,5 miljoner euro, varav ca två miljoner euro beviljas som företagsstöd. 
Enskilda projekt som genomförts med företagsstöd presenteras inte i denna publikation. Dessutom beviljas finan-
siering för t.ex. innovationsverksamhet, utveckling av ny miljöteknologi samt förbättring av regionens tillgänglighet 
och sm-företagens konkurrenskraft. ERUF-finansiering har också reserverats för sysselsättningsbaserade inves-
teringar, men inga finansieringsbeslut har hittills fattats. För miljöprojekt inom Västra Finlands ERUF-program har 
Egentliga Finlands ELY-centralen beviljat finansiering till ett belopp av ca 2,8 miljoner euro under 2008–2010.
Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007–2013 är ett europeiskt samarbetsprogram som finansierar gräns-
överskridande projekt inom den centrala Östersjöregionen. Programmet omfattar regioner i Estland, Finland, Lett-
land och Sverige. Teman för det gränsöverskridande programmet Central Baltic, som ingår i målet europeiskt terri-
toriellt samarbete, är en sund och säker miljö, en ekonomiskt konkurrenskraftig och innovativ region samt attraktiva 
och dynamiska samhällen. För miljöprojekt inom Södra Finlands programregion har Egentliga Finlands ELY-central 
beviljat nationell finansiering till ett belopp av ca 0,8 miljoner euro under 2007–2010. ERUF-finansieringen beviljas 
av Egentliga Finlands förbund.
Dessutom har Egentliga Finland erhållit tilläggsfinansiering på ca tre miljoner euro för hantering av plötsliga struk-
turförändringar i Salo- och Åboregionen.
Inledning
Program inom ramen för vilka Egentliga Finlands ELY-centralen beviljar projektfinansiering:
● ESF-programmet i Fastlandsfinland: regionala del i Södra Finland och den nationella delen (Egentliga Finland)
● Södra Finlands ERUF-program (Egentliga Finland)
● Västra Finlands ERUF-program (Satakunta)
● Central Baltic Interreg IV A - programmet (Södra Finland)
Mer information: mer omfattande beskrivningar av projekten kan sökas på arbets- och näringsminis-
teriets informationstjänst för strukturfonder på adressen www.eura2007.fi/rrtiepa t.ex. på det projekt-
nummer som står efter namnet i sammanfattningen (S10243) eller på projektets namn (PALO). 
Närmare information om strukturfondsverksamheten finns också på portalen www.rakennerahastot.fi.
9Yrittäjyyskasvatuksen koulutus- ja 
yhteistyöverkosto
YVI -hankkeessa kehitetään virtuaalinen oppimisym-
päristö niille tahoille, jotka toteuttavat yrittäjyyskasva-
tusta. Pääkohderyhmiä ovat perusopetuksen, lukion 
ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja rehtorit, kun-
tien ja kaupunkien viranhaltijat, elinkeino- ja työelä-
män edustajat ja eri järjestöt. Oppimisympäristön tar-
koituksena on selkeyttää, mitä yrittäjyyskasvatus on 
ja luoda yhteistyö mahdollisuudet eri toimijoiden välil-
le. Verkostoituminen ja yhtenäisen koulutusmateriaa-
lin luominen on yksi hankkeen päätavoitteista.
”Iskikö yrittämisen salama?”
Projekti on toteuttanut ensimmäisen vuoden aikana 
laajan alkukartoituskyselyn, jonka pohjalta on luo-
tu oppimisympäristön visualisointi ja käytäntömallit. 
Oppimisympäristöä kehitetään vaiheittain vuosina 
2009–2012 ja tavoitteena on, että mahdollisimman 
moni kunta ja kaupunki ottavat virtuaaliympäristön 
käyttöönsä viimeistään vuonna 2012. 
Ensimmäisenä YVIn ottaa käyttöönsä Loimaan 
seutukunta syksyllä 2010 ja muita kuntia rekrytoi-
daan koekäyttäjiksi. Kehittämishankkeen aikana tuo-
tetaan projektista artikkeleita ja esityksiä, jotka muun 
muassa markkinoivat oppimisympäristön käyttöön 
ottoa. Ensimmäinen pilottiversio oppimisympäristös-
tä on avattu osoitteessa: www.yvi.fi.
YVIstä energiaa!
YVI-hankkeen oppimisympäristö hyödyntää työ- ja 
elinkeinoelämän kehittymistä Varsinais-Suomen alu-
eella. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät oppivat aikai-
sempaa tehokkaammin hyödyntämään uusia, infor-
maatioteknologialla kehitettyjä oppimisympäristöjä. 
Oppimisympäristö vahvistaa elinkeinoelämän, ope-
tusalan ja järjestöjen edustajien taitoja kehittää yrit-
täjyyskasvatusta.
YVIstä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! 
(YVI-hanke), S11111
Toteuttaja:
Turun yliopisto, Turun normaalikoulu
www.tnk.utu.fi 
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 365 590 
Kuntien rahoitus: 38 967 
Muu julkinen rahoitus: 166 678 
Rahoitus yhteensä: 571 235  
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2009–28.2.2012
Yhteistyökumppanit:
Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun ammattikorkeakoulu, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, 
Turun Seudun Kehittämiskeskus, Loimaan seutukunta
YVIstä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! (YVI-hanke)
 www.yvi.fi
Valtakunnallinen perusasteen ja toisen asteen opetussuunnitelma velvoittaa oppilaitoksia 
toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta. YVIstä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeella 
halutaan yhtenäistää ja tehostaa yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä kunnissa ja kaupungeissa.
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Yrittäjyyskasvatusta ja -osaamista
Hankkeen tavoitteena on edistää rakennusalan yrit-
täjyyskasvatuksen ja -osaamisen oppimisympäristö-
jen kehittämistä ja varsinaista yrittäjyyttä Salon seu-
tukunnan alueella. Lisäksi hanke edistää osaavan 
ja yrittäjämäisesti toimivan rakennusalan työvoiman 
saatavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat raken-
nusalan oppilaitosten opetushenkilökunta ja yritystoi-
minnan aloittamista suunnittelevat henkilöt.
Käytännöllistä yrittäjyyden opettamista
Hankkeen yrittäjyyskasvatuksen sisällön kehittämi-
nen painottuu Salon seudun aikuisopistossa ulkoi-
seen yrittäjyyteen, ja Salon seudun ammattiopistossa 
kehitetään yrittäjyyden opetusta sisäisen yrittäjyyden 
näkökulmasta. Salon seudun aikuisopiston puolella 
on suunniteltu rakennusalan pk-yrittäjyyttä tukevaa 
sisältöä, jota voidaan hyödyntää rakennus- ja maan-
rakennusalan ammattitutkinto-opiskelijoille, muille 
alan yrittäjyydestä kiinnostuneille tai alan yrittäjille. 
Salon seudun ammattiopistossa rakennusalan 
yrittäjyyden kautta oppimisen kehittämisprosessi on 
suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suo-
men YES-keskuksen kanssa. Yrittäjyyden opetuksen 
suunnitteluprosessi on edennyt neljän workshopin ja 
yksilöohjauksen kautta kohti yrittäjyyden opetuksen 
toteutussuunnitelmaa ja osaksi opetussuunnitelmia. 
Suunnittelutyö johtaa käytännön yrittäjyyden opetuk-
sen toteutukseen ja kehittämiseen syksystä 2010 al-
kaen.
Silta työelämään
Hankkeen tuloksena syntyy rakennusalan uudet, yrit-
täjyys- ja asiakaspainotteiset opetussuunnitelmat ja 
yrittäjyyden toteutussuunnitelma, jolloin alan oppimis-
ympäristöt toimivat yrittäjyyteen ja yritystoimintaan pe-
rehdyttävinä. Kouluttajien ja opettajien yrittäjyyskas-
vatus-osaaminen kehittyy. Oppilaitosten ja työelämän 
välille syntyy verkosto ja yhteistoimintamalli.
RAKENTAVA YRITTÄJYYS – Yrittäjyyden 
oppimisen toimintamallin kehittäminen 
rakennusalalle, S10792
Toteuttaja:








ESR- ja valtion rahoitus: 80 000 
Kuntien rahoitus: 45 000 
Yksityinen rahoitus: 5 000 
Rahoitus yhteensä: 130 000   
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.1.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
YES-keskus, Salon seudun ammattiopisto
RAKENTAVA YRITTÄJYYS – Yrittäjyyden oppimisen
toimintamallin kehittäminen rakennusalalle
 www.sskky/aikuisopisto/kehittamispalvelut/rakentavayrittajyys
Rakennusalan valtakunnalliset kehittämistarpeet ovat osaavan työvoiman saatavuus, alan 
koulutussisältöjen kehittäminen, alan palveluvaltaistuminen, palvelutarjonnan kysynnän 













ESR- ja valtion rahoitus: 719 600 
Kuntien rahoitus: 239 900 
Rahoitus yhteensä: 959 500 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
16.6.2008–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Loimaan seutukunnan Kehittämiskeskus ry, Väståboland, 
Ukipolis Oy
Varsinais-Suomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti 
– YPK
Varsinais-Suomessa on meneillään merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Väestön ikääntyminen,
alueelliset ja toimialakohtaiset muutokset, teknologian ja palvelutarpeiden muuttuminen 
asettavat haasteita julkiselle yritysneuvontapalvelulle.
Neuvontapalvelut muutoksen mukana
Projektin tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomes-
sa toimivien julkista neuvontapalvelua tarjoavien or-
ganisaatioiden edellytyksiä vastata tehokkaasti toi-
mintaympäristön muutoksista ja yritysten tarpeiden 
kasvusta johtuviin vaatimuksiin vahvistamalla seu-
dullisten neuvontaorganisaatioiden yhteistyötä ja re-
sursointia.
Projektin toimenpiteissä korostetaan yrittäjyyttä ta-
savahvana vaihtoehtona palkkatyölle ja pyritään kehit-
tämään seutukunnallista yhteistyötä ja hyvien käytän-
töjen siirtämistä kunnasta toiseen.
Rohkaisua omaehtoiseen 
liiketoimintasuunnitteluun
Projektissa on luotu uusia käytäntöjä neuvontaan. 
Neuvonnasta pyritään luomaan pitkäkestoisempaa 
ja asiakaskäyntien lukumäärää on lisätty. Sähköisiä 
työkaluja on otettu neuvontaprosessiin ja samalla on 
aktivoitu yrityksen perustajia omaehtoiseen liiketoi-
mintasuunnitteluun.
Neuvonnan tueksi on rakennettu ja rakenteilla 
koulutusohjelmia, kursseja ja teematilaisuuksia, jot-
ka nivoutuvat osaltaan alkavan yrityksen hallitun liik-
keellelähdön varmentamiseen ja palvelun tueksi on 
luotu yhteenvetoraportti, jossa kuvataan neuvottavan 
koko neuvontaprosessi. Toiminnan yhtenä kehittä-
misalueena on ollut asiakashallintajärjestelmien ke-
hittäminen ja ajanmukaistaminen. 
Tulokset
Yhteistyö on merkittävästi lisääntynyt seudullisten 
toimijoiden välillä ja seutukunnallisten neuvojien vä-
lillä. Projektin aikana on tiivistetty yhteistyötä muihin 
yrittäjille tärkeisiin organisaatioihin.
Taloudellisen tilanteen heikentyminen projektin 
toteuttamisalueilla näkyy uusien yritysten perusta-
mismäärissä. Osittain uusien ja jo toimivien yritysten 
määrään pystytään jatkossa vaikuttamaan aktiivisella 
tiedottamisella. Projektin aikana saadaan monipuo-
lista tietoa neuvontapalveluiden kehittämisprosessis-
ta, jonka pohjalta voidaan toimia erilaisten yrittäjyy-
den esteiden poistamiseksi.
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Osaamisen ja ammattitaidon 
kehittäminen
Projektin tavoitteena on päivittää ja täydentää pk-yri-
tysten henkilöstön ja johdon osaamista ja ammatti-
taitoa ja lisätä yrityksien työn tuottavuutta ja kilpai-
lukykyä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yritys- ja 
henkilöstötason keskinäisiä verkostoja. Projekti voi 
tukea yritysten kehittämishankkeita, jos se auttaa yri-
tyksiä vahvistamaan asemaansa tai lisäämään työ-
paikkoja, joko suoraan tai välillisesti.
Kohderyhmänä ovat pienet yritykset, joiden kyky 
toimia muuttuvassa toimintaympäristössä on puut-
teellinen ja yritykset, jotka eivät yleensä käytä kehittä-
mispalveluita. Näissä yrityksissä yleisiä ongelmia ovat 
muuan muassa alhainen teknologiataso, ikääntyvä 
henkilöstö ja vanhentunut osaaminen. Lisäksi kohde-
ryhmään kuuluvat yritysryhmät ja yritysverkostot.
Henkilöstö – yrityksen tärkein 
voimavara
Projektin avulla nostetaan pk-yritysten sosiaalista 
vastuuta omasta henkilöstöstään yrityksen tärkeim-
pänä voimavarana. Niihin koulutus- ja kehittämistar-
peisiin, joihin ELY-keskuksella, tai koulutuksentuot-
tajilla ei ole valmiita ja sopivia tuotteita, hankitaan 
projektin toimesta asiantuntija-, koulutus- ja kehittä-
mispalveluita, joita voivat olla esimerkiksi lyhytkestoi-
set valmennukset yritysten henkilökunnalle.
Maakunnalliseen yrityspalveluverkostoon kohdis-
tuvana toimenpiteenä projektissa kehitetään yhteiset 
toimintatavat ja mallit reagoida joustavasti ja nope-
asti asiakasyritysten erilaisiin tarpeisiin. Hanketta to-
teutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomalaisten yri-
tyspalveluiden kehittämisprojekti – YPK:n kanssa.
Valmiina työelämän muuttuviin 
tarpeisiin
Projektin kautta aikaan saadulla osaamisen kohotta-
misella ja työyhteisön toimivuuden kehittämisellä tu-
etaan pk-yritysten henkilöstön ja yrittäjien valmiuksia 
selviytyä aluetta kohtaavista rakenteellisista muutok-
sista ja lisätään kykyä sopeutua talouden ja työelä-
män muuttuviin tarpeisiin.
Projektilla edistetään yritysten kasvuhalukkuutta 
ja pyritään ohjaamaan kasvukykyiset yritykset kas-











ESR- ja valtion rahoitus: 459 000 
Kuntien rahoitus: 43 125 
Yksityinen rahoitus: 298 875 
Rahoitus yhteensä: 801 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.12.2009–31.12.2012
YPK Resurssi
Pienille ja vähän aikaa toimineille yrityksille kynnys kehittämistoimenpiteisiin lähtemiseksi 
on usein korkea. Toisaalta näiden yritysten taloudelliset resurssit eivät aina mahdollista 
yrityskohtaisia kehittämishankkeita ja osaamisen kehittämistä ilman yhteiskunnan tukea.
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Neuvontaa yrittäjille ja siitä 
kiinnostuneille
Projektien (toteuttajina Paimio, Raisio, Turku) tavoit-
teena on uusien terveiden ja elinvoimaisten yritysten 
lisääminen Turun seudulla. Projektit korostavat yrittä-
jyyden merkitystä ja jakavat tietoa yrittämisen tarjoa-
mista mahdollisuuksista palkkatyön vaihtoehtona. 
Projektit tarjoavat yrityspalvelukeskus Potkurissa 
neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja nuorille alle 
kolme vuotta toimineille yrityksille. Hankkeessa hyö-
dynnetään myös jo olemassa olevia neuvontatyökalu-
ja, kuten ProStart ja PK-LTS tuotteita. Lisäksi hankkeet 
tuovat yhteen tärkeimmät alueen yritystoiminnan aloit-
tamiseen liittyvät julkiset ja yksityiset organisaatiot.
Potkurissa neuvontatiimi
Projektien pääpaino on yritysneuvontatyössä. Toi-
mintaa ohjaa yrityspalvelukeskus Potkurin ”Alkavan 
yrittäjän neuvonnan” -tiimi. Yhteistyössä toteutetaan 
muun muassa alkavan yrittäjän neuvonnan esite.
Hankkeista tiedotetaan asiakkaille yrityspalvelukes-
kus Potkurin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja 
Turun seudun kehittämiskeskuksen tietokanavien 
kautta. Lisäksi tärkeä tiedotuskanava on Potkurin ja 
oppilaitosten välinen yhteistyö ja yhteydet seudun 
yrittäjäyhdistyksiin. Hanke hyödyntää myös sähköi-
siä tiedotuskanavia (www.potkuri.fi).
Toimivia yrityksiä Turun seudulle
Hankkeiden toiminnan tuloksena Turun seudulle syn-
tyy toimivia selviytymiskykyisiä yrityksiä. Projektit edis-
tävät yrittäjien ammattitaitoa ja mahdollistavat koulu-
tuksella riittävät taidot ja tiedot yrityksen johtamiseen 
ja liiketoiminnan kehittämiseen. Myös sidosryhmien 
yhteistyö yrittäjyyden synnyttämisessä tiivistyy. 
Hyvien käytäntöjen levittämisen foorumina tullaan 
käyttämään Varsinais-Suomen muiden seutukuntien 
kanssa järjestettäviä koulutus- ja kehittämispäiviä ja 
Suomen uusyrityskeskusverkostoa.













ESR- ja valtion rahoitus: 433 125 
Kuntien rahoitus: 144 375 
Rahoitus yhteensä: 577 500 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.7.2008–31.12.2011
Yritysten ensiaskeleet Turun seudulla
Työelämän muuttuessa yrittäjyys on yhä varteenotettavampi vaihtoehto työllistymiseen. 
Onnistuakseen yritystoiminnan aloittamisessa ja vakiinnuttamisessa yrittäjyyttä 




Projektin tavoitteena on edistää pk-yritysten toi-
minnan hallittua kasvua. Lisäksi projektilla tuetaan 
ikääntyviä yrittäjiä luopumiseen liittyvien suunnitel-
mien tekemisessä ja kartoitetaan mahdollisia jatka-
jaehdokkaita. Toimenpiteillä turvataan yritysten hallit-
tu omistajanvaihdos ja yrityksessä olevan tietotaidon 
siirtyminen tulevalle sukupolvelle. Taloustilanteesta 
johtuvien liiketoiminnallisesti vaikeuksissa olevien 
pk-yritysten tilannetta pyritään auttamaan tarjoamal-
la asiantuntija-apua kannattavien toimintaedellytys-
ten selvittämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi.
Neuvonnan tueksi palveluita
Projekti toimii yrityspalvelukeskus Potkurissa. Kes-
keisimpiä toimenpiteitä alkavien ja pienten pk-yritys-
ten osalta ovat neuvonnan tueksi järjestettävät Oman 
Yrityksen Perustamisen -teemapäivät, ProStart-yri-
tysidean arviointi- ja kehittämisohjelman ja Pk-LTS 
Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjel-
man markkinointi sekä Kunto- ja Myyntiteho -asian-
tuntijapalvelut.
Vaikeuksissa olevien pk-yritysten apuna toteute-
taan Kunto- ja Balanssi-ohjelmia. Ikääntyvien yrittäjien 
osalta projektissa järjestetään yrityskohtaista neuvon-
taa luopujille ja jatkajille, EnsiAskel-neuvontaa ja Vah-
dinVaihto ja ViestinVaihto palveluita. Projekti järjestää 
omistajanvaihdosmessutapahtumia ja omistajanvaih-
dosinfo-iltoja alueella ilmenevien tarpeiden mukaan 
yhdessä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa.
Palvelukokonaisuudet seutukuntiin 
yritysten lähelle
Vuositasolla projekti on mukana noin 25 uuden yrityk-
sen suunnitelmien laadinnassa ja noin 25 pk-yrityksen 
liiketoiminnan kehittämisessä. Omistajanvaihdosten 
osalta pyritään myötävaikuttamaan vuosittain 150 yri-
tyksen omistajanvaihdoksen käynnistämiseen.
Projektin toiminnalla viedään myös VaihtoAskel Var-
sinais-Suomessa -palvelukokonaisuus seutukuntiin 
yritysten lähelle. Uuden palvelumallin avulla tiiviste-
tään yhteistyötä tärkeimpien toimijoiden kanssa.
Yhdessä hallittuun liiketoimintaan 
(YOS), S10186
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 2 077 000 
Yksityinen rahoitus: 463 000 
Rahoitus yhteensä: 2 540 000  
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2008–31.12.2013
Yhdessä hallittuun liiketoimintaan (YOS)
Yhdessä hallittuun liiketoimintaan, YOS-projektin avulla autetaan Varsinais-Suomessa 
toimivien nuorten yritysten liikkeellelähtöä kannattavuuden ja yritysidean arvioinnissa. 
Nuorten ja pienten yritysten toimintaa tuetaan lisäämällä yritysten osaamista 
kansainvälistymiseen, markkinointiin ja liiketoimintaosaamiseen liittyvissä asioissa.
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Yrittäjyyden edistäminen
Projekti kehittää yrittäjyyttä edistävien tahojen ver-
kostoyhteistyötä ja toimii seutukunnallisten kehittä-
miskeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kump-
panina. Tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen 
Varsinais-Suomessa yrittäjäosaamista parantamalla. 
Toimenpiteillä tuetaan potentiaalisten yrittäjien akti-
vointia, yrittäjäosaamisen ja yritysideoiden kehittä-
mistä ja vahvistetaan vakiintumisvaiheessa olevien 
nuorten yrittäjien toimintaa. Toiminnalla luodaan yrit-
täjyydestä varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle.
Projektin kohderyhmänä ovat aloittavat yrittäjät ja 
yrittäjyyttä suunnittelevat, vakiintumisvaiheessa ole-
vat nuoret yritykset ja yksinyrittäjät. Lisäksi hanke 
kohdentaa toimenpiteitä myös yritysneuvontaa anta-
ville yritysneuvojille.
Koordinointi ja kehittäminen
Projekti koordinoi ja kehittää Varsinais-Suomen alu-
eella toteutettavaa alkavien yrittäjien koulutusta ja 
muita asiantuntijapalveluja, kuten työvoimakoulutuk-
sia, starttirahaa ja muita osaamisen kehittämispalve-
luita. Osa palveluista toteutetaan projektin rahoituk-
sella, osa kansallisella rahoituksella.
Projektin toimintatapa on asiakaslähtöinen ja ver-
kostomainen. Projekti järjestää eri teemoista tiedo-
tus- ja koulutustilaisuuksia yritysneuvontaa antaville 
yritysneuvojille ja yrittäjyyttä tukeville organisaatioil-
le. Koulutustarjontaa monipuolistetaan ja kehitetään 
kohtaamaan uusien asiakkaiden tarpeita. Yksinyrittä-
jien ammattitaitoa parannetaan järjestämällä esimer-
kiksi ammatillista työvoimakoulutusta.
Kannattavaan yrittäjyyteen
Projektin myötävaikutuksella edistetään ja synnyte-
tään liiketaloudellisesti kannattavaa yrittäjyyttä. Pro-
jekti edesauttaa yrittäjyydelle myönteiseen ilmapiiriin 
luomista ja parantaa alkavien yrittäjien osaamista. 
Toiminnalla pyritään uusien erilaisten yritysmuotojen 
syntymiseen. Projektissa hyödynnetään seutukun-
nallisissa hankkeissa syntyneiden toimenpiteiden tu-
loksia.
Yhdessä hallittuun liiketoimintaan 
(TOS), S10145
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 578 400 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus
ESR- ja valtionrahoitus: 1 667 600 
Rahoitus yhteensä: 2 246 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
7.7.2008–31.12.2013
Yhteistyökumppanit:
Seudulliset kehittämiskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, 
Yrityspalvelukeskus Potkuri ja yrittäjäjärjestöt
Yhdessä hallittuun liiketoimintaan (TOS)
Taloudellinen kasvu ja työpaikkojen turvaaminen edellyttää uuden yritystoiminnan syntymistä. 
Yrittäjyyteen liittyvien palvelujen kysyntä on voimistunut entisestään yhteiskunnallisen 
taloustilanteen seurauksena. Yhdessä hallittuun liiketoimintaan (TOS) -projekti edistää uuden 




Projektin kohderyhmiä ovat yrityspalveluyritykset ja -or-
ganisaatiot ja niiden avainhenkilöt, jotka haluavat edis-
tää kansainvälistä toimintaa ja verkostoa. Projekti tukee 
kansainvälistymistä suunnittelevia tai uusia ulkomaisia 
markkinoita etsiviä pk-yrityksiä niiden hankkeissa.
Projektin tavoitteena on yrityspalveluorganisaatioi-
den ja -yritysten tarjonnan kehittäminen siten, että yri-
tykset voisivat kustannustehokkaasti hyväksikäyttää 
alueen osaamista eri kehitysvaiheissa. Projektilla var-
mennetaan osallistujien keskittyminen omalle strategi-
selle osaamisalueelle ja autetaan kehittämään sitä. 
Yhteistyötä, tietoa, palveluita ja 
koulutusta
Projektissa toimii KV-Foorumi, joka tekee yhteistyö-
tä Enterprise EuropeNetwork -yksikön (EEN) kans-
sa ja välittää tietoa EU-hankkeista ja -rahoituksesta. 
Projekti kehittää ja rakentaa KV-Foorumin asiakasra-
japinnan palvelukokonaisuudeksi ja koordinoi kv-oh-
jelman eri osa-alueiden välisen yhteistyön, ohjelmas-
sa syntyneiden palvelukokonaisuuksien viestinnän ja 
palvelujen hyödyntämisen asiakas- ja palvelujen tuot-
tajaverkostoissa. Kansainvälistymiseen liittyvää neu-
vontaa annetaan Yrityspalvelukeskus Potkurissa, joka 
on ”yhden luukun” periaatteella toimiva neuvontapiste 
aloittaville ja toimiville yrityksille. Potkurin kautta yrityk-
set voidaan tavoittaa suoraan, ne saavat ajankohtais-
ta tietoa ja henkilökohtaista opastusta kansainvälisty-
miseen yleensä yhdellä käynnillä.
Varsinais-Suomesta kansain-
välistymisen kärkimaakunta
Projektin tuloksena tiedottamisen, viennin ja kansain-
välistymisen (vke) -palveluiden tunnettavuutta ediste-
tään. Samalla kehitetään keskinäistä yritysten yhteis-
työtä, jotta Varsinais-Suomeen on mahdollista saada 
sijoittumaan nykyistä enemmän yrityksiä, investoin-
teja, ulkomaalaisia asiantuntijoita ja tarvittavaa työ-
voimaa ulkomailta. Tuloksena syntyy maakunnan 
kattava kansainvälistymispalveluiden verkosto, joka 
tarjoaa elinkeinoelämälle palvelukokonaisuuden, jos-













ESR- ja valtion rahoitus: 84 000 
Kuntien rahoitus: 30 000 
Yksityinen rahoitus: 6 000 
Rahoitus yhteensä: 120 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.4.2009–30.6.2011
Yhteistyökumppanit:
Turun seudun kehittämiskeskus, YritysSalo Oy, Ukipolis Oy, 
Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus, Kemiönsaaren ja 
Länsi-Turunmaan kunnat, kansainvälistymispalvelujen 
tuottajat Varsinais-Suomessa
Yrityspalvelujen verkosto Varsinais-Suomen 
elinkeinoelämän kansainvälistymisen vauhdittajaksi
Nopeasti edennyt globaali talouden taantuma edellyttää yhä selkeämpää ja valmistellumpaa 
palvelujen tarjontaa yritysten kehittämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 
Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen taantumatilanteessa on kansainvälisessä kilpailu-
kentässä ehdoton edellytys. 
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Pk-yritysten koulutus- ja yhteistyö-
verkosto
Hankkeen kohdealoja ovat maalaus-, teollinen pinta-
käsittely-, lattianpäällystys-, veneenrakennus-, laiva-
sisustus- ja verhoiluala. Projektin tavoitteena on ke-
hittää näille aloille toimiva yritysverkosto, joka edistää 
yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista. Sa-
malla kehitetään henkilöstön voimavarojen hallintaan 
työkalu, jolla tuodaan suunnitelmallisuutta, ennakoin-
tia ja pitkäjänteisyyttä yritysten kehittämistyöhön.
”Mikäli koulutus on kallista, kokeile 
tietämättömyyttä”
Projekti on kartoittanut yritysten koulutus- ja kehit-
tämistarpeita ja selvittänyt, miten henkilöstön osaa-
mista hallitaan kohdeyrityksissä. Koulutus ja kehit-
täminen räätälöidään yritysten ja niiden henkilöstön 
tarpeiden pohjalta.
OPTIMES toteuttaa 1-2 päivän koulutuksia, tarvekar-
toituksia ja yhteistyöseminaareja. Pidempikestoiset 
koulutukset kytketään julkisiin työnantajapalveluihin 
ja koulutustarjontaan.
Yritysverkoston yhtenä tavoitteena on lisätä yritys-
ten myönteisyyttä henkilöstön kouluttautumiseen ja 
kehittämiseen. Projektin kohdealoilla on myös maa-
hanmuuttajien osuus henkilöstöstä noussut. Koulu-
tuksien myötä pk-yritysten henkilöstön ja johdon on 
helpompi sopeutua monikulttuuriseen työyhteisöön.
Kehitystyö osaksi liiketoimintaa
OPTIMES-projektin varsinaisen toiminnan kautta yri-
tyksille on muodostunut yhteistyöverkostoja. Henki-
löstöä, joka ei muuten kouluttaudu tai kehitä itseään, 
on saatu mukaan lyhytkestoisiin koulutuksiin. Osallis-
tuvien yritysten ja niiden henkilöstön osaaminen on 
monipuolistunut, ja pk-yrityksille on luotu henkilöstö-
voimavarojen hallintaan työkalu, joka kytkee osaami-
sen ja jatkuvan työhyvinvoinnin kehittämisen osaksi 
liiketoimintaa. Projektissa tuotetut toimintatavat voi-






Vastuuhenkilö: toiminnanjohtaja Hermann Kössi
etunimi.sukunimi@taos.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 285 000 
Yksityinen rahoitus: 95 000 
Rahoitus yhteensä: 380 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2008–30.9.2011
Yhteistyökumppanit:




Yritysten hyvinvointi syntyy ihmisten kautta. OPTIMES-projektissa kehitetään pk-yritysten 
koulutus- ja yhteistyöverkostoa kuudella eri alalla toimiville pk-yrityksille, joissa henkilöstön 















Osaamisesta kasvua -projekti perustuu yritysten ke-
hittämistarpeisiin. Kohderyhmänä ovat pääasiassa 
erilaisissa murros- tai muutosvaiheessa olevat pk-yri-
tykset tai pk-yritysryhmät ja toimialat, joilla on tarvetta 
vahvistaa liiketoiminta- ja kansainvälistymisosaamis-
ta ja tätä kautta parantaa kilpailukykyä, saavuttaa toi-
minnan kasvua ja poistaa esteitä yrityksen tavoittei-
den saavuttamiseksi.
Neuvontatyötä ja moniosaamista
Projektissa toteutetaan yritysten johdon ja asiantunti-
joiden tarpeisiin toimintaa, jossa keskeiset toimenpi-
teet ovat konsultointi- ja valmennusohjelmat johdol-
le ja asiantuntijoille, tuotteistetut asiantuntijapalvelut, 
yrityskohtaiset konsultoinnit, tarvekartoitukset ja esi-
selvitykset. Lisäksi projektin toimesta ohjataan pk-
yrityksiä tarvittaessa myös muihin käytössä oleviin 
palveluihin yritysten kehittämiseksi ja rahoitusmah-
dollisuuksien etsimiseksi.
Projektissa korostuu aktiivinen neuvontatyö ja 
moniosaaminen ja säännöllinen yhteydenpito seutu-
kuntiin ja niissä toteutettaviin toimintoihin. Projekti pi-
lotoi ja hyödyntää syntyneitä uusia hyviä käytäntöjä, 
kuten uudistettuja tuotekonsepteja, uusia asiantunti-
japalveluita ja kehittämisohjelmia. 
Asiantuntijapalvelut
Projektin tuloksena pk-yritysten tuottavuus, kasvu, 
osaaminen ja kansainvälistyminen kehittyvät ja laa-
jentuvat. Syntynyttä yritysyhteistyötä voidaan hyö-
dyntää paremmin ja yleisemmällä tasolla kilpailukyky 
voimistuu.
Varsinais-Suomen yritykset oppivat käyttämään ja 
hyödyntämään osaamisen kehittämiseen keskittynei-
tä asiantuntijapalveluita ja pystyvät jatkossa hyödyn-
tämään niitä myös ilman julkista rahoitusta.
Osaamisesta kasvua – Varsinais-Suo-
mi, S10189
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 5 068 000 
Yksityinen rahoitus: 3 511 500 
Rahoitus yhteensä: 8 579 500 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2008–31.12.2013
Osaamisesta kasvua – Varsinais-Suomi
Pk-yritysten avainhenkilöiden osaamisen ylläpitämiseksi ja liikkeenjohtotaitojen 
kehittämiseksi tarvitaan usein ulkopuolisten asiantuntijoiden opastusta ja neuvontaa. 
Projektissa toteutettavilla valmennusohjelmilla ja muilla palveluilla parannetaan yritysten 
liikkeenjohdollista osaamista ja edistetään osaamisen kehittämisen edellytyksiä, erityisesti 
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.
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Tavoitteena työurien pidentäminen
Projektin tavoitteena on siihen osallistuvien yritysten 
henkilöstön ammattitaidon parantaminen ja työuri-
en pidentäminen. Koulutuksella mikro- ja pk-yritys-
ten työntekijät voivat siirtyä yrityksessä vaativampiin 
työtehtäviin ja usein samalla kasvaa yritysten mah-
dollisuus rekrytoida uusia henkilöitä. Projekti järjes-
tää työnantajien kanssa yhteishankintana räätälöityjä 
TäsmäKoulutuksia ja MuutosKoulutuksia. Toiminta-
tapa on asiakaslähtöinen ja verkostomainen.
Ohjausta mikro- ja pk-yrityksille
Projekti toimii valtakunnallisen Protek-hankkeen alu-
eellisena koordinoijana Varsinais-Suomessa. Projek-
ti hankkii ja järjestää yritysverkostoille ja yksittäisille 
yrityksille yhteishankintakoulutusta ja erilaisia palve-
lukokonaisuuksia. Samalla kehitetään työvoimakou-
lutuksen laatua, vaikuttavuutta ja malleja niin, että 
TäsmäProtek, S10142
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 591 250 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus:
ESR- ja valtionrahoitus: 2 779 750 
Työnantajien rahoitus: 605 000 
Rahoitus yhteensä: 3 976 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
4.7.2008–31.12.2013
Yhteistyökumppanit:
TäsmäRekry-projekti, TE-toimistot, muut projektin toteuttajat, 
seudulliset kehittämiskeskukset, yrittäjäjärjestöt
TäsmäProtek
Osaavan työvoima saatavuus on haaste Varsinais-Suomen pk-yrityksille. Työmarkkinoilta 
poistuu tulevina vuosina eläköitymisen seurauksena työvoimaa kaikilta toimialoilta. 
Poistuman määrää voidaan vähentää, jos työntekijät jatkavat työelämässä ennakoitua 
pitempään ja eläkkeelle siirtyminen siirtyy myöhemmäksi.
työvoimakoulutusta voidaan käyttää nykyistä proak-
tiivisemmin yritysten muutostilanteissa.
Projekti neuvoo, tiedottaa ja ohjaa yrityksiä osaa-
misen kehittämiseen liittyvissä palveluissa ja järjes-
tää tiedotustilaisuuksia ja seminaareja yhteistyö-
kumppaneille ja yrityksille. Projektin toimintaa on 
laajennettu vuodesta 2009 alkaen sisältämään myös 
työttömille kohdistettua työvoimapoliittista ammatillis-
ta koulutusta.
Henkilöstön ammattitaidon puolesta
Projektin tuloksena on koulutuksiin osallistuneiden 
yritysten henkilöstön ammattitaidon paraneminen. 
Työorganisaatiot kehittyvät, kun hiljaisen tiedon siir-
to otetaan huomioon. Henkilöstön työurat pidentyvät 
ja epätyypillisissä työsuhteista rakentuu pitkäkestoi-
sempia työuria kuin aikaisemmin. Osaamisen kehit-
tymisen kautta työttömien ja lomautettujen työllis-
tymismahdollisuuden paranevat ja syrjäytymisriski 
pienenee. Projektissa edistetään yritysten välisten 




Projektin tavoitteena on ehkäistä työvoimakapeikko-
ja varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus ja 
rekrytointiongelmien syntyminen kehittämällä työvoi-
makoulutuksen toimintamalleja, joissa toteutuvat ky-
syntälähtöisyydelle, kohderyhmille ja toimenpiteiden 
integroinnille asetetut tavoitteet.
Projektin kohderyhmänä ovat pk-yritysten henki-
löstö ja työntekijöitä tarvitseviin yrityksiin rekrytoita-
vat työttömät tai työttömyysuhanalaiset työnhakijat, 
joilla on tarve saada ammattitaito vastaamaan työ-
elämän nykyisten ja tulevien taloustilanteiden edellyt-
tämiä vaateita. Koulutustoimilla lisätään ammatillisia 
valmiuksia ja parannetaan työllistymistä tulevaisuu-
dessa.
Työvoimakoulutusta ja palvelumalleja
Projekti järjestää ja hankkii yrityksille työvoimakoulu-
tusta yhteishankintana ja erilaisia räätälöityjä palve-
lukokonaisuuksia. Samalla kehitetään työvoimakou-
lutuksen laatua, vaikuttavuutta ja malleja, niin että 
työvoimakoulutusta voidaan käyttää nykyistä proak-
tiivisemmin yritysten muutostilanteissa.
Projekti hankkii erilaisia yritysten koulutustar-
peiden selvityksiä ja analyysejä. Tuloksien saavut-
tamiseksi järjestetään tiedotustilaisuuksia yhteis-
työkumppaneille ja yrityksille. Projekti tukee lisäksi 
toiminnallaan yhteishankintakoulutuksen käytön li-
säämistä yrityksissä.
Yrityksien tueksi
Projektin tuloksena varmistetaan osaavan työvoiman 
saatavuus, parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta 
ja tuetaan yritysten kasvua ja kehitystä. Samalla syn-
tyy yritysten välisiä yhteistyöverkostoja. Työssä ole-
vien osaamisen lisäämisen ohella työttömät työnha-
kijat saavat työpaikkoja ja pk-yritykset tarvitsemansa 
työvoiman. Henkilöstön työurat pidentyvät ja epätyy-




Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 733 250 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus
ESR- ja valtionrahoitus: 1 175 750 
Työnantajien rahoitus: 488 000 
Rahoitus yhteensä: 2 397 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
2.7.2008–31.12.2013
Yhteistyökumppanit:
Työ- ja elinkeinotoimistot, seudulliset yrityspalvelupisteet, 
yrittäjä- ja työmarkkinajärjestöt, Protek-hankkeet, palvelujen 
tuottajat
TäsmäRekry
Työmarkkinoilta poistuu tulevina vuosina eläköitymisen seurauksena työvoimaa kaikilta 
toimialoilta. Poistuman määrää voidaan vähentää jos työntekijöiden työurat pitenevät. 




ProoMu-hankkeella on tavoitteena edistää työllisyys-, 
työurien pidentämis- ja osaavan työvoiman saatavuus-
tavoitteiden toteuttamista ennakoivalla, kysyntälähtöi-
sellä ja yritysten tarpeisiin räätälöidyllä toiminnalla ja 
täsmäkoulutuksilla, joiden kesto voi olla 1-9 päivää.
Projektin kohderyhmänä ovat varsinaissuomalais-
ten ja Satakuntalaisten meriklusterin ja teknologia-
teollisuusyritysten koko henkilökunta. ProoMun lo-
pullisena tavoitteena on yritysten kokonaisvaltainen 
kehittäminen. Samalla hanke edistää viranomaisten 
ja oppilaitosten yrityksille tarjoamien palveluiden tun-
nettavuutta.
Lisä- ja täydennyskoulutuksia
Projektissa järjestetään pk- ja mikroyritysten henkilös-
tölle kohdistuvia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulu-
tus- ja kehittämisasiat arvioidaan yritysten tarpeiden 
pohjalta ja koulutus suunnitellaan sen mukaan.
Koulutusta tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa 
ammattitaito ei vastaa muuttuvia olosuhteita tai tar-
vitaan osaamisen parantamista. Koulutuksen tavoit-
teena voi olla esimerkiksi ammattitaidon monipuo-
listaminen ja syventäminen tai työssä jaksamisen 
parantaminen ja työurien pidentäminen.
Projektin tarkoitus on kannustaa ja auttaa yrityk-
siä osaamisen siirtämisessä myös yrityksen henki-
löstön sisällä.
Ammattitaidon jatkuvan kehityksen 
puolesta
Hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä ja oppilai-
toksissa ammattitaidon kehittämisestä tulee jatkuvaa. 
Tuloksena on verkostojen aktivoituminen ja tehostu-
minen yhteisissä ja toimialaan koskevissa koulutus- 
ja kehityskysymyksissä.
Koulutuksen laatu ja työelämävastaavuus pa-
ranevat oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä teke-
män ennakointityöskentelyn ansiosta. Hanke edistää 










ESR- ja valtion rahoitus: 369 599 
Kuntien rahoitus: 73 444 
Yksityinen rahoitus: 50 057 
Rahoitus yhteensä: 493 100 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.7.2008–31.5.2011
ProoMu
Turun seudulla meriklusterin ja teknologiateollisuuden yrityksien henkilöstömäärän kehitys 
on viime aikoina kääntynyt negatiiviseksi. Kolmannes yrityksistä ennakoi henkilöstön 
vähennystarpeita, lisäystarpeita vain joka kymmenes. ProoMu-hankkeen tarkoituksena on 
aktivoida yrityksiä kehittämään osaamistaan ja lisäämään yhteistyötä verkostoissa kilpailukyvyn




Hankkeessa luotava toimintamalli edistää asiakasläh-
töisten palveluiden kehittämistä ja lisää asiakastyyty-
väisyyttä. Asukkaat ja omaiset pystyvät vaikuttamaan 
palvelun laatuun. Yritys saa tarvitsemaansa tietoa 
asiakasprosessien ja henkilöstön osaamisen kehittä-
miseen ja kunnat saavat välineitä ostamiensa palvelui-
den laadun ja kustannustehokkuuden seuraamiseen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat vanhusten asu-
mispalveluyksiköt, mielenterveyskuntoutujien ja ke-




Yritysten henkilöstö ja johto, kuntien edustus, po-
tilas- ja omaisjärjestöjen edustajat ja hanketoimijat 
ovat kehittäneet asiakaspalautteen keruuvälinettä ja 
palautteen käsittelymallia asiakasraadeissa. Kyselyi-
den toteuttaminen, tiedottaminen ja henkilöiden valit-
seminen asiakasraateihin on tehty yhteistyössä yri-
tysten henkilöstön ja kuntien kanssa.
Hankkeen verkostomanageri kokoaa toimijoiden 
keskinäisen verkoston, selvittää hyvinvointipalvelu-
jen tuottajien kehittämis- ja koulutustarpeet ja koordi-
noi hyvinvointipalvelujen maakunnallista kehittämistä 
yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja muiden toimi-
joiden kanssa.
Tulokset
Hankkeessa kootaan alan yritykset, julkisen ja kol-
mannen sektorin toimijat ja koulutusorganisaatiot hy-
vinvointialan verkostoksi ja selvitetään yritysten ke-
hittämis- ja osaamistarpeet. Samalla parannetaan 
toiminnan laatua, kehitetään verkoston yhteistyötä ja 
menetelmiä käytänteiden jalkauttamiseksi.
Systemaattinen asiakaspalautteen keruu- ja kä-
sittelymalli palvelee henkilöstön koulutuksen, osaa-
misen, palvelujen laadun kehittämisessä ja henki-
löstömitoituksessa. Kartoituksen pohjalta yritykset ja 
koulutusorganisaatiot kykenevät räätälöimään moni-
kulttuuristen työyhteisöjen osaamista lisäävää, yri-
tysten toimintaa kehittävää koulutusta ja hankkeita. 











ESR- ja valtion rahoitus: 271 125 
Kuntien rahoitus: 233 475 
Yksityinen rahoitus: 292 900 
Rahoitus yhteensä: 657 100 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
20.1.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Salon ja Kaarinan kaupungit, yksityisiä hyvinvointialan 
yrityksiä (neljä vanhusten ja kolme mielenterveyskuntou-
tujien asumispalveluyksikköä, kaksi lastensuojeluyritystä, 
kaksi päiväkotia)
Verkonkutoja – Kehittämisverkostojen luominen 
verkostomanagerin koordinoimana
 www.verkonkutoja.turkuamk.fi
Yksityisten hyvinvointipalvelujen kasvu 2000-luvulla on ollut niin nopeaa, että kuntien on 
mietittävä uudelleen ostamiensa palvelujen seurantamenetelmiä. Kuntien lakisääteinen 
velvoite seurata asukkaidensa hoidon laatua toteutuu eri kunnissa eri tavoin. Verkonkutoja-
hankkeen tavoitteena on luoda asiakaspalautteen keruu- ja käsittelymalli, joka palvelee 
kaikkia osapuolia.
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Työssä jaksamista hyvinvointia 
edistämällä
Mikroyrittäjistä valtaosa on yli 40-vuotiaita ja heillä 
alkaa esiintyä iän mukanaan tuomaa terveyden hei-
kentymistä. Hankkeen tavoitteena on edistää mik-
royrittäjien ja heidän työntekijöidensä hyvinvointia ja 
jaksamista työssä lisäämällä yritysten omaa osaamis-
ta työolojen ja hyvinvoinnin kehitystyössä ja tukemal-
la heitä yrittäjäyhdistysten ja hyvinvointiverkostojen 
avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat varsinaissuo-
malaiset mikroyritykset, niiden yrittäjät ja työntekijät.
Koulutusta ja malli työssä jaksamisen 
edistämiseen
Pienetkin pinnalle -hanke rakentuu kolmen osion 
ympärille. Mikroyrityskohtaisessa osiossa luodaan 
toimintamalli, joka tukee yrittäjien ja työntekijöiden 
toteuttamaa työolojen ja hyvinvoinnin arviointi ja ke-
hittämistyötä työpaikalla Hankkeen asiantuntija tekee 
yrityksissä arvion ja selvityksen, joiden tuloksista jär-
jestetään palautekeskustelu kehitystyön pohjaksi.
Hankkeen toinen osio koostuu seutukunnallisista 
”Terveempi Työ – Terveempi Yritys” -koulutusilloista, 
joissa varsinaissuomalaisten mikroyritysten yrittäjiä 
ja työntekijöitä aktivoidaan huolehtimaan työoloista, 
hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Hankkeen kolmas osio keskittyy paikallisten yrit-
täjäyhdistyksien hallituksien hyvinvointivastaavien 
tukemiseen heidän toimiessaan aktiivisena linkki-
nä yksittäisten yrittäjien ja hyvinvointipalveluja tuot-
tavien tahojen välillä. Paikallisten yrittäjäyhdistysten 
hyvinvointivastaaville järjestetään koulutus- ja neu-
vottelupäiviä ja lisäksi hanke osallistuu paikkakunta-
kohtaisiin hyvinvointiverkostojen rakentamiseen.
Tulokset
Hankkeessa käynnistetään muutosprosessi, jonka 
tuloksena mikroyrityksissä huomioidaan yrittäjän ja 
henkilöstön hyvinvointi osana normaalia yritystoimin-
taa, joka lisää yrittäjän ja henkilöstön jaksamista ja 
jatkamista työssä eläkeikään saakka. Työyhteisön 
toimivuus ja toimintatehokkuus lisääntyy.
Mikroyrityksissä yrittäjän terveys ja jaksaminen 
ovat edellytyksenä yritystoiminnalle. Kehittämällä 
yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoimintaa ja hyvinvoin-
tiverkostojen toimintaa tuetaan yrittäjien jaksamista 
ja työhön liittyvää hyvinvointia myös muuttuvassa toi-
mintaympäristössä.












ESR- ja valtion rahoitus: 317 500 
Yksityinen rahoitus: 21 000 
Rahoitus yhteensä: 338 500  




Pienetkin pinnalle – Mikroyritykset hyvinvointiin 
Varsinais-Suomessa
Mikroyrityksissä työskentelee noin 350 000 suomalaista, joiden hyvinvointi, jaksaminen ja 
jatkaminen työssä ovat tärkeää suomalaiselle elinkeinoelämälle. Mikroyrityksien fyysisessä 
työympäristössä esiintyy kuitenkin puutteita, joiden korjaamiseen yritysten tietotaito tai 





Hankkeessa kootaan yhteen Turun alueen toimijoi-
den osaamista ja vahvistetaan kevyitä ja selkeitä 
yhteistyömalleja. Pk-yritysten kasvaessa ja toimi-
essa globaalisti ympäristöosaamisen tarve kasvaa. 
eGreenNet-projektilla tuetaan yritysten muutoksen 
hallintaa.
Projektissa syntyy verkostomallin kautta kump-
panuusverkostoja toimijoiden välille, yritysten oma 
osaaminen syvenee ja yritykset saavat tietoa lisä-
palveluista verkoston kautta. Palveluja selkiyttämällä 
kehitetään yritysten liiketoimintaa, kilpailukykyä, hen-
kilöstöä ja johtamista. Samalla pyritään edistämään 
eri hallinnonalojen osaamista tukemalla palvelujen 
synergistä käyttöä, esimerkiksi EcoStart-ohjelma ja 
www.yrityssuomi.fi/ymparisto-palvelu.
Kumppanuusverkosto
Keskeistä projektin luomassa ja kehittämässä toimin-
tamallissa on kumppanuusverkosto, jolla pyritään ai-
kaansaamaan ympäristöosaamisen kumuloitumista 
koko verkoston keskuudessa ja kehittämään pk-yri-
tysten kilpailukykyä ja liiketoimintaosaamista pitkällä 
aikavälillä.
Samalla hanke kehittää ympäristöosaamisen pal-
velujen viestintää ja organisointia yritystarvelähtöi-
sesti ja YritysSuomi-portaaliin dokumentoidaan valit-
tuja palveluita.
Ympäristöosaamisen kysyntä ja 
tarjonta näkyväksi
Hankkeen yhteistyöverkoston tuloksena ovat verkos-
tomainen, osaamista tuottava ja vuoropuheluun pe-
rustuva toimintamalli ja toimijaverkosto. Pk-yritykset 
voivat hyödyntää verkkoportaalia ympäristöalan ky-
symyksissä aihepiirin kysyntä ja tarjonta saadaan nä-
kyvämmäksi Turun seudulla.










ESR- ja valtion rahoitus: 106 925 
Kuntien rahoitus: 31 142 
Yksityinen rahoitus: 4 500 
Rahoitus yhteensä: 142 567 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.4.2010–30.3.2011
Yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen ELY-keskus/Pot-
kuri, hankkeen yhteistyöyritykset, Varsinais-Suomen Yrittäjät 
ry, Varsinais-Suomen seutukunnat, Turun Yliopisto, Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan 
Novia, Turun kauppakamari, Valonia, erilaiset verkostot (esi-
merkiksi Turku Green KnowHow ja sidosryhmäverkostot).
eGreenNet – ympäristöosaamisverkosto ja -keskus
 
 www.egreennet.fi
Turun seudulla on runsaasti ympäristöalan osaamista, mutta sen koordinoinnissa, 
hyödyntämisessä ja viestinnässä, erityisesti yrityksille, on kehitettävää. eGreenNet-projektin 




Projektin tavoitteena on vaikuttaa laajasti ja monialai-
sesti muutoksen haasteisiin ja luoda uutta kasvua ja 
kannattavuutta Salon alueelle erikseen määritellyin 
toiminnallisin painopistein. Projektissa tehostetaan 
myös Salon yrityshautomon toimintaa luomalla aloit-
tavien ja toimivien kasvupotentiaalisten yritysten tu-
eksi kokonaisvaltainen palvelumalli.
Palvelumalliin liittyy kiinteästi Yrityssalo Oy:n 
asiantuntijoiden lisäksi laaja yksityisten asiantunti-
joiden verkosto, rahoitusratkaisujen selvittäminen ja 
paikallinen yhteistyö toimitilaverkoston rakentami-
seksi. Projektin kohderyhmänä ovat Salon alueen 
kehittymis- ja kasvuhaluiset pk-yritykset ja näiden 
avainhenkilöt toimialoista riippumatta.










ESR- ja valtion rahoitus: 1 039 500 
Kuntien rahoitus: 166 320 
Yksityinen rahoitus: 290 180 
Rahoitus yhteensä: 1 496 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.5.2010–31.10.2012
Ukk – Uusi kasvu ja kansainvälistyminen
Teollisuuden rakennemuutoksen ja samanaikaisen globaalin taantuman seurauksena 
muuttuneessa toimintaympäristössä kokonaan uusien liiketoimintamallien merkitys on suuri 
erityisesti perinteisesti toimivilla teollisuuden aloilla, kuten rakentamisessa. Jatkuvasti 
kasvavan palvelusektorin keskittyminen ja ketjuuntuminen johtaa paikallisesti toimivien 
pienyritysten toimintaedellytysten merkittävään kaventumiseen.
Asiantuntijapalveluita liiketoimintaan
Projektissa tuotetaan yksittäisiin yrityksiin tai yritys-
ryhmiin kohdistuvia, räätälöityjä ja tuettuja asiantunti-
japalveluita yritysten eri liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi 
panostetaan yritysten kansainvälistymisvalmiuksien 
kehittämiseen ja tehostettuihin toimenpiteisiin yritys-
ten vientitoiminnan käynnistämiseksi tai laajentami-
seksi.
Yritysten avainhenkilöihin kohdistuvilla yrityskoh-
taisilla erityiskoulutuksilla parannetaan avainhenki-
löiden valmiuksia hahmottaa ja hallita yritysten eri 
prosessien ongelmakohtia. Lisäksi kartoitetaan koko 
maakunnan alueella toimivat tulevaisuuden asumis-
klusteriin mahdolliset yritykset, selvitetään kansalli-
set, meneillään olevat alan tutkimushankkeet, ohjel-
mat ja luodaan näihin yhteydet.
Salon yrityshautomo
Yrityksiin kohdistuvien, erityyppisten kehittämistoi-
menpiteiden perusteella parannetaan laajasti yritys-
ten prosessien tehokkuutta ja kansainvälistymisval-
miuksia ja sitä kautta kykyä työllistää. Toimenpiteillä 
tehostetaan Salon yrityshautomon toimintaa luomalla 




Projektissa kartoitetaan meriteollisuusyritysten kehi-
tystarpeet ja haetaan uusia ratkaisuja yritysten selviy-
tymiseen rakennemuutoksesta. Varsinais-Suomeen 
perustettiin ELY-keskuksen johdolla vuonna 2009 
meriteollisuuden rakennemuutostyöryhmä ”Kompas-
si” yritysten palveluiden tehostamiseksi ja verkoston 
kehittämiseksi.
Projektin tavoitteena on toimia Kompassi-ryhmän 
tukena, tehostaa rakennemuutoshankkeita varmis-
taen niiden toimiva vuoropuhelu ja yhteistyö, tukea 
uusien hankkeiden valmistelua ja ohjata yrityksiä ke-
hittämishankkeiden piiriin. Lisäksi tavoitteena on yri-
tysten ja toimialan verkostojen uudistuminen ja toi-
mintakyvyn edellytysten varmistaminen ja yritysten 
tuottamien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen lii-
ketoiminta- ja asiakaslähtöisesti.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen 
meriteollisuusyritykset ja teknologiateollisuusyrityk-
set, joille meriteollisuus on uusi liiketoiminnallinen 
mahdollisuus. 
Innovaatioita, osaamista ja kansain-
välistymistä
Hankkeen aikana yritysten tilanne kartoitetaan ana-
lyyttisesti yhteistyöllä muiden toimijoiden ja hankkei-
den kanssa, ohjataan yrityksiä ripeästi kehittämistoi-
mien ja -toimenpiteiden piiriin ja autetaan yrityksiä 
omien kehittämishankkeiden valmistelussa.
Hankkeen toiminta keskittyy kriisivaiheen aikai-
sen innovaatiotoiminnan, uusien liiketoimintojen ja 
osaamisen varmistamisen ja kansainvälistymisen 
edistämiseen.
Suomalaisen kärkiosaamisen puolesta
Hankkeella varmistetaan ja vahvistetaan merikluste-
rin kärkiosaamista, nostetaan ja edistetään innovaa-
tiokykyä ja lisätään innovaatioaktiivisuutta yrityksissä 
ja verkostoissa. Samalla uudistetaan meriteollisuus-
yritysten liiketoimintamalleja ja markkina-alueita asi-
akastarpeita vastaaviksi muun muassa energia- ja 
ympäristövaatimusten, kustannustehokkuuden, tuot-
tavuuden ja kilpailukyvyn kehittymisen osalta.
Meriteollisuuden rakennemuutos - Meri-
teollisuusyritysten uusien liiketoiminta-










ESR- ja valtion rahoitus: 353 400 
Kuntien rahoitus: 117 800 
Rahoitus yhteensä: 471 200 
Suunniteltu kesto/toteutunut kesto:
17.5.2010–30.10.2012
Meriteollisuuden rakennemuutos – Meriteollisuusyritysten uusien 
liiketoimintakonseptien kehittäminen ja osaamisen varmistaminen
Meriteollisuuden rakennemuutos ja taantuma käynnistivät murrosvaiheen, jossa suomalaisen
meriteollisuuden osaamisalueiden tuotteiden kysyntä on globaalisti pysähtynyt. Tämä on 
johtanut tilauskantojen radikaaliin supistumiseen, meriteollisuuden tuotteiden ja palveluiden 
kysynnän vähenemiseen. Meriteollisuus on merkittävä osa varsinaissuomalaista teollisuus-
toimintaa, ja telakan toiminta Turun seudulla on keskeistä myös alueen verkostoyrityksille.
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Kansainvälistymisen edistäminen
Projektissa painottuu kansainvälistymisen edistämi-
nen ja kansainvälistymistä edesauttavien toimen-
piteiden toteuttaminen. Pk-yritysten kehittämiseen 
pyritään löytämään uusia keinoja, joilla vastataan ke-
hittyvän, kasvua hakevan ja kansainvälistyvän yrityk-
sen tarpeisiin muutostilanteessa.
Kohderyhmässä ovat pääasiassa murros- tai 
muutosvaiheessa olevien pk-yritysten johto ja asi-
antuntijat, joilla on tarvetta vahvistaa liiketoiminta- ja 
kansainvälistymisosaamistaan ja tätä kautta paran-
taa pk-yrityksen kilpailukykyä ja poistaa esteitä edel-
lä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysten 
toiminnan uudelleen suuntaamisella pyritään löytä-
mään uusia markkinoita.
Konsultointia ja valmennusohjelmia
Projektissa järjestetään tarpeeseen perustuvia pk-
yritysten kehittämispalveluja, jossa keskeiset toi-
menpiteet ovat konsultointi- ja valmennusohjelmat 
yritysjohdolle ja asiantuntijoille sekä tuotteistetut 
asiantuntijapalvelut. Lisäksi projektin toimesta ohja-
taan pk-yrityksiä tarvittaessa myös muihin käytössä 
oleviin palveluihin koskien yritysten kehittämistä ja 
rahoitusmahdollisuuksia.
Konsultointi- ja valmennusohjelmissa painotetaan 
kansainvälistymisen edistämistä ja uusien markki-
noiden avaamista. Ylimaakunnallisissa ohjelmissa 
voidaan olla mukana kasvun, kansainvälistymisen 
ja päällikkövalmennusten osalta. Palvelujen hankin-
noista ja projektin toimeenpanosta vastaa ELY-kes-
kuksen Osaamisesta kasvua -projektin henkilöstö.
Uusia avauksia kansainvälisille 
markkinoille, S11366
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 340 600 
Yksityinen rahoitus: 240 000 
Rahoitus yhteensä: 580 600 




Uusia avauksia kansainvälisille markkinoille
Äkillisessä rakennemuutostilanteessa Turun seudulla tarvitaan telakkateollisuuden alihankkija-
toiminnan vahvistamiseksi toimenpiteitä, jotka edesauttavat pk-yrityksiä turvaamaan olemassa
olevat työpaikat. Uusia avauksia kansainvälisille markkinoille -projektissa tuetaan pk-yritysten 
kasvupotentiaalia, osaamisen kehittämistä ja kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. 
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Yritysneuvontapalvelu
Hankkeen tavoitteena on tarjota yritysneuvontapalve-
lua Turun seudun metalli- ja meriteollisuudessa toimi-
ville pk-yrityksille. Hanke tiedottaa niin yritystuki- kuin 
koulutusmahdollisuuksista yrityksille ja aktivoi yrityk-
siä kehittämään omaa toimintaansa niiden avulla.
Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Turun seudun 
metalli- ja laivanrakennusalan pk-yritykset ja niiden 
henkilöstö. Hankkeessa kehitetään uutta toimintata-
paa metalli- ja laivanrakennusyritysten kanssa työs-
kentelyyn.
Henkilöstöstä yrittäjäksi
Hankkeen toiminta perustuu yrityskohtaiseen neu-
vontaan ja tiedottamiseen kohdeyrityksille informaa-
tiotilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa. Hanketta 
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Koneteknologiakes-
kuksen hallinnoiman ”Meriteollisuuden rakennemuu-
toksen koordinaatio ja uudet liiketoimintakonseptit” 
-hankkeen kanssa. 
Metalliteollisuuden yritysneuvontahankkeessa sel-
vitetään edellä mainittujen alojen henkilöstön yrittäjä-
potentiaalia ja annetaan heille tarvittavaa neuvontaa 
yrityksen perustamista varten.  
Kehittämishankkeita ja uusyrittäjyyttä
Hankkeen lopputuloksena pyritään saamaan jouk-
ko kehittämishankkeita alan kohdeyrityksissä siten, 
että Varsinais-Suomen ELY-keskus voi olla mukana 
toteuttamassa niitä. Edellä mainittujen alojen yrittäjä-
potentiaali tullaan kartoittamaan ja jatkotoimenpitei-












ESR- ja valtion rahoitus: 90 000 
Kuntien rahoitus: 30 000 
Rahoitus yhteensä: 120 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.8.2010–31.7.2012
Metalliteollisuuden yritysneuvontahanke
Turun telakan tilauskannan hiipumisesta johtuen moni varsinaissuomalainen metalli- ja 
meriteollisuuden yritys on vaikeuksissa. Useimmat alan yritykset etsivät tällä hetkellä 
korvaavia markkinoita ja pohtivat, miten ylläpitää työntekijöiden ammattitaitoa ja löydetään 
uusia markkinoita sekä tuotteita.
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Liikunta- ja kulttuuripalveluja 
lomautetuille ja irtisanotuille
HYVÄ VIRE- hankkeen tavoitteena on ylläpitää meri-
teollisuuden lomautettujen ja irtisanottujen työkykyä. 
Lomautetut ja irtisanotut työntekijät halutaan saada 
käyttämään liikunta- ja kulttuuripalveluita ja -tapah-
tumia ja osallistumaan heille erikseen järjestettävään 
kurssitoimintaan.
Projekti suunnataan erityisesti Turun telakan ja 
Turun seudun meriteollisuuden alojen lomautetuille. 
Tavoitteena on ehkäistä lomautettujen ja irtisanottu-
jen syrjäytymistä ja osaavan työvoiman katoamista 
Turun seudulta ja uudelleen kouluttaa meriteollisuu-
den alojen osaajia. 






Vastuuhenkilö: projektisuunnittelija Sanna Forslund
etunimi.sukunimi@turku.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 44 500 
Kuntien rahoitus: 45 329 
Rahoitus yhteensä: 89 829   
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
15.6.2010–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Turun Seudun Kehittämiskeskus, Koneteknologiakeskus 
Turku Oy, STX Europe Turun telakka, Turun kaupungin 
osaamis- ja elinkeinotoimi, Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
HYVÄ VIRE – meriteollisuuden alojen lomautettujen 
hyvinvointihanke
Turun seudun vahva asema meriteollisuuden osaamisen kärjessä ja maailman suurimpien ris-
teilyalusten valmistajana johtaa koko alueellista taloutta ja sen laskulla on suuri vaikutus koko 
seudun hyvinvointiin ja työttömyyslukuihin. Turun seudulla halutaan säilyttää johtava laivan-
rakennusalan osaaminen ja hyvin koulutettu työvoima.
Henkilökohtaista ohjausta
Projektin toiminta perustuu asiakaslähtöiseen ohja-
ukseen lomautettujen palvelupiste Troolissa ja henki-
lökohtaiseen neuvontaan esimerkiksi uudelleenkou-
lutuksen ja yrittäjyyden suhteen.
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan markki-
nointia työkykyä ylläpitävästä palvelutarjonnasta, uu-
delleenkouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksis-
ta ja luodaan yhtenäinen kanava, joka mahdollistaa 
työkyvyn säilymisen lomautusten aikana. HYVÄ VIRE 
-hankkeessa pidetään koossa alan yhteistyökumppa-
neita ja selvitetään lomautetuille sopivaa palvelutar-
jontaa oppilaitosten kanssa.
Malli hyvinvointia painottaen
Projektin tuloksena on uudelleentyöllistettyjä, uudel-
leenkouluttautuneita ja liikunta- ja kulttuuripalvelui-
den pariin ohjattuja ihmisiä.
Projekti kehittää työkykyä yllä pitävää kurssitar-
jontaa meriteollisuuden irtisanotuille ja lomautetuille 
ja luo mallin taloudellisesta taantumasta selviytymi-
seen osapuolen kannalta hyvinvointia painottaen.
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Tavoitteena uusi kasvu
Projektin tavoitteena on ehkäistä äkillisen rakenne-
muutoksen negatiivisia vaikutuksia Turun ja Salon 
seudulla toteuttamalla työvoimapoliittisia toimia, joilla 
saadaan syntymään uutta kasvua ja työllisyyttä.
Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat tekno-
logiateollisuuden ja meriteollisuuden telakkakluste-
riin kuuluvat yritykset ja niiden henkilöstö, työttömät 
tai työttömyysuhanalaiset ja lomautetut. Turun seutu-
kunnassa rakennemuutoksen kohteena on erityisesti 
telakkateollisuus, jonka työllisyystilanne on edelleen 
heikentymässä.
Yritysten monipuolistaminen ja 
henkilöstön laaja-alaistaminen
Projektin toimenpiteitä ovat kohderyhmälle suunnatut 
työvoimapoliittiset toimenpiteet ja niihin liittyvä tiedo-
tus ja yhteistyö myös muiden hanketta lähellä olevien 
toimijoiden kanssa.
Kehittämis- ja koulutustoimia kohdennetaan koko 
henkilöstöön, myös yrittäjiin, esimiehiin ja toimivaan 
johtoon niin, että ne edesauttavat yrityksiä löytämään 
mahdollisia korvaavia liiketoiminta-alueita ja laajen-
tamaan ja monipuolistamaan toimintaa uusille alueil-
le tarpeen mukaisesti. Koulutus- ja kehittämistoimil-
la laaja-alaistetaan henkilöstön osaamista siten, että 
osaaminen vastaa yritystoiminnan muutostarpeiden 
vaatimuksia mahdollisimman laajasti ja kattavasti.
Uusien työpaikkojen syntymiseksi projekti toteut-
taa rekrytointikoulutusta, jonka avulla autetaan ra-




Yritykset pystyvät suuntaamaan toimintaansa ja kou-
luttamaan henkilöstöänsä siten, että rakennemuutok-
sen negatiiviset vaikutukset jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Toiminnan kehittäminen ja uudet innovaa-
tiot auttavat perustamaan uutta yritystoimintaa, joka 
mahdollistuu aikaisempaa osaamista kehittämällä. 
Hankkeen avulla parannetaan klustereiden toimi-
vuutta ja synergiaetujen saavutettavuutta klusteriver-
kostossa, turvataan työpaikat ja säilytetään työmark-
kinoiden toimivuus.
Äkillisen rakennemuutoksen hallinta ja 
työvoimapoliittiset toimenpiteet, S11373
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 935 000 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus:
ESR- ja valtionrahoitus: 875 000 
Työnantajien rahoitus: 240 000 
Rahoitus yhteensä: 1 175 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.7.2010–31.10.2012
Yhteistyökumppanit:
TäsmäProtek, Osaamisesta kasvua, TäsmäRekry ja 
ProoMu-projektit, Trooli-palvelupiste ja muut äkillisen 
rakennemuutoksen rahoituksella toteutettavat hankkeet
Äkillisen rakennemuutoksen hallinta ja 
työvoimapoliittiset toimenpiteet
Varsinais-Suomen Liitto ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat 
yhdessä koordinoineet äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden kokonaisuutta. 
Sen pohjalta on laadittu rakennemuutoksen hallintaan hanke-esityksiä, joita on valmisteltu 
laajassa yhteistyössä Salon ja Turun seutukuntien kanssa. 
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Matalan kynnyksen työpaikkoja
Projektin kohderyhmänä ovat vaikeassa työmark-
kinatilanteessa olevat, yli 500 pv työmarkkinatukea 
saaneet työnhakijat, työnhakijat, joiden työllistyminen 
ilman erityistä ohjausta ennakoidaan olevan vaikeaa, 
toimeentulotukiasiakkaat, joiden työnhaku on katken-
nut ja osatyökykyiset kuntoutustuella ja työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevat henkilöt.
Projekti tarjoaa työnhakija-asiakkaille työhönval-
mennusta, missä henkilökohtaisen ohjauksen avul-
la pyritään löytämään asiakkaalle sopiva työllistävä 
ratkaisu.
Projekti edistää yhteistyöyritysten mukaan saa-
mista vaikeasti työllistyvien työllistämiseen ja sopi-
van henkilökunnan löytymistä yrityksiin.
Työnetsijä
Talous- ja työllisyystilanteen huonontumisen seu-
rauksena matalan kynnyksen työpaikkojen etsinnän 
tärkeys on korostunut. Työnhakija-asiakkaille etsi-
tään työllistäviä ratkaisuja esimerkiksi työharjoittelu- 
ja palkkatukijaksojen avulla.
Projektissa toimii työnetsijä, joka vastaa työpaik-
kojen etsinnästä ja motivoi myös yrityksiä etsimään 
niitä omasta toiminnastaan. Työnetsij0ä tiedottaa yri-
tyksille projektin tarjoamista mahdollisuuksista ja työ-
hallinnon järjestämistä työvoimapoliittisista toimenpi-
teistä. TE-toimistolle työnetsijä välittää tietoa yritysten 
työvoimatarpeista.
Työnetsijä valmentaa sopivaa työntekijää yrityk-
selle, tarvittaessa valmistelee työyhteisöä uuden 
työntekijän vastaanottamisessa ja antaa tukea työn 
aloittamisessa työntekijälle ja työyhteisölle.
Yrityspalvelu yrityksille
Projektissa on luotu yrityspalvelu, joka tarjoaa yhteis-
työyrityksille yksinkertaisen ja riskittömän tavan tulla 
mukaan hankkeeseen. Yritykset voivat antaa projek-
tin yrityspalvelun suoritettavaksi omia töitään.
Projektissa luodaan toimintamalli, jossa valmen-
nettava voidaan palkata ensin toimintakeskus Apilaan 
tekemään yrityksen antamaa alihankintatyötä tai edel-
leen sijoitettuna yrityksen omiin tiloihin. Hankkeessa 
tehdään myös peruskartoitusta toimialueella olevasta 
tarpeesta sosiaalisen yrityksen perustamiselle.






Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Iiro Pöyhönen
Vs. projektin johtaja Markku Pekurinen
etunimi.sukunimi@paimio.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 160 103  
Kuntien rahoitus: 53 366 
Rahoitus yhteensä: 213 469 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2008–31.8.2011
Yhteistyökumppanit:
Paimion TE-toimisto, Paimion kaupunki, Sauvon kunta, 
Paimion yrittäjät, Sauvon yrittäjät
Paimion ja Sauvon työnetsintäprojekti Kiikari
Paimion ja Sauvon alueelle tarvitaan lisää matalan kynnyksen työpaikkoja, joihin voi työllistyä 
vähäisemmällä ammattitaidolla ja työkokemuksella. Kiikari-projektin lähtökohtana on matalan 
kynnyksen työpaikkojen etsintä vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville.
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Välityömarkkinat haltuun
FYYRA-projektin tavoite on välityömarkkinoiden 
suunnitelmallinen kehittäminen ja kolmannen sekto-
rin roolin selkiyttäminen, yritysyhteistyön lisääminen 
ja yksilöllisempien palveluiden kehittäminen työnha-
kijoille ja yrityssektorin työllistäjille. Projektin työnha-
kijakohderyhmään kuuluvat heikossa työmarkkina-
asemassa olevat työnhakijat, esimerkiksi ammatillista 
koulutusta vailla olevat tai pitkään työmarkkinoilta 
poissa olleet henkilöt. Muita kohderyhmiä ovat työ- ja 
elinkeinohallinnon virkailijat, yritykset, kunnat ja jär-
jestöt Varsinais-Suomessa. 
FYYRArinki, FYYRApaja ja 
FYYRApolku
Projektin välityömarkkinakoordinaatiotyötä tehdään 
muun muassa FYYRArinki-yhteistyönä, johon kuuluu 
työllisyyspoliittista avustusta saavat organisaatiot, työt-
tömien työllistymiseen tähtäävät ESR-hankkeet ja TE-
toimistot. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä toteutetaan 
FYYRApaja-ohjaavina koulutuksina ja FYYRApolku 
-alahankkeiden kautta myönnettävänä palkkatukena. 
TE-toimistoihin sijoitetut FYYRAohjaajat työskentelevät 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden 
ohjauksessa ja FYYRApajojen toteutuksessa, kerää-
vät ESR-seurantatietoja ja tekevät työnantajayhteistyö-
tä.  Työnantajayhteistyön edistäminen on yksi FYYRAn 
keskeinen lähtökohta kaikissa toiminnoissa. 
”Parastellen”
Välityömarkkinoiden koordinaatio- ja kehittämistyö 
on käynnistynyt. Järjestöt, eri hankkeet ja TE-toi-
mistot ovat aktiivisesti osallistuneet yhteistyöhön. 
Heikenneessä työmarkkinatilanteessa projekti on 
tukenut TE-toimistojen toimintaa kohdentamalla voi-
makkaasti osallistujille työvoimapoliittisia toimenpitei-
tä, kuten koulutusta ja palkkatukea. FYYRA on jär-
jestänyt koordinaatio- ja muita teematilaisuuksia ja 
seminaareja. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi on 
julkaistu ”Parastellen – hyviä välityömarkkinakäytän-
töjä Varsinais-Suomesta” -julkaisu.
FYYRA – välityömarkkinat haltuun Varsinais-Suomessa
Välityömarkkinat ovat avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välillä olevia matalan 
kynnyksen työpaikkoja, joista pyritään sijoittumaan varsinaisille työmarkkinoille. FYYRA-hanke 
koordinoi yhteistyötä välityömarkkinoiden hanketoteuttajien ja keskeisten toimijoiden kanssa.
FYYRA – välityömarkkinat haltuun 
Varsinais-Suomessa, S10158
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 2 332 400 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus
ESR- ja valtionrahoitus: 4 490 000 
Työnantajien rahoitus: 1 275 000 
Rahoitus yhteensä: 8 097 400 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
15.6.2008–31.12.2013
Yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen TE-toimistot, Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen myöntämää työllisyyspoliittista 
avustusta saavat organisaatiot, työllistymisen edistämiseen 




Projektin tavoitteena on rakentaa asiakkaalle yksilöl-
linen polku, joka johtaa työllistymisen avoimille mark-
kinoille. Työpaikka ja siihen liittyvät tukitoimenpiteet 
halutaan turvata lähellä kotikuntaa. Kohderyhmänä 
ovat ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, työky-
kyyn tai koulutukseen katsomatta työttömät työnha-
kijat, joilla on mahdollisesti puutteellinen ammattitaito 
tai työllistyminen avoimille työmarkkinoille ilman tu-
kea on vaikeaa.
Asiakkaille on saatu aikaan yksilöllisiä polkuja työ-
elämään ja heidän ammatillisia valmiuksia on pystyt-
ty kehittämään. Projekti järjestää asiakkailleen muun 
muassa hygieniapassi-kursseja. 
”Pullopostia yrittäjälle”
Projekti kiinnittää erityistä huomiota yksilöllisen pal-
velun tuottamiseen myös yrityksille ja yhteistyön ke-
hittämiseen alueella. Määräaikaisen työsopimuksen 
synnyttyä jälkiohjauksella on pyritty vakiinnuttamaan 
työsuhde. Projekti on tehnyt työllistämisoppaan ”Pul-
lopostia yrittäjälle” tukimuodoista, joilla yrittäjä voi 
palkata työntekijän. Projekti tekee myös aktiivisesti 
yrityskäyntejä ja antaa tietoa eri työllistämisen mah-
dollisuuksista.
Aktiivisen yhteistyön tekeminen alueen kuntien 
kanssa on keskeisessä roolissa. Yhdessä sosiaalitoi-
men edustajien kanssa käydään läpi alueen pitkäai-
kaistyöttömiä ja yhteistyössä haetaan ratkaisua hei-
dän työllistämiseksi.
Yritysyhteistyön kehittäminen Loimaan kehittä-
miskeskuksen kanssa on käynnistetty. Julkisuutta 
projekti on saanut osallistumalla eri tapahtumiin ja 
aktiivisella tiedottamisella.
Sosiaalisen työllistämisen malli
Projektin tuloksena suuri osa projektiin osallistuneis-
ta asiakkaista työllistyy ja työsuhteet saadaan vakiin-
nutettua. Saatujen kokemusten perusteella syntyvä 
toimintamalli helpottaa pitkään työttömänä olleiden 
työllistymistä myös jatkossa ja alueen yritykset löytä-
vät uuden väylän työntekijöiden rekrytointiin. Projek-
ti toimii Loimaan Duuniparkissa muiden toimijoiden 
kanssa yhteistyössä, jonka tuloksena syntyy paikalli-
nen sosiaalisen työllistämisen malli.
Kolumbus - Loimaan seutukunnan 
rakennetyöttömyyshanke, S10273
Toteuttaja:
Loimaan Seudun Työkeskuksen Tuki ry.
www.lstt.fi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 335 249 
Kuntien rahoitus: 111 751 
Rahoitus yhteensä: 447 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2008–30.9.2011
Yhteistyökumppanit: 
Loimaan TE-toimisto, Loimaan seutukunnan kehittämis-
keskus, mukana olevat kunnat ja yritykset, Duuniparkin 
toimitsijat
Kolumbus – Loimaan seutukunnan rakennetyöttömyyshanke
Pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä rakennetyöttömyys ovat poikkeuksellisen voimakkaassa 
kasvussa Varsinais-Suomessa. Kolumbus-projektilla haetaan ratkaisua rakennetyöttömyyden 












Capulus-toimintamalli tiivistää paikallisten toimijoiden 
yhteistyötä avoimille työmarkkinoille työllistymiseksi. 
Toimintamalli perustuu kohderyhmälle jo olemassa 
oleviin palveluihin, joiden käyttöä halutaan tehostaa 
eri toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen kautta. 
Tavoitteena on kehittää palvelujen tuottamista pysy-
vällä tavalla.
Projektin kohderyhmänä ovat työmarkkinoille 
kuntoutuvat asiakkaat, eli heikossa työmarkkina-ase-
massa olevat työnhakijat - henkilöt, joiden työttömyys 
on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä.
Toiminta
Projektin keskeiset toimenpiteet jakautuvat kolmeen 
osioon. Ensimmäisenä ovat osallistujille suunnatut toi-
menpiteet, muun muassa osaamisen ja työkyvyn kartoi-
tukset, työkykyä parantavat palvelut ja yksilö- ja ryhmä-
ohjaus. Toisena toimenpiteenä on välityömarkkinoiden 
paikallinen kehittäminen; verkostoituminen paikallisten 
toimijoiden kesken, polutusmallin kehittäminen, paikal-
lisista yhteistyörakenteista neuvotteleminen ja välityö-
markkinatoimijoiden yhteiset koulutusten, työkokousten 
ja seminaarien suunnittelu ja toteutus. Kolmantena toi-
menpiteenä projektissa kehitetään yritysyhteistyötä.
Alueellinen välityömarkkinoiden 
sopimusyhteistyömalli
Projektin tuloksena syntyy alueellinen välityömarkki-
noiden sopimusyhteistyömalli, joka tehostaa toimenpi-
teiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Samalla luodaan 
alueellisesti toteutettavien toimenpiteiden ja palve-
lujen koordinaatiomalli. Heikossa työmarkkinatilan-
teessa oleville tarjotaan yksilöllisiä palvelupolkuja ja 
palveluiden tarjottimia. Työnantajien palvelut tukevat 
vaikeammin työllistyvän työnhakijan rekrytoimista.
Asiakastyö ja yrityskäynnit ovat alkaneet. Käyn-
nistysvaiheeseen kuuluvat toimet ovat käynnissä, ku-
ten verkostoituminen yhteistyökumppaneiden kans-











ESR- ja valtion rahoitus: 329 151 
Kuntien rahoitus: 307 719 
Rahoitussuunnitelma yhteensä: 636 870 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.2.2010–31.12.2012
Yhteistyökumppanit:
Salon TE-toimisto, FYYRA-hanke, Salon alueen työttömät ry, 
Salon A-klinikka, muut paikalliset välityömarkkinatoimijat
Capulus
Salon kaupungin ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteisellä työvoiman palvelukeskuksella on laaja 
yhteistyökumppanien verkosto. Capulus-hankkeen alkaessa verkosto on ollut osittain hajanainen,
ja tästä johtuen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluiden käyttö ja 
heidän poluttamisensa avoimille työmarkkinoille on Salossa ollut koordinoimatonta.
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Målsättning
I Åboland finns redan många olika typer av stödfor-
mer för ungdomar men kontakten och koordineringen 
mellan dessa har inte varit optimal. StudieFlex inled-
de sitt arbete med att kartlägga hur stödfältet i regio-
nen såg ut samt att därifrån utveckla sådana stödmo-
deller som kan bli bestående efter projekttidens slut. 
Projektet strävar till att de stödmodeller som ut-
arbetas skall ha praktisk förankring i t.ex. skolvärl-
den genom att modellen fyller en funktion som stöder 
ungdomen i hans eller hennes skolvardag.
StudieFlex arbetar mycket kring att de stödåtgär-
der som riktas till ungdomar skall vara ändamålsen-
liga, stödet som ges bör inte vara ”hjälpen som stjäl-
per” utan istället sporra och utveckla ungdomen i 
ökad ansvarskänsla om sitt liv och i sina studier.










ESF- och statlig finansiering: 144 570 
Kommunal finansiering: 28 914 
Privat finansiering: 19 276 




Ungdomsverkstaden Troja, Aktiva, Sarlinska skolan i 
Väståboland, Åbo yrkesinstitut enheten för Handel och Data, 
Väståbolands stad och Kimitoöns kommun.
StudieFlex – handledning för ungdomar i Åboland
StudieFlex jobbar med att ta fram och utveckla konkreta stödmodeller som utbildnings-
anordnare och andra aktörer kan ha nytta av i arbetet med att förhindra och förebygga 
utslagning och marginalisering bland ungdomar.
Resultat
Ett tätare och tydligare samarbetsnätverk samt be-
stående stödmodeller som kan användas av utbild-
ningsanordnare och andra aktörer blir de bestående 
resultaten som StudieFlex arbetar kring. Genom att 
utbildningsanordnare och övriga aktörer arbetar en-
ligt StudieFlex modeller kommer det att medföra att 
studerande som riskerar utslagning får ändamålsen-
ligt stöd.
Indirekta resultat kan även vara ett minskat an-
tal studieavbrott inom främst yrkesutbildningen i 
Åboland samt en ökad transparens inom den redan 
existerande verksamheten för ungdomar. Det senare 




Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten 
syrjäytymistä koulutuksesta ja muusta elämästä ke-
hittämällä alueen nuorille avointa, osallistavaa ja työ-
elämätaitoja edistävää yhteisöllistä toimintaa. Pro-
jekti pyrkii auttamaan nuoria ammatin löytämisessä, 
oman osaamisen kehittämisessä ja itsensä työllistä-
misessä.
Projekti kehittää koulu-, nuorisotoimen ja järjestö-
jen alueellista yhteistyötä terävöittämällä nuorille tar-
koitetun toiminnan organisointia ja aktivoi järjestöjä 




Projektissa pilotoidaan niin sanottua monituottaja-
mallia, jossa kunnat, järjestöt, yritykset ja muut tahot 
järjestävät koordinoidusti yhteistyössä nuorille yhtei-
söllistä ja työelämätaitoja edistävää toimintaa. Pilo-
tin tarkoituksena on löytää konkreettiset toimintata-
vat, joiden pohjalta voidaan rakentaa kehittynyt uusi 
toimintamalli nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
laajempaan kansalliseen levitykseen. Koulutusso-
siologian tutkimuskeskus RUSE kehittää ja ylläpitää 
projektissa verkostoitumiseen käytettävän sähköisen 
dokumentoinnin järjestelmän, joka on työkalu suun-
nitteluun, tiedonvälitykseen ja organisointiin. Hank-
keelle tullaan perustamaan oma www-sivusto ja 
hanketta markkinoidaan nuorille muun muassa lehti-
ilmoituksin, järjestöjen kautta ja erilaisissa tilaisuuk-
sissa.
Lisää ohjaajia nuorisotyöhön
Hankkeen tuloksena nuorille voidaan tarjota moni-
puolisempia työelämätaitoja edistäviä toimintoja hei-
dän lähiympäristössään. Pilottialueelle saadaan nuo-
rille lisää koulutettuja ohjaajia. Vaikutukset näkyvät 
pitkällä tähtäimellä nuorten koulutuksesta ja muusta 
elämästä syrjäytymisen vähenemisenä ja paikallisen 
aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä 
sosiaalisten ongelmien vähenemisenä.
NOTKE-hanke (Nuorten osaaminen ja 
työmarkkinavalmiudet tekemällä 
kuntoon ja elämä hallintaan), S11362
Toteuttaja:
Turun yliopisto/ koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE
www.ruse.utu.fi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 340 000 
Kuntien rahoitus: 60 000 
Rahoitus yhteensä: 400 000  
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.6.2010–1.6.2013
Yhteistyöverkosto:
Turun oppisopimustoimisto, pilottikunnat (Raisio, Turku, 
Kaarina, Lieto), seutukunnat, Varsinais-Suomen liitto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus
NOTKE-hanke (Nuorten osaaminen ja työmarkkinavalmiudet 
tekemällä kuntoon ja elämä hallintaan)
Yhteiskunnallisten muutosten seurauksena erityisesti lasten ja nuorten syrjäytyminen on 
herättänyt laajaa julkista keskustelua. Nuorten syrjäytymiseen on syytä puuttua jo 
varhaisessa vaiheessa. NOTKE -projektissa toteutetaan kouluasteiden, koulutuksen ja 
työelämän eri nivelvaiheissa olevien nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn monituottajamalli 
pilottikokeiluna.
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Palvelukartta neuvonnan ja 
ohjauksen tueksi
Hankkeen tavoitteena on nuorten työllistymisen ja 
työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäy-
tymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa kootaan pal-
velukartta nuorten työllistämiseksi ja syrjäytymisen 
ehkäisyssä työskentelevistä tahoista ja niiden tarjoa-
mista tuki- ja ohjaustoimenpiteistä.
Kartassa määritellään toimijat, periaatteet, pro-
sessit ja vastuut. Palvelukartan laatiminen tähtää pal-
veluprosessien jalkauttamiseen ja toimijoiden välisen 
yhteistyön tiivistämiseen. Tavoitteena on toimijoiden 
verkostoitumisen vahvistaminen, tiedonkulun ja yh-
teistyömuotojen kehittäminen ja yhteisten toiminta-
mallien luominen.
Lisäksi hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia 
tukitoimia nuorten työelämävalmiuksien parantami-
seksi ja työllistymisen tukemiseksi ja jalkauttaa jo 
olemassa olevia työkaluja ja toimintamalleja Salon 
toimintaympäristöön.
Hankkeessa kehitetään tiedonkulun menetelmiä ja 
sähköisiä palveluja, jotta kohderyhmä saa riittäväs-
ti tietoa olemassa olevista palveluista ja toteutetaan 
ohjauksen ja neuvonnan pilotteja nuorille. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat Salon seudulla asuvat työttömät 
tai työttömyysuhan alla olevat 17–30-vuotiaat nuoret. 
Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille 
tukea ja ohjausta
Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syrjäytymis-
vaarassa olevat työttömät nuoret voivat saada tukea ja 
ohjausta entistä suunnitelmallisemmin ja kokonaisval-
taisemmin. Palvelun tuottajat ja muut nuorten parissa 
työskentelevät tuntevat paremmin seudun toimijoiden 
toimintaperiaatteet, toimijoiden roolit ja vastuualueet 
palveluprosesseissa. Kun toimijat hallitsevat olemas-
sa olevien tukitoimien ja palvelujen kokonaisuuden, ne 
voivat toimia paremmin ja tehokkaammin nuorten oh-
jaajina ja kouluttajina. Projektin tuloksia ja hyviä käy-
täntöjä voidaan hyödyntää laajasti eri toimijoiden välis-
ten yhteistyömuotojen rakentamisessa.
NUOTTI – nuorten työllistymistä tukevien palvelujen 
kehittämishanke 
 www.sskky.fi/aikuisopisto/projektit
NUOTTI – nuorten työllistymistä tukevien 
palvelujen kehittämishanke, S11242
Toteuttaja:
Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon seudun aikuisopisto
www.sskky.fi/aikuisopisto
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 404 013  
Kuntien rahoitus: 134 671 
Rahoitus yhteensä: 538 684 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.1.2010–31.12.2012
Yhteistyökumppanit:
Salon kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu/Salon yksikkö, 
Salon seudun ammattiopisto, Salon työ- ja elinkeinotoimisto
Nuorten työllisyystilanne on vaikeutunut merkittävästi viime vuosien aikana. Ilmiö on 
valtakunnallinen ja koskee myös Salon seutua. Salon alueella on tarvetta kehittää ja vahvistaa 
nuorten työelämävalmiuksia, osaamista ja lisätä resursseja nuorten ohjaustyöhön.
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Urasuunnitelmia nuorille
Projektin tavoitteena on saavuttaa urasuunnitelmia 
vailla olevien nuorten luottamus, jotta heidät saa-
daan johdatettua opiskelemaan tai työsuhteisiin. Tu-
kijärjestelmän perustaksi pyritään kehittämään atk-
pohjainen uudenlainen syrjäytymisbarometri, jonka 
avulla on mahdollista tunnistaa syrjäytymisvaaraa 
aiheuttavat tekijät entistä nopeammin ja käynnistää 
korjaavat toimenpiteet ajoissa. 
Projekti myös etsii jo työelämästä syrjäytyneitä 
valmistuneita tai opintonsa keskeyttäneitä nuoria. 
Heidät pyritään ohjaamaan uudestaan opiskeluun tai 
työelämään. Projektissa pyritään auttamaan myös 
niitä nuoria, jotka ovat jo aikaisemmin saaneet am-
matilliset perusopintonsa päätökseen, mutta eivät ole 
työllistyneet opintojaan vastaavalle alalle.
Urakoordinaattori avuksi
Alpertti on muodostanut toimintayksikön, johon on 
palkattu urakoordinaattori. Hänen tehtävänään on 
ollut koota tietoja kohderyhmänsä työ- ja opintoti-
lanteesta ja työvoimatoimiston ja oman työelämä-
verkoston kautta saatavista työ- ja koulutusmahdol-
lisuuksista. 
Ohjausjärjestelmän perustaksi on lähdetty kehit-
tämään ammattialakohtaista opintopolkuohjelmaa, 
jonka avulla opiskelijoille voidaan havainnollistaa 
vaihtoehtoja, jotka avautuvat loppuun saakka suori-
tettujen opintojen jälkeen.
Keskeyttämisen ehkäisemiseksi
Ensimmäisen toimintavuoden aikana urakoordinaat-
torin ohjattavana kävi suunnilleen 120 opiskelijaa. 
Noin 60 opiskelijaa päätyi ohjauksesta huolimatta 
keskeyttämään opintonsa ilman selkeitä jatkosuunni-
telmia. Aikaisempaa varhaisempi puuttuminen opis-
kelijoiden poissaoloihin näyttää toimivan, mutta voi 
johtaa varsinaisissa ongelmatapauksissa aikaisem-
paa nopeampaan keskeyttämiseen.
Projektin tuloksena tavoitetaan uudelleen ohjaus- ja 
tukitoimien ulottuville niitä nuoria, joiden osalta aikai-
semmat tukitoimet eivät ole johtaneet koulutuksen 
jatkumiseen tai työelämään sijoittumiseen. Projek-
tin aikana ammatillisen peruskoulutuksen työelämä-
vastaavuus paranee ja syrjäytymisvaarassa olevien 







Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Jaakko Lainio
etunimi.sukunimi@taos.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 149 900 
Kuntien rahoitus: 36 100 
Rahoitus yhteensä: 186 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.12.2008–30.9.2011 
Yhteistyökumppanit:
Rakennusliitto, Pintaurakoitsijat ry, Turun TE-toimisto ja 
Turun kaupungin nuorisotyötä tekevät tahot
ALPERTTI
 www.alpertti.fi
Alpertti on Turun Ammattiopistosäätiön, TAO ammatillisen peruskoulutuksen puolelle 
käynnistämä uusi hanke opiskelijoiden työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksien 
parantamiseksi koskien erityisesti niitä opiskelijoita, joilta näyttää puuttuvan kokonaan 
kiinnostus tällä hetkellä opiskelemaansa ammattialaan. 
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Maakunnallinen ohjausmalli
Projektin tavoitteena on maakunnallisen ohjausmallin 
ja asiantuntijaverkoston kehittäminen. Ohjausmallis-
sa pyritään oppilaitosten, työpajojen ja kouluasteiden 
väliseen yhteistyöhön, maakunnallisen seurantajär-
jestelmän kehittämiseen ja uusien pedagogisten mal-
lien käyttöönottoon.
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat alle 25-vuoti-
aat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret koulun ja työ-
elämän välisessä nivelvaiheessa, opetustyöhön osal-
listuvat oppilaitosten opettajat ja ohjaajat, työpajojen 
henkilöstö, viranomaiset, työnantajat ja yrittäjät.
Yksilöllistä ohjausta opiskeluun
Hankkeessa edistetään koulujen ja nuorten työpa-
jojen välistä yhteistyötä, pyritään ehkäisemään kou-
lutuksen keskeyttämistä ja luodaan yksilölliset oh-
jaus- ja oppimispolut, joiden avulla voidaan edistää 
valmistumista toisella asteella ja tukea työelämään 
siirtymistä.
Koulutuksia toteutetaan eri puolilla Varsinais-
Suomea esimerkiksi seminaarien, opettajille ja muille 
nuorten kanssa työskenteleville suunnattujen sparra-
us-iltapäivien, yritysvierailujen ja toiminnallisiin me-
netelmiin perehdyttävien tapahtumien muodossa.
Työvaltaisten tutkintojen malli
Hankkeessa on kehitetty yksilöllisiä ohjauspolkuja, 
joiden toteuttamisessa huomioidaan yksilön henkilö-
kohtaiset tarpeet. Nuorten siirtyminen suorittamaan 
ammatillisia opintojaan työpajoille mahdollistaa eri-
laisten oppimistapojen hyödyntämisen.
Mallin avulla voidaan toteuttaa työvaltaisia tutkin-
non suorittamismalleja, joiden avulla pystytään eh-
käisemään opintojen keskeytymistä ja edistämään 
nuorten valmistuneiden työllistymistä. Varsinais-Suo-
men suurimmat ammatilliset oppilaitokset ja nuor-
ten työpajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka 
säätelee tutkintotavoitteisten ammatillisten opintojen 
suorittamista pajoilla.
MAST – Maakunnallisen ohjausmallin 










ESR- ja valtion rahoitus: 707 104 
Kuntien rahoitus: 178 300 
Yksityinen rahoitus: 23 350 
Rahoitus yhteensä: 908 754 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto: 1.1.2009–31.8.2011
Yhteistyökumppanit: Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinsti-
tut, Turun kaupungin opetustoimi, Turun kaupungin nuorisotoimi, 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Bovallius-ammattiopisto, 
Uudenkaupungin ammattiopisto Novida, Raision seudun 
koulutuskuntayhtymä RASEKO, Loimaan koulutuskuntayhtymä, 
Sosiaalipalvelusäätiö Raina
MAST – Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston 
kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa 
 www.mastohjaus.fi
Arvion mukaan jokainen pysyvästi syrjäytyvä nuori maksaa yhteiskunnalle vähintään miljoona 
euroa. Viime vuosina nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettu yhä enemmän. 
MAST-hanke pyrkii nuorten toisen asteen koulutusten keskeyttämisten vähentämiseen, 
valmistumisen lisäämiseen ja työelämään siirtymisen edistämiseen.
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Kielikoulutusta ja kotouttamista
Projektin tavoitteena kehittää työllistymistä tukevia 
ja ammatilliseen koulutukseen pääsyä helpottavia 
käytäntöjä, antaa kielikoulutusta ja kotouttaa maa-
hanmuuttajia. Kohderyhmä muodostuu työperäisesti 
maahan tulleista ja kotoutumis- ja työllistymisproses-
sissa olevista työn hakuun motivoituneista maahan- 
muuttajista, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa.
Projekti kehittää ohjaus- ja neuvontatyötä tekevil-
le tahoille menetelmiä maahanmuuttajien osaamisen 
tunnistamisprosessiin ja yhteistyöverkostoja Salon 
seudun aikuisopiston ja muiden maahanmuuttajatoi-
mijoiden välille.
OSAAN, OPIN ja ONNISTUN
Projektissa luodaan OSAAN -salkku, joka sisältää 
uusia menetelmiä ja työkaluja maahanmuuttajien 
osaamisen tunnistamisprosessiin. Lisäksi projektissa 
kehitetään OPIN -mallia, jonka tarkoituksena on hel-
pottaa maahanmuuttajien ammattikoulutukseen pää-
semistä, opintojen edistymistä ja luodaan eri aloille 
uusia toiminnallisia opetusmenetelmiä.
Hankkeessa mallinnetaan ONNISTUN-työllisty-
misen polkua, jossa kokeillaan pilottiryhmän kans-
sa entistä nopeampaa kotoutumista ja työllistymistä. 
Hanke osallistui Monikulttuurisuus ja maahanmuutta-
jien kotoutuminen -seminaariin, jonka tarkoituksena 
oli tiedottaa Salon seudun maahanmuuttajatyön ke-
hittämishankkeista viranomaisille, päättäjille ja muille 
asiasta kiinnostuneille.
Pilottimallit kokeilussa
Taloudellinen taantuma on vaikeuttanut maahan-
muuttajataustaisten pääsyä ammattikoulutukseen ja 
työttömyyden nopea kasvu vaikeuttaa entisestään 
maahanmuuttajien työllistymistä tai harjoitteluun 
pääsyä. Hankkeen haasteena on saada työelämän 
yhteistyökumppaneita sitoutumaan kehittämistyöhön 
ja työllistämään maahanmuuttajia. OPIN-malli ja ON-
NISTUN-pilotti kokonaisuuksien toteuttaminen käyn-
nistyi vuoden 2010 alkupuolella.
ONNI – osaan, opin, onnistun 
– Maahanmuuttajien osaamisen 
tunnistaminen ja työllistymisen 
tukeminen, S10794
Toteuttaja:
Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon seudun aikuisopisto
www.sskky.fi/aikuisopisto/projektit/onniosaanopinonnistun
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 75 500 
Kuntien rahoitus: 18 056 
Yksityinen rahoitus: 5 000 
Rahoitus yhteensä: 98 556 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.1.2009–30.4.2011
Yhteistyökumppanit:
Salon kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Salon kansalais-
opisto, Muurlan opisto, Salon seudun kehittämiskeskus
ONNI – osaan, opin, onnistun – Maahanmuuttajien 
osaamisen tunnistaminen ja työllistymisen tukeminen
Salon kaupungissa maahanmuuttajien osuus ylittää kansallisen keskiarvon. Nykyinen toiminta-
ympäristö, työllistymisongelmat, tietyille aloille ennustettu työvoimapula ja työperäinen maahan-
muutto edellyttävät organisoitua ja tavoitteellista maahanmuuttajatyötä Salon seudulla. 














Projektin lähtökohta on turvata ammattitaitoisen työ-
voiman saanti aloilla, joissa työvoimasta on pulaa ja 
samalla varautua kotimaisen työvoiman siirtymiseen 
pois työelämästä. Tavoitteena on luoda rekrytointi-
projekteja, joiden kautta kokeillaan ja kehitetään uu-
sia palveluja.
Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä EU- ja ETA-
maiden työnvälitysviranomaisten välisen EURES-
verkoston kanssa. Projektissa kehitetään EURES:in 
tueksi opastusjärjestelmiä, tarvittavia palveluita ja 
muita rekrytointia helpottavia toimia.
Projektin kohderyhmään kuuluvat EU-maiden vi-
ranomaiset, Suomeen rekrytoitavat tai maahanmuut-
toa työperäisesti harkitsevat ulkomaalaiset työntekijät 
perheineen, työnantajat, jo työhön tulleet, lomautetut 
tai irtisanotut ja työssä olevat 3. maiden kansalaiset 
perheineen.
Opastusta ja verkostoja
Projekti toteuttaa rekrytointipilotteja ja niiden toteutta-
miseen tarvittavan verkoston rakentaminen kotimaas-
sa ja ulkomailla on käynnissä. Työnantajia etsitään 
muun muassa Harava-yhteistyön avulla ja suorilla 
kontakteilla eli hanke on yhteydessä ulkomaisesta 
työvoimasta kiinnostuneisiin yrityksiin. Suomessa on 
meneillään useita suomenkielen koulutuksia ja lähtö-
maihin valmistellaan kielikoulutuksia.
Spurtti tarjoaa konkreettista asiointi- ja tulkkaus-
apua työperusteisesti maahan muuttaneille ja neu-
voo työnantajia ja työntekijöitä rekrytoinnin yhtey-
dessä. Omakielistä neuvontaa kokeilemalla lisätään 
työhön muuttaneiden tietoa suomalaisen työelämän 
pelisäännöistä. Erilaisia asettautumispalveluja ko-
keillaan ja toteutetaan.
Sujuvuutta maahanmuuttoon
Projektissa on toteutettu useita rekrytointeja. Työ-
paikkasuomi on käytössä ja koulutuksia on meneil-
lään useilla työpaikoilla. Opetus- ja opastusmateri-
aalia ja ohjeistusta on käännetty usealle kielelle ja 
maahanmuuttajien opastusjärjestelmää ja työperus-
teisille muuttajille soveltuvaa suomen itseopiskelu-
materiaalia kehitetään yhteistyössä muiden hankkei-
den kanssa. Projektin tuloksena Varsinais-Suomesta 
tulee entistä houkuttelevampi työvoimaa vastaanot-
tavana alueena ja muuttaminen on sujuvampaa työn-
tekijän ja työnantajan näkökulmasta.
SPURTTI – Työperusteisen 
maahanmuuton edistäminen, S10159
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 1 240 945 
Rahoitus yhteensä: 1 240 945 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.8.2008–31.12.2013
Yhteistyökumppanit:
Turun TE-toimisto, Turun seudun kehittämiskeskus, Loimaan 
seudun kehittämiskeskus, Yrityssalo, Varsinais-Suomen 
yrittäjät, Varsinais-Suomen liitto, Turun kauppakamari, 
Meriteollisuusyhdistys, SAK, EK
SPURTTI – Työperusteisen maahanmuuton edistäminen
Hallittua työperusteista maahanmuuttoa edistetään yhä useammin eurooppalaisen yhteistyön 
kautta niillä aloilla, joissa on työvoimasta niukkuutta. Varteen otettava työperusteisen maahan-














Ohjuri, Testori ja Infotori
Projektin kohderyhmään kuuluu alle ja yli kolme vuot-
ta Suomessa asuneita maahanmuuttajia. Projekti ke-
hittää ja kokoaa jo olemassa olevia maahanmuut-
tajille suunnattuja palveluita yhteen ja luo uusia eri 
toimijoiden yhteistyönä uusia toimintamalleja ja pal-
veluja kotouttamisen nopeuttamiseksi.
Projekti jakautuu kolmeen osioon Ohjuriin (maa-
hanmuuttajien palveluohjaus), Testoriin (oppimisval-
miuksien ja kielitaidon kartoituskeskus) ja Infotoriin 
(matalan kynnyksen neuvontapiste) maahanmuutta-
jien eri tarpeiden mukaan.
Maahanmuuttajien palveluohjaus
Kaikkien kolmen osa-alueen toiminta ja asiakastyö 
on käynnistynyt. Infotorilla ja Testorissa asiakkaiden 
tavoitemäärät on saavutettu hyvin ja yhteistyökump-
paneiden valinta on osoittautunut tarkoituksenmukai-
seksi. 
Infotorin palvelu on seudullista ja neuvontapal-
velut ostetaan Varsinais-Suomen Monikulttuuristen 
yhdistysten liitto ry:ltä. Maahanmuuttajayhdistysten 
rooli on vahvistunut kotouttamistyössä.
Yhteistyö on toteutunut hyvin, esimeriksi ELY-kes-
kuksen kumppanuushanke on lähettänyt Testoriin 
TE-toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaita, 
joista suurin osa odottaa suomen kielen alkeisope-
tukseen pääsyä.
Monipuolisuutta maahanmuuttajille
Maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelujen saatavuus 
on monipuolistunut Infotorin omakielisen neuvonnan 
ja Testorin toiminnan avulla. Maahanmuuttajatoimijoi-
den yhteystyöverkosto on laajentunut ja Infotorin asia-
kasmäärät osoittavat palvelun olevan tarpeellista.
Testorissa kehitetään edelleen oppimisvalmiuksi-
en ja kielitaidon kartoittamisen menetelmiä ja verkos-




Turun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi
www.turku.fi
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Marjatta Nieminen
etunimi.sukunimi@turku.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtionrahoitus: 662 912 
Kuntien rahoitus: 220 971 
Rahoitus yhteensä: 883 883 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
15.9.2008–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
TE-toimiston kansainväliset palvelut, sosiaalitoimi ja muut 
viranomaiset, maahanmuuttajajärjestöt, Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen Maahanmuuttajien palveluohjauksen 
kumppanuusprojekti
PALO
Maahanmuuttajat työllistyvät keskimäärin kuudessa Suomessa asutun vuoden jälkeen. 
Muissa EU-maissa työllistymisaika on noin 3-4 vuotta. Turun kaupungin PALO-hanke pyrkii 
nopeuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista, edistävien toimenpiteiden nopeaa aloitusta 















Projektissa kehitetään korkeakoulutuksen rakentei-
ta eurooppalaisen yhteistyöverkoston yhteistyönä. 
Tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista ja 
toimintamalleja niin, että ne tukevat maahanmuut-
tajien korkeakoulutusta, yrittäjyyttä, työllistymistä ja 
itse korkeakoulutuksen monipuolista kansainvälisty-
mistä. Varsinais-Suomen vetovoimaa pyritään nosta-
maan korkeakoulutetun työperäisen maahanmuuton 
kohteena.
Rekrytointimalli
Projektissa perehdytään monikulttuurisessa toimin-
nassa ansioituneiden korkeakoulujen ja tutkimuslai-
tosten rakenteisiin ja mekanismeihin ja kehitetään 
eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on 
luoda konsepti rekrytoinnin esteiden vähentämiseksi 
luomalla innovaatiotutkimukseen pohjautuva, yritys-
ten tarpeista lähtevä malli rekrytointiin ja perehdyt-
tämiseen. Ruohonjuuritason innovaatiotutkimus saa-
daan päätökseen vuoden 2010 aikana.
Monikulttuuriseen 
toimintaympäristöön
Hankkeessa valmennetaan ennakoivasti pk-sektorin 
yrityksiä ja työorganisaatioita muutokseen sekä inno-
vaatioihin monikulttuurisessa toimintaympäristössä 
muun muassa kulttuurilaboratorio-menetelmällä.
Menetelmää, joka nojautuu hankkeessa tuotet-
tavaan selvitykseen ruohonjuuritason innovaatiois-
ta, voidaan hyödyntää jatkossa laajasti muidenkin 
organisaatioiden muutosjohtamisessa ja monikult-
tuurisuusvalmennuksessa. Hanke testaa myös kor-
keakoulujen yhteistyön rajapinnassa ja uusien inno-
vaatioiden toteutuksessa tarvittavien IT-työkalujen 
soveltuvuutta ja kehittämistarpeita.
COSMOS Network: asiantuntijoiden 










ESR- ja valtion rahoitus: 88 000 
Kuntien rahoitus: 35 660 
Rahoitus yhteensä: 123 660 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.1.2010–31.12.2012
COSMOS Network: asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja 
työperäisen maahanmuuton kehittäminen
COSMOS Network -hankkeen tavoitteena on poistaa ulkomaalaistaustaisten tekniikan 
opiskelijoiden koulutukseen pääsyyn, harjoittelupaikkoihin ja työllistymiseen liittyviä esteitä 
yhdessä pk-sektorin yritysten kanssa. Toimilla torjutaan ennakoivasti ammattitaitoisen 
työvoiman pulaa 2010-luvulla ja valmennetaan ennakoivasti Varsinais-Suomen yrityksiä ja 




Hankkeessa kehitetään Salon kotoutumistyötä, suun-
nitellaan työn koordinointia ja käytännön toteutusta. 
Hanke hallinnoi myös Salon maahanmuutto-ohjel-
man uudistustyötä. Ohjelma kootaan yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa ja se sisältää työllistymiseen, ko-
toutumiseen, koulutukseen ja muihin palveluihin liitty-
viä kehittämistoimenpiteitä. 
Hankkeessa kehitetään myös maahanmuuttajien 
henkilökohtaisen ohjauksen malli, johon osallistuvat 
maahanmuuttajat saavat neuvoja työllistymiseen, 
harjoitteluun, koulutukseen tai muuhun sijoittumiseen 
liittyen.
monikulttuurinensalo@salo.fi
Hankkeen alussa Salossa on tehty maahanmuuttoon 
ja kotoutumiseen liittyen nykytilan kartoitus, jonka tu-
loksia hyödynnetään maahanmuutto-ohjelman teos-
sa. Ohjelman sisältöä tuotetaan työryhmissä, jotka 
työstävät teemoja oman alansa näkökulmasta. 
Ohjauksessa hyödynnetään olemassa olevia, hy-
viä käytäntöjä ja kehitetään ja sovelletaan niitä Sa-
lon toimintaympäristöön. Ohjausta toteutetaan hen-
kilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen keinoin. Hanke 
kehittää maahanmuuttajille suunnattua tiedotusta, 
järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tukee maahanmuut-
tajien osallistumista ja aktiivisuutta. Hanke on avan-
nut monikulttuurinen@salo.fi-sähköpostilistan, jonka 
kautta tiedotetaan muun muassa kotoutumiseen liit-
tyvistä asioista. 
Tulokset
Ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä on lähdetty to-
teuttamaan ja niiden toteutumista seurataan ja arvi-
oidaan. Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan 
käytännöt työllistymisen tukemisessa ovat kehitty-
neet. Ohjaukseen arvioidaan osallistuvan noin 40 
maahanmuuttajaa vuosina 2010 ja 2011. Hankkeen 
tuloksena Salon kotoutumistyöhön osallistuvien työtä 
ohjaa uusi maahanmuutto-ohjelma ja yhteistyö toimi-
joiden kesken on vahvistunut.
Monikulttuurinen Salo –
Maahanmuuttajien integrointi 










ESR- ja valtion rahoitus: 225 000 
Kuntien rahoitus: 75 000 
Rahoitus yhteensä: 300 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
4.5.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Salon kaupunki, Salon TE-toimisto, 
Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö
Monikulttuurinen Salo – Maahanmuuttajien integrointi 
yhteiskuntaan ja työelämään Salon seudulla 
 www.sskky.fi/aikuisopisto/projektit/monikulttuurinensalo
Salon kaupungissa maahanmuuttajien osuus väestöstä ylittää selvästi kansallisen keskiarvon.
Alueen toimintaympäristö edellyttää organisoitua tavoitteellista kotoutumistyötä, johon tarvitaan
entistä tiiviimpää yhteistyötä toimijoiden välillä, kokonaisvaltaista hallinnointia, riittävät resurssit 
ja maahanmuutto-ohjelma, jossa toimenpiteet, vastuut ja seuranta on määritelty.
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Omakielinen neuvontapiste ja 
kielikoulutuksiin ohjaaminen
Kohderyhmää ovat ensisijaisesti TE-toimiston uudet 
asiakkaat ja TE-toimistossa ja sosiaalitoimessa asi-
oivat maahanmuuttajat, joiden kotoutuminen ja työl-
listyminen eivät edisty normaalilla eriytyneellä palve-
lulla.
Tavoitteena on vahvistaa kaupungin sosiaalitoi-
men ja työhallinnon yhteisasiakkuusmallia (Ohjuri). 
Hankkeiden yhteistyön tuloksena Turun kaupunkiin 
syntyy koordinoitu ja konkreettinen ohjaus maahan-
muuttajille suomen kielen koulutuksiin ja omakielinen 
neuvontapiste, joka palvelee kaikkia maahanmuutta-
jaryhmiä niin, että työ- ja elinkeinotoimisto pystyy pal-
veluprosessissaan hyödyntämään näitä palveluja.
Toiminta
Toimenpiteitä työhallinnon puolella ovat maahan-
muuttajien palveluohjauksen toimintamallin ja täy-
dentävien palveluiden kokonaisuuden suunnittelu, 
kokeilu ja vakiinnuttaminen, sosiaalitoimistojen ja 
TE-toimiston yhteisen moniammatillisen asiakastyön 
suunnittelu ja toteuttaminen, palvelukartan luominen, 
palveluun otettavien asiakkaiden valinta ja omakielis-
ten neuvojien kouluttaminen työhallinnon osalta. Li-
säksi projekti osallistuu Suomen kielen alkeisopetuk-
sen ohjaus- ja kartoituspalveluiden käynnistämiseen 
ja infopankin sisältöjen suunnitteluun ja tietojärjestel-
mien kehittämiseen.
PALOn ja kumppanuushankkeen osallistujille jär-
jestettävien työvoimapoliittisten toimenpiteiden (työ-
voimakoulutus ja palkkatuki) rahoitus kanavoidaan 
kumppanuushankkeen kautta.
Yhteistyötä työhallinnon ja kaupungin 
välille
Projektien yhteistyönä Turun seudun maahanmuutta-
jille on tarjolla omakielistä neuvontaa konkreettises-
sa vakinaisesti toimivassa neuvontapisteessä, suo-
men kielen kursseille ohjaaminen sujuu tehokkaasti 
ja suomen kielen opetus suunnitellaan kysynnän mu-
kaan. Tuloksena on nopeampi kotoutuminen ja te-





Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 169 450 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus:
ESR- ja valtionrahoitus: 500 000 
Rahoitus yhteensä: 669 450 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2008–31.12.2011
Yhteistyökumppanit: 
Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojekti, 
työhallinnon osuus
Turun kaupunki on käynnistänyt maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan 
(PALO-projekti) Turun TE-toimiston kansainvälisiin palveluihin sijoittuva kumppanuusprojekti 
tukee omalta osaltaan PALOn tavoitteiden toteutumista. Projekti edistää yhteistyötä 




Projektin tavoitteena on tarjota työyhteisöjen avain-
henkilöille syventävää ja ohjattua monikulttuurisuus-
osaamista ja tavoittaa lisää sellaisia yrityksiä tai 
yhteisöjä, jotka tarvitsevat työyhteisössään apua mo-
nikulttuurisuuden sovittamiseen. Monikulttuurisuus-
tietouden hankintaa helpotetaan luomalla www-si-
vusto, jonne kerätään avainhenkilöiden tarvitsemaa 
tietoa ulkomaalaisten rekrytoinnista ja monikulttuuri-
suudesta.
Maahanmuuttajien ja median yhteistyötä raken-
netaan maahanmuuttajista koostuvan Mediaryhmän 
avulla. Ryhmän jäsenet koulutetaan tuottamaan me-
diasisältöjä media-alan yhteistyökumppaneille. Pro-
jektin kohderyhmää ovat työyhteisöjen avainhenkilöt, 
jotka työssään kohtaavat ulkomaalaisia työntekijöitä 




Hankkeessa toimii niin sanottu yritysopo, joka sopii 
tavoitteista ja monikulttuurisuusistuntojen sisällöistä 
avainhenkilöiden kanssa. Projekti etsii uusia yrityk-
siä, joissa on tarvetta monikulttuurisuustietoiskuihin 
tai joissa on halua järjestää syvemmälle meneviä 
workshopeja.
Tehdyistä toiminnoista merkittävin on avainhen-
kilöille räätälöidyn seminaarisarjan ideoiminen ja to-
teuttaminen. Ammattiliittojen kanssa on myös tehty 
ulkomaalaisille jäsenille räätälöityjä koulutuksia.
Tuloksena monikulttuurisuus
Projektin tuloksena yhteistyöyritysten käytänteet vas-
taanottaa ulkomaalaisia työtekijöitä selkiytyvät, ja työ-
voiman sopeuttamisvalmiudet työyhteisöön parane-
vat. Monikulttuurisuuteen liittyvän osaamispääoman 
lisäämisellä toivotaan parannettavan eri maalaisista 
työntekijöistä koostuvien työyhteisöjen perehdyttä-
mistoimia, ilmapiiriä ja tehokkuutta.
Projektilla pyritään vaikuttamaan siihen, että 
maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla vakiintui-
si taloudellisista muutoksista riippumatta, sillä maa-
hanmuuttajien työllisyystilanne reagoi herkästi yh-
teiskunnan taloudellisen tilanteen muutoksiin.
MOMA Monikulttuurisuus on 
mahdollisuus, S10748
Toteuttaja:
Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus
www.tuakk.fi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 230 388 
Kuntien rahoitus: 16 050 
Yksityinen rahoitus: 44 300 
Rahoitus yhteensä: 290 738 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.2.2009–30.6.2011
Yhteistyökumppanit:
EK, SAK, PAM, Metalliliitto, JHL, Viro-keskus
MOMA Monikulttuurisuus on mahdollisuus
 www.mediaryhma.fi
Suomessa työvoimaa tarvitsevat alat ovat riippuvaisia ulkomaisen työvoiman saatavuudesta. 
Yritysten omaehtoinen kulttuurien yhdistäminen toimivaksi työyhteisöksi tarvitsee lisää 
tietoisuutta eri kulttuureista ja koordinointia ulkopuolisilta tahoilta.
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Koulutus- ja rekrytointimalli 
ulkomaisen työvoiman saamiseksi
Projektin päätavoitteena oli löytää puolalaisen työvoi-
man rekrytoinnista ja kouluttamisesta kiinnostuneita 
tahoja Gdanskista ja Turun seudulta. Projektin muita 
tavoitteita olivat muun muassa opastusjärjestelmän 
kehittäminen Turkuun saapuville perheille, Turun 
seudun vetovoimaisuuden markkinointi Pommerin 
alueella, koulutusmallin kehittäminen, koulutuspilotti 
ja Selvitys -opas rekrytointiin suomalaisille työnanta-
jille laivanrakennus- ja rakennusalojen pätevyyksistä. 
Projektin lähtökohtana oli, että tulevaisuudessa työ-
voimaa kaipaava yritys saa jo lähtömaassaan koulu-
tettuja työntekijöitä palvelukseensa.
Toiminta
FGT-projektin sisäinen tiedotus keskittyi kumppani-
en organisaatioihin. Ulkoinen tiedottaminen fokusoitui 
pääasiassa yrityskontakteihin yhteistyökumppaneiden 
etsinnässä. Turun seudun yrityksistä aktiivisiksi kump-
paneiksi lähti kaksi ja passiivisempaan yritysrypäsver-
kostoon tuli mukaan toistakymmentä yritystä.
Muuttuneen taloustilanteen vuoksi Turussa ei ollut 
tarjota työmahdollisuuksia ja asuntoja tulijoille, ja tilan-
ne vaikeutti Turun seudun markkinointia Puolassa.
Yhteistyöverkostot Turkuun ja 
Gdanskiin
Projektissa luotiin yhteistyötahojen verkostot Turus-
sa ja Gdanskissa ja kartoitettiin puolalaisesta työvoi-
masta kiinnostuneet yritykset Turussa. Samalla luo-
tiin koulutus- ja rekrytointimalli, jonka pilottikoulutus 
puolalaisille ammattimiehille toteutui Turussa.
Hanke käännätti puolankielisen Tervetuloa Tur-
kuun -esitteen ja vei opastusjärjestelmän materiaa-
lia Turun Seudun Kehittämiskeskuksen www-sivus-
tolle. Työperäistä maahanmuuttoa varten kehitettiin 
puolison uraohjausmalli. Projektin tuloksilla voidaan 
katsoa olevan välitöntä vaikutusta Turun alueen yri-
tyksille ja puolalaisille ja työperäisesti Turkuun saa-
puville henkilöille.
From Gdansk to Turku: Rekrytointi- ja 
koulutusverkoston luominen Gdanskin 
ja Turun välille, S10224
Toteuttaja:
Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus
www.tuakk.fi
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: kehityspäällikkö Marja-Liisa Pentti
etunimi.sukunimi@tuakk.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 61 920 
Kuntien rahoitus: 24 052 
Yksityinen rahoitus: 1 840 
Rahoitus yhteensä: 87 812 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
4.9.2008–31.3.2010
Yhteistyökumppanit:
Turun Seudun Kehittämiskeskus, Varsinais-Suomen ELY-
keskus, Puolan Konsulaatti/Turku
From Gdansk to Turku: Rekrytointi- ja koulutusverkoston 
luominen Gdanskin ja Turun välille
Turun seudun meriklusteriyrityksillä oli suuri tarve rekrytoida lisää ammattitaitoista työvoimaa 
ulkomailta loppuvuonna 2007. From Gdansk to Turku-projektilla haluttiin edistää Turun 
seudun yritysten omaehtoisesti tai vuokrayritysten kautta tekemää työvoiman rekrytointia 
Puolan Gdanskista Turkuun.
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Tuotantomalli taiteilijoiden ja 
työelämän yhdistämiseksi
Brinkhallista kulttuurityöelämään -hankkeella on ta-
voitteena työelämän haasteisiin vastaaminen koulu-
tuksessa eli sellaisen uudenlaisen oppimisympäris-
tön ja uudenlaisten opetusmenetelmien luominen, 
jotka tuottavat kulttuurintuotantokykyisiä taiteilijoita 
työelämään.
Hankkeessa luodaan tuotantomalli, joka synnyt-
tää uudenlaisen oppimisympäristön opetuksen järjes-
tämiselle ja kehittämiselle. Tuotantomallista tehdään 
myös verkko-oppimisympäristö. Lisäksi tuotantojen 
ja esitysten kautta luodaan yhteistyössä Turun yli-
opiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa elämyk-
sellinen historiaoppimismateriaali. Uusi tuotantomalli 
on mahdollista viedä Taideakatemian kaikkien opis-
kelijoiden opetussuunnitelmiin.
Brinkhallissa kulttuuria
Projektissa tuotetaan Brinkhallin kartanon ympäris-
tössä esityksiä, tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä ja 
workshopeja. Projektissa on toteutettu muun muassa 
Vanha Turku soi -festivaalin loppukonsertti musiikki-
linjan ja kuvataiteen linjan yhteistyönä, valoinstallaa-
tio englantilaisen valotaiteilija Beverley Carpenterin 
ohjauksessa, täyspitkä ooppera ”Salainen avioliitto” 
ja musiikki-, teatteri- ja nukketeatterilinjan yhteistyö-
nä osaprojekti ”Oopperaan!” Lisäksi taideakatemian 
ja kulttuurihistorian opiskelijat ovat suunnitelleet kan-
sainväliseen kulttuurihistorian ISCH-konferenssiin 
ohjelmaa.
Taideakatemian ja Brinkhallin 
yhteistyöhön
Projektin päättymisen jälkeen Turun AMK:n taide-
akatemian ja Brinkhallin kartanon yhteistyö opiske-
luympäristönä ja kulttuurin tarjoajana on vakiintunut 
jatkuvaksi toiminnaksi osana Taideakatemian ope-
tussuunnitelmia ja rahoitusta. Samaan päämäärään 
tähtäävää toimintaa laajennetaan myös muihin vas-
taaviin oppilaitoksiin Ammattikorkeakoulujen rehtori-





Suomen kulttuuriperinnön säätiö / Brinkhallin kartano
www. brinkhall.fi
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: toiminnanjohtaja Sirkka Vuorio
brinkhall@kulttuuriperinto.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 273 146 
Kuntien rahoitus: 64 071 
Yksityinen rahoitus: 71 600 
Rahoitus yhteensä: 408 817 





Turun Taideakatemian opetuksessa on käytössä työelämälähtöinen, projektiperustainen 
opetusmenetelmä, jonka edelleen kehittäminen on oppilaitoksen tärkeimpiä tulevaisuuden 
haasteita. Menetelmällä pyritään luomaan silta oppilaitoksen sisällä tapahtuvan oppimisen
ja valmistumisen jälkeisen työelämän välille.
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”Muotoilu ei ole laastari joka liimataan 
iholle, vaan osa verenkiertoa”
Hankkeen tavoitteena on saada Varsinais-Suomeen 
keskitetty muotoilun toimintakeskus ja luoda siitä py-
syvä toimintamuoto, joka ylläpitää yritysten ja kor-
keakoulujen yhteydenpitoa. Muotoilun toimintakes-
kus Auraamo antaa yritysmaailmalle mahdollisuuden 
löytää joustavasti tekijöitä muotoilun maailmasta ja 
tarjoaa muotoilupalveluita, koulutusta ja yhteistyötä 
muiden yritysten kanssa. 
Muotoilun toimintakeskus Auraamon 
toiminta
Hankevaiheeseen on valittu mukaan 25 yritystä ja 
yhdeksän nuorta muotoilijaa hautomoyrittäjiksi. Yri-
tyksille tarjotaan muotoilun kehittämishankkeita, joita 
toteuttavat opiskelijat opettajiensa ohjauksessa. Li-
säksi projektissa järjestetään muotoilun seminaareja, 
koulutusta ja yritysvierailuja.
Toimintakeskus tarjoa vastavalmistuneille hau-
tomoyrittäjille tukea ja tiloja yritystoiminnan avuksi. 
Yrityksien toteutuneita kehittämishankkeita ja hau-
tomoyrityksen toimintaa esitellään vuoden 2011 kult-
tuuripääkaupunkitapahtuman yhteydessä. 
”Kestävä tuote – kestävä kehitys”
Uusilla muotoiluinnovatiivisilla muotoiluratkaisuilla ke-
hitetään tuotteiden pitkäikäisyyttä, käytettävyyttä ja 
kustannustehokkuutta ja luodaan kestäviä ratkaisuja. 
Hanke on muun muassa kehittänyt yrityksille uuden 
palvelupaketin, joka tähtää kasvuun kestävän kehityk-
sen näkökulmasta; kestävä tuote – kestävä kehitys.
Hankkeessa syntyy pysyvä toimintamuoto, joka li-
sää yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteydenpitoa, 
tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille mahdolli-
suuden asettua joustavasti yritysmaailmaan ja lähen-
tää yrityksiä muotoilun tuottajien kanssa. Hankkeel-
la turvataan muotoilualan korkealaatuinen opetus ja 
muotoilun saatavuus Varsinais-Suomessa.










ESR- ja valtion rahoitus: 436 950 
Kuntien rahoitus: 97 000 
Yksityinen rahoitus: 34 000 
Rahoitus yhteensä: 567 950 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2008–30.6.2011
Yhteistyökumppanit:
Yrkeshögskolan Novia utbildningsprogrammet i formgivning
Auraamo – muotoilun toimintakeskus
 www.auraamo.fi
Muotoilun merkitys eri alojen välisenä sillanrakentajana syntyy yhteisprojekteissa, joita 
toteuttavat monialaiset yksiköt. Auraamo-hankkeen keskipisteessä on tarve kehittää ja 
ylläpitää ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä konkreettista yhteistoimintaa. 
Yritykset tarvitsevat keskitetyn toimintakeskuksen löytääkseen muotoilupalvelut alueeltaan.
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Musiikkialan työ lähemmäksi 
koulutusta
Projektin tavoitteena on edistää valmistuvien musiik-
kialan ammattilaisten työelämävalmiuksia paranta-
malla koulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä.
Poistamalla opiskelijaliikkuvuuden raja-aitoja eri 
koulutus- ja työelämäorganisaatioiden väliltä ja selki-
yttämällä ammattipedagogisen koulutuksen opintojat-
kumoita, hanke uudistaa musiikkialalle valmistuvien 
ammattikuvaa ja terävöittää sitä muun muassa alan 
yrittäjyysosaamista kehittämällä. Lisäksi tavoitteena 
on vahvistaa musiikkikasvatuksen terapeuttisen ulot-
tuvuuden soveltamista ja parantaa tutkimuksen hyö-
dynnettävyyttä musiikkipedagogisessa työssä ja uu-
silla sovellusalueilla.
Projektin kohderyhmänä ovat musiikkialan am-
matilliset koulutusorganisaatiot ja työelämä, musii-
kin ammatilliset opettajat, perusopetuksen opettajat, 
musiikkiopistojen opettajat, palvelukodin hanketoi-
minnasta vastaavat, terveydenhuollon ammattilaiset, 
harrastustoimintaa organisoivat tahot kuten seura-
kunnat ja kerhot ja julkista harrastustoimintaa ohjaa-
vat päättäjät
Hyvinvointia musiikilla
Toiminta jakautuu neljään alueeseen. Hyvinvointi-
alueessa opetussisältöjä rikastetaan vuoropuhelussa 
hoitoalan kanssa. Musiikkiharrastus-alueessa pyri-
tään muun muassa kehittämään musiikkiharrastus-
kentälle opettajiksi tähtäävien opetusmenetelmiä.
 Opintomoduuli-alueessa on tarkoituksena yhtei-
sesti suunnitella työelämäyhteyttä tukevia opintomo-
duuleja ja sisällyttää ne tutkintovaatimuksiin. Lisäk-
si hanke vahvistaa verkoston tukitoimintoja, lähinnä 
viestintää, mikä parantaa verkoston tarjoamien pal-
veluiden saavutettavuutta ulkopuolisille.
Musiikkia ja musiikkiharrastusta
Hankkeessa parannetaan kouluttamalla opiskelijoi-
den, opettajien, hoitoalan ja virkistyspalveluiden tar-
joajien tietoisuutta musiikin ja musiikkiharrastuksen 
hyvinvointiin liittyvistä merkityksistä ja vaikutuksista. 
Syntyy uusia opetusmenetelmiä ja harrastuspalvelui-
den tarjoaja- ja tilaajatahoja. 
Projekti tuottaa harrastus- ja hyvinvointitutkimuk-
sia, liiketoimintaideoita, kulttuurikasvatussessioita, 













ESR- ja valtion rahoitus: 165 000 
Kuntien rahoitus: 42 750 
Muu julkinen rahoitus: 6 000 
Yksityinen rahoitus: 5 000 
Rahoitus yhteensä: 218 750 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2009–31.3.2011
Yhteistyökumppanit:
Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun konservatorio, Turun 
seudun musiikkiopisto, Varsinais-Suomen kansanopisto
Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen 
Musicare-verkostossa
 www.musicare.fi
Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun konservatorio ja Svenska 
yrkeshögskolan ovat solmineet verkostosopimuksen, jolla parannetaan ja monipuolistetaan 
musiikinopiskelun mahdollisuuksia. Musicare-verkosto luo siltoja musiikin alalle 
kouluttautuvien ja musiikkialan töiden välille.
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AIKOHAKO-portaali
Hankkeen tavoitteena on luoda AIKOHAKO-portaali, 
joka kykenee hakemaan itsenäisesti tietoja alueella 
toimivien koulutusorganisaatioiden sivustoilta ja esit-
tämään ne opiskelusta kiinnostuneille ihmisille selko-
kielisessä muodossa.
Opiskelua harkitseva voi valita tarjonnan eri ta-
voin esitettynä ja järjestettynä, kuten läheisyyden tai 
koulutuksen sisällön perusteella. Alueen aikuiskoulu-
tusorganisaatiot ja niiden sidosryhmät saavat portaa-













ESR- ja valtion rahoitus: 104 619 
Kuntien rahoitus: 27 156 
Yksityinen rahoitus: 4 000 
Rahoitus yhteensä: 135 775 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
15.12.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon seudun aikuis-
opisto, Turun Aikuiskoulutussäätiö
AIKOHAKO Varsinais-Suomen aikuiskoulutuksen 
tiedonhakujärjestelmä
Varsinais-Suomen aikuiskoulutuksesta ei ole olemassa yhtenäistä tiedonhakujärjestelmää, 
joka palvelisi alueen koulutuksesta kiinnostuneita asukkaita ja aikuiskoulutuksen muita 
toimijoita. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten Internet-sivustoilla olevan tiedon hakeminen
 yleisten hakukoneiden avulla ei palvele tarkoitustaan. AIKOHAKO-hankkeen tarkoituksena on 
luoda järjestelmä, joka kerää tietonsa automaattisesti alueen koulutuksen järjestäjien omista 
sivustoista ja esittää ne sellaisessa muodossa, jonka jokainen koulutuksesta kiinnostunut 
ymmärtää.
Aikuiskoulutuksen kuvausjärjestelmä
Hankkeessa kehitetään aikuiskoulutukseen sovel-
tuva metatietokuvaus, joka voidaan lisätä olemassa 
oleviin koulutusorganisaatioiden Internet-sivustoihin 
niissä käytettävästä teknologiasta riippumatta. Ku-
vausjärjestelmä voidaan myöhemmin ottaa käyttöön 
myös muissa samantyyppisissä hankkeissa koko 
maan alueella.
Tulokset
Projektissa syntyy alueellinen tiedonhakujärjestelmä, 
joka päivittää tietonsa automaattisesti. Oppilaitosten 
ja muiden aikuiskoulutuksen toimijoiden ei järjestel-
mää käyttäessään tarvitse muuttaa olemassa olevien 
sivustojensa teknisiä ratkaisuja, vaan metatietojen li-
sääminen mahdollistetaan kaiken tyyppisiin sivusto-
ratkaisuihin. Tähän tarkoitukseen luodaan tarvittavat 
työvälineet ja ohjeistetaan niiden käyttämisessä. Tar-
vittaessa järjestetään sivustojen ylläpitäjille ja sisäl-
lön tuottajille suunnattu koulutus.
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Målsättning
Med hjälp av modern informations- och kommunika-
tionsteknologi (IKT) skapas bättre affärsrutiner som 
ger en utvecklad konkurrensförmåga, dvs. försäljning-
en till bättre priser ökar, vilket ger behov av att utveck-
la och öka produktionen av varor eller tjänster och i 
förlängningen anställande av mera arbetskraft. Om 
kostnaderna samtidigt hålls i styr genom en utvecklad 
infrastruktur för att sköta företagets funktioner är slut-
resultatet ofta en kontinuerligt bättre lönsamhet.
Verksamhet
Skräddarskydd utbildning i affärskunnande som ut-
nyttjar IKT-lösningar så att företagen får hjälp med att 
utveckla sina rutiner och kan lösa de vanligaste pro-
blemen som hindrar företagen att utvecklas.
ICT-doktorn som stödtjänst för kursdeltagarna så 
att de vanligaste problemen med mjukvara, nätkom-
munikation, hårdvara och IKT-baserade rutiner kan 
lösas utan stora kostnader och utan att mycket tid 
gått åt till att vänta på stöd och hjälp.
Resultat
Företagare som kunnat utveckla sina affärsrutiner 
genom att lära sig använda moderna IKT-lösningar 
får mera tid att ägna sig åt sina egentliga uppgifter 
som företagare och kan utveckla sin konkurrensför-
måga. I slutändan kommer detta att bidra till att skär-
gårdens arbetsplatser först kan bibehållas och sedan 
ökas; en fortsatt utveckling bidrar till att företagen kan 
bygga ut sin verksamhet med bibehållen lönsamhet.
IKT-utbildning för förbättrad konkurrens-
förmåga (ICT CompEdge), S10453
Projektets huvudman:








ESF- och statlig finansiering: 300 000 
Kommunal finansiering: 50 000€ 
Privat finansiering: 60 000 
Finansiering totalt: 410 000 
Planerad projekttid:
1.8.2008–31.07.2011
IKT-utbildning för förbättrad konkurrensförmåga 
(ICT CompEdge)
Småföretag i den Åboländska skärgården har ofta bekymmer med sin lönsamhet, bekymmer 
som hänger samman med logistik och transportkostnader och som försätter företagen i en 
ofördelaktig position i jämförelse med konkurrenter på fastlandet. Till detta kommer bekymmer 
med att förnya och utveckla produkter och tjänster eftersom samverkan med andra företag 
sker över fysiska avstånd; av detta följer att de små skärgårdsföretagen småningom blir efter 
i utvecklingen trots att en ursprunglig affärsidé varit modern och bra då företaget startade. 
Slutligen har det visat sig att småföretag dras med dåligt utvecklade administrativa rutiner 
som tar onödigt mycket tid i anspråk, är dyra och gör att företaget trots goda föresatser inte 
sköts så som det borde. Allt detta gör tillvaron onödigt strävsam för skärgårdens småföretag 




ICT-Portti-hankkeen tavoitteena on yritysten tietotek-
nisen tason ja it-alan koulutuksen kehittäminen työ-
elämälähtöisemmäksi. ICT-Portin tarkoituksena on 
tukea yrittäjiä kaikilla tietotekniikan osa-alueilla. ICT-
Portin palveluihin kuuluvat konsultointi, koulutus ja 
toiminnan kehitys. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, nii-
den henkilöstö ja asiakkaat, opettajat ja korkeakou-
lut sekä Turun ammattikorkeakoulun tietoliikenteen ja 
sähköisen kaupan koulutusohjelman ja Turun yliopis-
ton Work Informatics laitoksen opiskelijat.
ICT-portti, S11262
Toteuttaja:
Turun AMK, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa
www.turkuamk.fi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 362 955 
Kuntien rahoitus: 81 298 
Yksityinen rahoitus: 46 000 
Rahoitus yhteensä: 490 253 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.11.2008–31.10.2011
Yhteistyökumppanit:
Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos, 
Turku Science Park Oy
ICT-portti
 www.ictportti.fi
ICT-portti luo uuden palvelurajapinnan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
tietotekniikkatarpeisiin hyödyntämällä Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston 
Informaatioteknologian laitoksen ja Turku Science Parkin valmiuksia toimia yritys- ja 
elinkeinoelämän yhtymäkohdassa.
Toiminta
Hanke on toteuttanut ICT-Portissa asiakasprojekte-
ja, joita räätälöidään yritysten tarpeiden mukaisesti. 
Tietoteknistä analyysia varten on suunniteltu työkalu, 
jota ICT-Portti käyttää. Projektin aikana alan opiskeli-
jat pääsevät osallistumaan työelämän projekteihin ja 
saavat kokemusta aidoista työelämän haasteista.
ICT-Portti kokoaa alueen toimijoista verkostoa, 
jotka osallistuvat hankkeen kehittämiseen ja asia-
kasprojekteihin. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot 
toimivat tiiviissä yhteistyössä projektien ja hankkeen 
suunnittelun puitteissa, vahvistaa niiden välistä yh-
teistyötä ja edistää hankkeen tunnettavuutta.
Oppimisympäristö opetushenkilöstölle
Hankkeen aikana tuotetaan useita raportteja, opin-
näytetöitä ja muita julkaisuja molemmissa korkeakou-
luissa. Oppimisympäristö tulee tarjoamaan opetus-
henkilöstölle tärkeän kanavan, jonka avulla saadaan 
uusinta tietoa yritysten tarpeista ja kehitetään yhteis-
työssä uusia käytänteitä opetukseen.
Projektin aikana pyritään tuotteistamaan korkea-
koulujen tarjoamia palveluja siten, että ne olisivat 
selkeästi muotoiltuna asiakkaita varten. ICT-portti 





Hankkeen tavoitteena on löytää ja avata kaupan alan 
työprosesseja ja -tehtäviä, joista vähemmän koulute-
tut voivat selviytyä vapauttaen laajemman koulutuk-
sen omaavia työntekijöitä vaativampiin tehtäviin.
Hankkeessa määritellään mahdollisia kaupan 
alan sisääntuloammatteja ja sitä, miten heikossa 
työmarkkina-asemassa olevat voisivat työllistyä näi-
hin tehtäviin työelämän kanssa suunnitellun koulu-
tuksen, työssäoppimisen ja muun kehittämistyön tu-
loksena. Samalla kehitetään keinoja, joilla jo kaupan 
alalla työskentelevät pystyvät syventämään ja laajen-
tamaan ammattiosaamistaan ja työllistymään alalle 
jatkossakin.
Kaupanalan valmentavaa koulutusta
Hankkeessa kehitetään eteenpäin kaupanalan val-
mentavaa koulutusta, opetusmenetelmiä ja syven-
netään työelämäyhteyksiä ja työorganisaatioiden 
osallistumista prosessiin. Hankkeen kehittämistyötä 
pilotoidaan esimerkiksi kaupan alalle valmentavan 
koulutusryhmän kanssa.
Hankkeessa suunnitellaan mahdollisesti tarvitta-
via uusia materiaaleja ja menetelmiä liittyen muun 
muassa työpaikalla tarvittavien korttien ja passien 
koulutukseen tai niihin liittyviin materiaaleihin. Maa-
hanmuuttajien erityistarpeet pyritään huomioimaan 
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi luomalla sel-
kokielistä materiaalia, joka voidaan tarpeen mukaan 
kääntää muille kielille.
Koulutus- ja valmennusmalli
Projektin tuloksena on kehitetty työelämälähtöinen 
joustava koulutusmalli kaupan alalle, jossa eri työvai-
heita on tehty näkyviksi ja määritelty niissä tarvitta-
vaa osaaminen ja työntekijän ominaisuudet.
Määrittelyjen perusteella on suunniteltu valmen-
nusmalli, joka tukee kaupan alalle työllistymistä ilman 
alan ammattikoulutusta. Kaupan alan työantajien tie-
toisuutta lisätään oppilaitosten ja muiden viranomais-
ten tarjoamista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluista 
liittyen heikossa asemassa olevien työllistämisen tu-
kemiseen.
Kauppa&koulu – joustava koulutusmalli 
kaupan alalle suuntautuville, S10980
Toteuttaja:








ESR- ja valtion rahoitus: 40 000 
Kuntien rahoitus: 10 000 
Rahoitus yhteensä: 50 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.6.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
K-Citymarket Salo, Pirkkatori, K-maatalous, Rautia, 
Salon seudun ammattiopisto, Salon TE-toimisto
Kauppa&koulu – joustava koulutusmalli kaupan alalle 
suuntautuville
 www.sskky.fi/aikuisopisto/projektit/kauppakoulu
Kaupan alan työvoiman tarve on kasvanut tasaisesti viimeisten 3-4 vuoden aikana. 
Kauppojen aukioloaikojen laajentuminen on lisännyt työvoiman tarvetta entisestään. 




ASTE-projekti tavoitteena on tarjota mukana oleville 
terveysalan organisaatioille paremmat mahdollisuu-
det korkeatasoiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön ja 
edesauttaa parhaan mahdollisen hoidon antamista 
terveyspalvelujärjestelmän potilaille. Projektin koh-
deryhmään kuuluvat terveyspalvelujärjestelmien toi-
mijat ja Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tu-
losalueen opettajat.
Projekti edistää tutkimustiedon saamista luon-
tevaksi osaksi työelämän käytäntöjä ja asiantunti-
juuden jakamista. Samalla kehitetään terveysalan 
koulutusta tehostamalla terveysalan toimijoiden ja 
-opettajien verkostoitumista. Projektissa korostetaan 
työpaikkojen merkitystä oppimisympäristöinä ja luo-
daan pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa toteutuu työelä-
män ja koulutuksen yhtäaikainen kehittyminen.
Työelämäjaksot lähentävät 
terveysalan työelämää ja opetusta
Projektin kehittämistyö on alkanut. Yhteistyössä työ-
elämän kanssa opettajat toimivat terveyspalvelujär-
jestelmää päivittävinä muutosagentteina, kukin oman 
kehittämistehtävänsä parissa. Kolmen kuukauden 
mittaiset työelämäjaksot lähentävät terveysalan työ-
elämää ja opetusta. Projektin myötä terveysalan toi-
mijoille tarjoutuu mahdollisuus teoriatietojensa päi-
vittämiseen sekä oppimisstrategioidensa ja itsensä 




Hankkeen tuloksena syntyy yhteistyössä toteutetta-
via kehittämishankkeita ja niiden konkreettisia tuo-
toksia terveysosaamisen ja potilashoidon hyväksi. 
Samalla syntyy osaamistarpeiden muutoksia enna-
koivia, joustavasti toteutettavia opetussuunnitelmia 
ja uudenlaisia opetusmateriaaleja.
Projektilla varmistetaan työelämän henkilöstön 
ja opettajien kliinisen asiantuntijuuden päivittymi-
nen. Samalla opiskelijoille taataan asianmukainen, 
ajantasainen, työelämälähtöinen ja oman työn ke-
hittämiseen innostava koulutus, joka edesauttaa pit-
käkestoista, syvällistä oppimista ja sitoutumista ter-
veysalaan.
Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla 









ESR- ja valtion rahoitus: 226 886  
Kuntien rahoitus: 51 844 




Turun sosiaali- ja terveystoimi, TYKS kantasairaala, 
TYKSLAB, Salon aluesairaala sekä Suomen Punaisen 
Ristin Turun vastaanottokeskus
Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla työmarkkinoilla 
– ASTE
Muutokset terveysalan työprosesseissa, työnjaossa, työmarkkinoiden kysynnässä ja 
tarjonnassa ovat muuttaneet henkilöstön osaamistarpeita. Terveysalan tutkintoon johtavalta 
koulutukselta vaaditaan entistä parempaa työelämävastaavuutta ja ennakointikykyä.
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Tavoite
Hankkeen tavoitteena on toisen asteen ja korkea-as-
teen koulutuksen maakunnallinen koordinointi. Pro-
jekti pyrkii tehostamaan Varsinais-Suomen maakun-
nan yhteistyöryhmän koulutusjaoston toimintaa ja 
tukee maakunnan aikuiskoulutusstrategian toimenpi-
teiden toteuttamista, edistää aikuiskoulutuksen laa-
dullisten ja määrällisten mittareiden käyttöönottoa ja 
avainklustereiden kehittämisfoorumeiden käynnisty-
mistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutusorga-
nisaatiot, yritykset, työnantajat ja viranomaiset.
Toiminta
Hankkeessa jatketaan maakunnan aikuiskoulutuk-
sen laadullisten ja määrällisten mittareiden kehittä-
mistä ja käyttöönottoa avainklustereiden kehittämis-
foorumeilla.
Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategian 2009–
2015 toimeenpanon puitteissa kehitetään koulutuk-
sen järjestäjien ja työelämän yhteistyötä, verkostoitu-
mista ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten 
välillä. Toimilla turvataan osaavan työvoiman saata-
vuus ja taloudellisen taantuman vaikutusten vähen-
täminen koulutuksen keinoin.
Tulokset
Hankkeen tuloksena työvoiman kysynnän ja tarjon-
nan kohtaaminen parantuu ja työmarkkinoiden toimin-
ta edistyy. Alueellinen kilpailukyky ja imago paranevat 
työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin tehok-
kaalla hyödyntämisellä. Koulutusjaostosta muodostuu 
pysyvä koulutustoimijoiden yhteistyön foorumi ja maa-
kunnallinen kehittäjä.
Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-
Suomeen, S11328
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö Martti Rantala
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 152 000 
Kuntien rahoitus: 38 000 
Rahoitus yhteensä: 190 000  
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.6.2010–31.5.2013
Yhteistyökumppanit:
Työnantajat, koulutuksen järjestäjät, Varsinais-Suomen liitto, 
työmarkkinajärjestöt
Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen
Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomessa -projekti lisää maakunnan yritysten 
kilpailukykyä ja kansalaisten osaamispääomaa koulutuspalveluilla ja ennakointitoiminnalla. 
Projekti edistää työnantajien, maakunnan koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten 
yhteistyötä ja verkostoitumista ja välittää tietoa maakunnan koulutus- ja osaamistarpeiden 
tuloksista järjestämällä seminaareja ja tiedotustilaisuuksia.
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Viestintäosaaminen osaksi koulutusta
Projektin lähtökohtana on ollut kehittää viestinnän 
koulutus vastaamaan sitä viestintäosaamista, jota 
yrityksissä oletetaan työntekijöiden hallitsevan. Pro-
jektin tavoitteena on luoda työkalut ja toimintamalli 
henkilöstön viestintäkoulutukseen siten, että se tu-
kee elinikäisen oppimisen periaatetta. Tärkeä osa 
projektia on myös sosiaalisen median ja teknologian 
hyödyntäminen yritysviestinnässä.
Projektin kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen 
pk-yritykset, Turun ammattikorkeakoulun, Raision Ti-
malin ja Turun ammatti-instituutin viestinnänopetta-
jat, opiskelijat ja aikuisopiskelijat.













ESR- ja valtion rahoitus: 346 568 
Kuntien rahoitus: 70 132 
Yksityinen rahoitus: 214 00 
Rahoitus yhteensä: 630 700 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2008–30.9.2011
Yhteistyökumppanit:
Turun ammatti-instituutti, Timali/Raision aikuiskoulutuskeskus
Osake – Opetushenkilöstön ja työelämän viestintäosaamisen 
kehittäminen monimuotoisissa ympäristöissä 
 suunvuoro.blogspot.com, www.turkuamk.fi/kielipalvelut
Viestintäkoulutuksessa on otettava huomioon uudet työn muodot, kuten liikkuva työ ja etätyö. 
Varsinkin monikansallisissa yrityksissä voidaan hyödyntää teknologiaa koulutustarkoituksiin 
uudella tavalla. Yrityksillä ei aina ole riittävästi tietoteknisiä valmiuksia ja verkkopedagogista 
näkemystä siitä, miten etäkoulutusta voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää.
Yhteistoiminnalla koulutus kohtaa 
työelämän
Projektin toiminta koostuu kouluttajan ja yrityksen yh-
teistyöstä, jossa kouluttaja kartoittaa yrityksen vies-
tintätarpeita ja valmistelee sen perusteella yritykselle 
sopivan koulutuksen ja viestintämallin.
Toimiessaan yrityksessä kouluttajana opettajat 
päivittävät omaa työelämäosaamistaan. Yritysmaail-
man viestintämalleja voidaan näin taas viedä osaksi 
opetusta. Projektin kautta kouluttajat ja yritykset pää-
sevät kokeilemaan uusia viestintätapoja, sillä oppi-
minen ja kouluttaminen tapahtuvat monimuotoisissa 
ympäristöissä. 
Tulokset
Projektissa kehitetään uusia työelämälähtöisiä vies-
tintämalleja, joita hyödynnetään yrityksissä ja oppi-
laitoksissa. Projektin tuloksena on syntymässä malli 
viestintäkoulutuksen tarjoamisesta ja toteuttamises-
ta työelämässä. Lisäksi tuotetaan työelämälähtöisen 
viestintäkoulutuksen suunnitteluopas.
Tulokset levitetään muun muassa projektin blo-
gin ja avointen koulutustapahtumien kautta. Projektin 
tulokset siirtyvät oppilaitosten opetukseen. Opettajat 
soveltavat hankkimiaan tietoja ja taitoja osana omaa 
ammatillista kehittymissuunnitelmaansa.
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Koulutusta ja työelämäjaksojen 
suunnittelua
Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat työelämälle 
räätälöityjen koulutuspakettien ja työelämäyhteis-
työn mallintaminen ja opettajien työelämäjaksojen 
kehittäminen ja mallintaminen yrityksen kehittämis-
tarpeet huomioiden. Projektin kohderyhmään kuulu-
vat yrittäjät ja työntekijät, työpaikkaohjaajat ja heidän 
esimiehensä sekä muu työyhteisö, oppisopimusopis-
kelijoiden ohjaajat työpaikoilla ja ammatillisten oppi-
laitosten opettajat.
Työssäoppimisen palvelupiste
Projektissa on toteutettu työpaikkaohjaajakoulutuksia 
ja suunniteltu oppilaitosten yhteistyönä koulutusma-
teriaalia työpaikkaohjaajien kouluttajille ja ohjeistusta 
opettajien työelämäjaksolle hakeutumiseksi. Ensim-
mäiset opettajat ovat lähteneet työelämäjaksolle.
Oppilaitosten käyttöön tarkoitettua tiedonjako-
alustaa osoitteessa moodle.lai.fi on kehitetty ja täy-
dennetty materiaalien osalta. Alustalle kootaan myös 
projektihallintaan vaadittava tieto.
Työssäoppimisen palvelupisteestä on muodos-
tunut keskeinen väline hankkeesta, koulutuksista ja 
opettajien työelämäjaksoista tiedottamiseen työelä-
mälle ja opettajille.
Yhtenäisiä työssäoppimisen käytäntöjä
Työssäoppimisen käytännöt Varsinais-Suomen alu-
eella yhtenäistyvät, toimintatavat mallinnetaan, niitä 
kokeillaan ja ne otetaan käyttöön. Myös mallit opet-
tajien työelämäjaksolle hakeutumisesta, siitä raportoi-
misesta ja tulosten levittämisestä koulutusalalle, oman 
organisaation muille opettajille ja alueen oppilaitoksille 
on otettu käyttöön.
Projektin aikana syntyviä tuotteita ovat työpaikkaoh-
jaajakoulutuksen toteutusmallit yrityksille, täydennys-
koulutuspaketit työpaikkaohjaajille, työelämän ja oppi-
laitosten yhteisten kehittämispäivien toteutusmallit ja 
oppilaitosten yhteiset työssäoppimislomakkeet ja käy-
tännöt.
LAAKERI - työelämäyhteistyö sujuvaksi 
Varsinais-Suomessa, S10836
Toteuttaja:
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut
www.turkuai.fi
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pia Lagercrantz
Työssäoppimisen koordinaattori Rolf Holmberg
etunimi.sukunimi@turkuai.fi
Rahoitus:
ESR- ja valtion rahoitus: 1 245 000 
Kuntien rahoitus: 311 780 
Yksityinen rahoitus: 90 306 
Rahoitus yhteensä: 1 647 086 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto: 1.2.2009–31.12.2011
Osatoteuttajat: Bovallius-ammattiopisto Turku, Kaarinan 
kaupunki/Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Loimaan 
koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon ammattiopisto, 
Turun ammattiopistosäätiö, Uudenkaupungin kaupunki/Uuden-
kaupungin ammattiopisto Novida, Varsinais-Suomen maaseu-
tuoppilaitoksen kuntayhtymä
LAAKERI – työelämäyhteistyö sujuvaksi 
Varsinais-Suomessa
 www.laakeri.info
LAAKERI – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa projektin tavoitteena on 




Projektets målsättning är att synliggöra vuxenutbild-
ningen i Åboland, förbättra utbildningsutbudets träff-
säkerhet och vuxenutbildarnas kännedom om ar-
betslivets kompetens- och utbildningsbehov, samt 
förbättra kvaliteten i informations-, rådgivnings- och 
vägledningstjänster (IRV-tjänster).
Projektägare är Centret för livslångt lärande vid 
Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia och delgen-
omförare är Axxell Utbildning Ab.
Edu-Vuxen Åboland, S11109
Projektets huvudman:








ESF- och statlig finansiering: 225 022 
Kommunal finansiering: 112 000 
Privat finansiering: 22 000 




Arbetsforum vid Åbo Akademi, Axxell Utbildning Ab, 
Finlands fiskeri- och miljöinstitut, Kimitoöns vuxeninstitut, 
Skärgårdsfolkhögskolan, Väståbolands medborgarinstitut, 
Yrkeshögskolan Novia Ab, Åbo svenska arbetarinstitut, 
Åbolands arbets- och näringsbyrå
Edu-Vuxen Åboland
Edu-Vuxen Åboland är ett regionalt samarbetsprojekt och nätverk för svenskspråkiga 
vuxenutbildare i Åboland.
Edu-Vuxen Åboland samarbetar med andra när-
liggande projekt, det nationella EduVuxen-projektet, 
Varsinais-Suomen OpinOvi och de nationella OpinO-
vi-projekten Nuove, ERKKERI och STUDIO.
Verksamhet och resultat
Nätverksarbetet inom vuxenutbildningen i Åboland 
är en central uppgift för projektet. I Edu-Vuxen Åbo-
land ingår vuxenutbildningsarrangörer från alla ut-
bildningsstadier och myndigheter med ansvar för ar-
betslivstjänster. 
En annan central uppgift är att utveckla utbudet av 
informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster 
för vuxenstuderande och företag/företagare i regio-
nen. Utgångspunkten för utvecklandet av nya IRV-
tjänster är kundorientering, träffsäkerhet och neutral 
handledning. Inledningsvis gör projektpersonalen i 
samarbetet med projektparterna en kartläggning av 
regionens utbud av IRV-tjänster. På basen av resul-
taten utvärderas servicen och en ny servicemodell 
och struktur för handledningsservicen arbetas fram. 
De elektroniska IRV-tjänsterna utvecklas på nationell 
nivå av Nuove och den svenskspråkiga servicen ut-
gör en pilot inom Nuove. 
De regionala företagens behov av utbildning och 
kompetensutveckling kartläggs genom uppsökande 
verksamhet. 
I maj arrangerades ett startseminarium för nätver-
ket med temat Vuxenutbildningen i den nya verklighe-
ten. Framöver kommer projektet att arrangera aktu-
alitetsseminarier både höst och vår för nätverket. 
Det är också angeläget att rekrytera deltagare till 
olika handledarutbildningar som erbjuds nationellt, 
för att försäkra IRV-kompetensen bland vuxenutbil-
darna i Åboland.
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Yhteisiä koulutuksia työelämän 
kanssa
Hankkeessa pyritään vastaamaan taantuman aihe-
uttamiin haasteisiin suunnittelemalla ja toteuttamalla 
kone- ja metallialan koulutuksia yhteistyössä työelä-
män kanssa.
Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa alan 
kouluttajien ammattitaitoa ja työelämäosaamista. Sa-
malla kartoitetaan alan tämänhetkisiä koulutustarpei-
ta koulutusten osuvuuden vahvistamiseksi alan tar-
peisiin.
Hankkeen kohderyhmiä ovat Varsinais-Suomessa 
asuvat kone- ja metallialan koulutuksen tai työkoke-
muksen omaavat nuoret työttömät, pitkäaikaistyöttö-
mät, kone- ja metallialan yritykset ja alan ammatilliset 
oppilaitokset opiskelijoineen.
Yrityslähtöinen koulutussuunnitelma
Hankkeen avulla kehitetään, mallinnetaan ja pilo-
toidaan yrityslähtöistä koulutussuunnittelua ja kou-
lutusten toteutuksia kone- ja metallialan yrityksissä. 
Rakentamalla koulutukset entistä paremmin työelä-
mään suuntautuviksi pyritään vähentämään koulu-
tusten keskeytyksiä ja parantamaan nuorten kone- 
ja metallialan ammattilaisten työllistymisedellytyksiä 
alalle. Kehitettäviä toimintamalleja pilotoidaan Salon 
seudun ammattiopiston ja Salon seudun aikuisopis-
ton omilla kone- ja metallialan opiskelijaryhmillä.
Toimintamalleilla tuloksiin
Hankkeen tuloksina syntyvät toimintamallit koulutta-
jien tutustumisprosessista yrityksien toimintatapoihin 
ja yhdessä työelämän kanssa tapahtuvasta koulutuk-
sen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä voidaan 
hyödyntää laajasti eri toimijoiden toiminnan kehittä-
misessä sekä yhteistyön rakentamisessa. Hankkeen 
tuloksia tulevat hyödyntämään oppilaitosten koulutta-
jat ja hankkeen pilottiyritykset. Tuloksia tullaan levit-
tämään myös oppilaitosten muille aloille, muihin yri-
tyksiin ja oppilaitoksiin.
Rakennemuutos yritysten ja 
oppilaitosten kehittämiskumppanuuden 
vauhdittajana – RAKEVA, S11257
Toteuttaja:








ESR- ja valtion rahoitus: 88 400 
Kuntien rahoitus: 15 600 
Rahoitus yhteensä: 104 000  
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.12.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Salon seudun ammattiopisto, Salon työ- ja elinkeinotoimisto
Rakennemuutos yritysten ja oppilaitosten 
kehittämiskumppanuuden vauhdittajana – RAKEVA
Hallitus nimesi Salon seutukunnan yhdeksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2011 
loppuun asti. Seutukunnan alueella tapahtuneen teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena
on menetetty noin 2000 työpaikkaa vuodessa. Samaan aikaan erityisesti nuorten 
työllisyystilanne on vaikeutunut merkittävästi. 
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Uusi kohdennus taloudellisen 
taantuman vuoksi
Taloudellisen taantuman vuoksi vuoden 2009 aika-
na projektin toimintaa kohdistettiin yritysten työvoi-
man saatavuuden turvaamisen sijasta työttömien, 
lomautettujen ja yt-menettelyihin joutuvien yritysten 
palveluprosessien kehittämiseen. Lisäksi meriteolli-
suuden palvelupiste Troolin toiminta kytkettiin osaksi 
toimintaa vuosiksi 2010–2011. 
Projektin kohderyhminä ovat työttömät, lomaute-
tut, muutosturvan piirissä olevat ja meriteollisuuden 
työnhakijat, yritykset ja meriteollisuuteen kytkeytyvät 
julkisen sektorin toimijat.
Työnvälitys ja työnantajapalvelut
Projektissa keskitytään työnvälityksen ja työnanta-
japalveluiden kehittämiseen, niin että julkisen työn-
välityksen toimivuus jatkossakin taataan erilaisissa 
muutostilanteissa. TE-toimistojen toiminnan suunta-
viivojen mukaisesti vahvistetaan yritysten ja muiden 
työnantajien palvelua, syvennetään työnantajayh-
teistyötä ja tuodaan palveluun kiinteästi mukaan yri-
tyspalveluja. Muutosturvayhteistyötä on tehty usei-
den organisaatioiden osalta.
Projekti koordinoi yhteistyötä valtakunnallisen 
KOTTI-hankkeen ja muiden alueella toteutettavien 
hankkeiden kanssa.
Tietoa työmarkkinoista
Ammattibarometrejä on julkaistu hankkeen aika-
na ja projektitoimijat ovat olleet mukana baromet-
rin kehittämisessä ja puolivuosittaisten julkaisujen 
työstämisessä. Projekti on tuottanut talouden muu-
tosvaiheessa alueen kehitystä kuvaavia talous- ja 
työmarkkinakatsauksia sekä työmarkkinoiden kehi-
tystä kuvaavaa esitysmateriaalia muutosturvapalve-
lun, työnantajapalveluiden ja työllisyyden edistämis-
toimikuntien käyttöön.
Yritysharavaan liittyen on kehitetty ”tietopankkia”, 
jota eri TE-toimistot ja ELY-keskuksen asiantuntijat 
voivat käyttää hyväkseen yritysharavakohtaisen infon 
hakemisessa ja yrittäjien palvelutarpeisiin vastattaes-
sa. Projektissa kehitetään ammattikompassi-nimistä 
palvelua, jossa yhdistellään ammattikohtaisia lyhyen 
ja pitkän aikavälin ennusteita eri tietolähteistä.
Palvelujärjestelmien kehittäminen 
työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, 
S10099
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www-ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 1 339 610 
Rahoitus yhteensä: 1 339 610 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.5.2008–31.12.2013
Palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden 
turvaamiseksi
Palvelujärjestelmiä kehittämällä on mahdollisuus hakea uusia innovatiivisia ratkaisuja 
työvoiman rekrytointivaikeuksiin. Palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden 
turvaamiseksi -hankkeen tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ennakointitietoja 
hyödyntäen ja työvoiman saatavuutta turvaten.
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Tavoitteena työvoiman uudelleen 
sijoittaminen Salon seudulle
Projektin toiminnan tavoitteena on helpottaa osaavan 
työvoiman uudelleen sijoittumista, edistää työttömien 
nuorten koulutukseen hakeutumista ja työllistymistä 
sekä edistää seudulle muuttamista ja ehkäistä pois-
muuttoa. Hoito- ja palvelualoilla on edelleen työvoi-
mapulaa, joten rekrytointimarkkinoinnin toimenpiteitä 
kohdistetaan näille aloille. Projektissa kehitetään toi-
mintamalli, jonka avulla Salossa olevasta työvoimas-
ta kartoitetaan hoitoalan koulutuksen omaavat päivi-
tyskoulutuksesta kiinnostuneet.
www.saloon.fi
Projekti on luonut muuttajille ja työnhakijoille suun-
natun sähköisen palvelun www.saloon.fi, jota on ke-
hitetty palvelemaan erityisesti työmarkkinoille vapau-
tuneita henkilöitä. Sivustolle on kerätty tietoa muun 
muassa erilaisista työllisyyttä edistävistä mahdolli-
suuksista, kuten Protomo-hanke, erilaiset koulutukset, 
jatko-opiskelu ja yrittäjyys. Sivustoa käytetään aktiivi-
seen tiedon välittämiseen työttömille, työttömyysuhan 
alaisille ja yrityksille. Nuorisoa on pyritty aktivoimaan 
mukaan tapahtumatoiminnalla ja eri koulutus- ja työl-
listymismahdollisuuksien markkinoinnilla.
Tulokset
Projektin www-sivuston alkuperäinen kävijämääräta-
voite ylitettiin vajaassa vuodessa. Sivustosta tiedo-
tetaan jatkossa entistä aktiivisemmin ja rekrytointi-
markkinointia jatketaan. Projektin aikana on autettu 
ja neuvottu muuttajia, työnhakijoita ja työnantajia eri-
laisissa tilanteissa henkilökohtaisesti, puhelimessa 
tai sähköpostin välityksellä. Taloudellinen tilanne on 
asettanut lisähaasteita yritysten mukaan saamiseksi, 
mutta myös yrityksestä, joka on siirtänyt toimintaan-
sa Salon seudulle, on lähestytty projektia palvelujen 
saamiseksi. Projekti on kasvattanut seudun yhteis-
työverkostoa ja ollut järjestämässä useita tapahtumia 
eri toimijoiden kanssa.
Tervetuloa Saloon! - palvelu muuttajille 
ja työnhakijoille, S10017
Toteuttaja:
Salon kaupunki/Strategisen kehittämisen osasto
www.salo.fi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 211 470  
Kuntien rahoitus: 70 490  
Rahoitus yhteensä: 281 960 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
3.4.2008–31.3.2011
Tervetuloa Saloon! – palvelu muuttajille ja työnhakijoille
 www.saloon.fi
Tervetuloa saloon! -hanke kehitettiin alun perin edistämään työvoiman saatavuutta seudulle 
ja löytämään ratkaisuja rekrytointiongelmiin. Muuttuneen talous- ja työllisyystilanteen 
seurauksena Salossa on vapautunut runsaasti osaavaa työvoimaa, jonka pitäminen seudulla 




























Huvudmålsättningen med projektet är att förbättra ar-
betsprocessernas effektivitet och servicens kvalitet 
hos personalen inom social- och hälsovård, bildning-
en/dagvård och utvecklingsavdelningen samt att stöda 
kommunerna vid utarbetandet av servicestrategier.
Målsättningen är att med hjälp av internt distans-
arbete och nya IKT-lösningar inom målgruppen för-
bättra personalens möjlighet att på ett effektivt sätt 
utföra sina arbetsuppgifter i de nya kommunerna.
Verksamhet
Projektet koordinerar arbetet för att de nya IKT-lös-
ningarna som projektet tagit fram tas i bruk bland 
stadens personal. Utbildningar i bl.a ConnectPro och 
Skype ordnas. Projektet främjar geografisk jämställd-
het i.o.m. införande av e-mötesteknik.
Ett nytt system för projekthanteringen inom Ut-
vecklingsavdelningen är under utveckling.
Nya sätt att kommunicera och samarbeta inom 
dagvården utvecklas. Processerna kring det adminis-
trativa inom familjedagvården ses över ett nytt rap-
porteringssystem utreds.
Kartläggning av ev. flaskhalsar inom social- och häl-
sovården görs på basen av intervjuer bland berörd 
personal.
Projektet stöder kommunernas servicestrategiar-
bete genom att bistå med konsulthjälp.
Informationsspridning angående projektaktiviteter-
na genomförs internt via möten, e-postkontakter samt 
telefon. Nyhetsbrev har skickats till intressenterna.
Resultat
Projektet har tagit fram nya kommunikationslösning-
ar (Skype, ConnectPro) samt installerat videokonfe-
rensutrustningar i varje kommundel (Pargas, Nagu, 
Korpo, Houtskär, Iniö). Personal från samtliga mål-
grupper har utbildats att använda de nya systemen. 
Även personer som kan fungera som användarstöd 
eller tekniskt stöd har utbildats.
Förändring i hemförlovningsprocessen (Social- 
och hälsovården på Kimitoön) är genomförd.
Arbetsprocesser, distansarbete och 
kvalitet - utvecklande av den 










ESF- och statlig finansiering: 371 626 
Kommunal finansiering: 495 500 




Åbo Akademi, Axxell Utbildning Ab, Kimitoöns kommun
Arbetsprocesser, distansarbete och kvalitet – utvecklande av 
den kommunala förvaltningen i Åboland (KomPro)
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Målsättning
Produforum Åboland erbjuder ett forum för samar-
bete och nätverk där man kan lära sig av varandra. 
Gränsöverskridande verksamhet med nya samar-
betsformer och verksamhetsidéer som mål uppmunt-
ras. Projektet stöder även arbetet med att synliggöra 
och införliva den svenska kultursektorn i regionala 
strategier och samarbetar med olika utbildnings- och 
kulturaktörer samt projekt. Nya metoder utvecklas för 
samarbete på kulturfältet.
Åtgärder
Projektets huvudsakliga åtgärd är kompetenshöjande 
verksamhet. Projektet ska synliggöra aktörernas be-
hov, stöda nätverkande, olika organisationsformer samt 
ge handledning, rådgivning och erbjuda olika former av 
kompetenshöjning. Deltagarna i projektet har möjlighe-
ter att få hjälp med praktiska frågor inom t.ex. adminis-
tration, ekonomihantering, IT och marknadsföring, bl.a. 
genom seminarier, producentverkstäder och kurser. 
Projektet uppmuntrar till samarbete mellan kulturak-
törer och sektoröverskridande samarbete, mellan både 
olika konstformer samt den offentliga, privata och tred-
je sektorn. Kulturaktörer får stöd för företagsamhet och 
kreativa arbetsmiljöer, samt möjlighet att se varandras 
kompetenser. De får tillfällen att mötas, utbyta informa-
tion och erfarenheter. Under projektets gång kartläggs 
och dokumenteras kontinuerligt kulturverksamhet och 
behov i regionen.
Resultat
Projektets resultat är förbättrade arbetsförutsättning-
ar och ökad kompetens för fria kulturaktörer, kultur-
arbetare och konstnärer i Åboland, samt nya sam-
arbetsformer mellan utbildningsfältet, kulturaktörer, 
näringslivet och professionella kulturarbetare. Ge-
mensamma behov av fortbildning och kompetens-
utveckling inom kulturfältet dokumenteras och pla-
neras, bl.a. gällande kulturarbete som stöder den 
finlandssvenska befolkningen.
Mer konkreta resultat är en kartläggning av de profes-
sionella kulturaktörerna och deras behov i Åboland, 
pedagogiska manualer för kulturarbete (t.ex. arbete 
med ordkonst för barn) och stöd för uppgörande av 
kompetensportföljer för aktörerna inom projektet.









ESF- och statlig finansiering: 175 211 
Kommunal finansiering: 22 555 
Privat finansiering: 21 974  




Kommunerna Åbo, Kimitoön, Väståboland, den fria 
bildningen, medborgarinstituten, Yrkeshögskolan Novia, 
Åbo Akademi, de andra Produforum -projekten
Produforum Åboland
 www.produforum.webbhuset.fi
Produforum Åboland svarar mot behoven av bättre arbetsförutsättningar, nätverk och 
sektor-överskridande samarbete hos kulturaktörer i Åbo, Kimitoön och Väståboland. 
Produforum Åboland stöder kulturfältet och dem som arbetar professionellt med konst och 
kultur. Detta sker genom att arbeta för ökad kompetens för fria kulturaktörer, kulturarbetare 
och konstnärer i Åboland.
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Aikuisopiskeluun ohjaus- ja 
neuvontapalvelut
Projekti on osa valtakunnallista Opin Ovi- hankekoko-
naisuutta, jonka tavoitteena on kehittää aikuisopiskelun 
ohjaus- ja neuvontapalveluiden laatua ja saatavuutta 
asiakaslähtöisesti ja alueelliset tarpeet huomioiden.
Projekti tukee TE-hallinnon virkailijoiden ja muiden 
aikuisopiskelun ohjaustehtävissä toimivien verkostoitu-
mista ja ohjausosaamisen kehittämistä. Varsinaisena 
kohderyhmänä ovat henkilöasiakkaat, yritykset ja yh-
teistyötahot, jotka tarvitsevat tietoa aikuisopiskelusta.
Aikuisopiskelun neuvontapalvelupiste 
JobCaféssa
OpinOven koulutusneuvonta- ja uraohjauspiste on 
perustettu Turun TE-toimiston JobCafén yhteyteen. 
Palvelupisteessä antavat henkilökohtaista ohjausta 
aikavarauksella OpinOven koulutusneuvoja ja oppilai-
tosten opinto-ohjaajat. OpinOvi tuottaa säännöllisesti 
aikuiskoulutusinfoja ja järjestää muita yleisötapahtu-
mia. Palvelupisteelle on avattu oma www-sivusto.
Sidosryhmä- ja yhteistyötahojen kanssa verkos-
toituminen on käynnissä ja palveluun on ohjautunut 
asiakkaita eri tahoilta. Tiedotuksen, hakevan toimin-
nan ja ohjauksen avulla pyritään tavoittamaan kou-
lutusta tarvitsevia asiakasryhmiä ja kannustamaan 
aikuiskoulutukseen hakeutumista. Hanke tekee val-
takunnallisten projektien kanssa yhteistyötä ja alu-
eellinen ohjausstrategiatyö on käynnistymässä.
Ajantasaista tietoa aikuiskoulutuksesta
Projektin toimesta koulutusta tarvitsevat ja sii-
hen hakeutuvat aikuiset saavat ajantasaista tie-
toa koulutuksista ja rahoituksesta. Aikuisopiskelun 
neuvontapalvelupisteen jatkuvuus turvataan ja/tai 
Varsinais-Suomen alueelle syntyy toimiva yhteistyö-
kumppaneiden verkosto, joka tarjoaa laadukkaita ai-
kuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ja 
luotettavaa tukea muille toimijoille.
Projektissa on myös selvitetty TE-hallinnon am-
matillisen kehittymisen palvelujen nykytilanne ja ke-
hittämistarpeet alueella sekä tehty suunnitelma pal-
velujen tuottamisen malliksi myös jatkossa.
Opin Ovi aikuisopiskeluun, S10107
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




ESR- ja valtion rahoitus: 855 000 
Rahoitus yhteensä: 855 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
18.8.2008–31.12.2013
Yhteistyökumppanit:
Alueen aikuiskoulutusta tuottavat oppilaitokset ja Varsinais-




Varsinais-Suomessa toimii kiinteässä yhteistyössä kaksi Opin Ovi -projektia, joista toista 
hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja toinen on oppilaitosten hallinnoima hanke 
Varsinais-Suomen OpinOvi. Projektit rakentavat poikkihallinnollisessa yhteistyössä 
TE-hallinnon ja oppilaitosten kanssa alueelle aikuisopiskelun neuvonta- ja ohjauspalveluiden 














Hankkeen tavoitteena on kehittää skenaariolähesty-
mistapa vesistöalueiden yhteen sovittavan käytön, 
kunnostuksen ja hoidon tueksi. Lähestymistapaa so-
velletaan Karvianjoen vesistöalueella Pohjois-Sata-
kunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Lähestymistavassa 
hyödynnetään monitavoitteista päätösanalyysiä kus-
tannustehokkaiden toimenpiteiden tunnistamiseksi ja 
erilaisia kuormitus- ja vaikutusmalleja skenaarioiden 
ja vaihtoehtojen arvioimiseksi.
Hanke pyrkii edistämään eri osapuolten, kuten 
valtiohallinnon viranomaisten, kuntien, elinkeinoelä-
män toimijoiden, järjestöjen, yhdistysten ja kansalais-
ten sitoutumista pitkäjänteiseen vesienhoitotyöhön.
Karvianjärvi pilottialueena
Hanke on kehittänyt skenaariolähestymistavan ja 
soveltanut sitä Karvianjärvellä. Karvianjärvellä on 




Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ympäristö.fi/satavesi
Lisätietoja:




EAKR- ja valtion rahoitus: 195 000 
Rahoitus yhteensä: 195 000 





Laadukas ympäristö on tärkeä osa alueellista kilpailukykyä. Karvianjoen vesistöalueen 
ympäristön tilan heikkenemisen estäminen edellyttää panostusta vesien tilan parantamiseen, 
ympäristöriskien hallintaan, ilmastonmuutokseen varautumiseen ja luonnonvarojen kestävään 
käytön varmistamiseen. 
muutoksen hydrologisia vaikutuksia ja siihen sopeu-
tumiskeinoja. Vuoden 2010 aikana lähestymistapaa 
sovelletaan Karhijärvellä ja Isojärvellä.
Vedenlaatua ja hydrologiaa koskevat tarkastelut 
yhdistetään ja laaditaan suositukset ja johtopäätök-
set. Varsinaisen EAKR-rahoituksen lisäksi Suomen 
ympäristökeskus ohjaa Karvianjoen tulevaisuustar-
kasteluihin vuosina 2008–2011 rahoitusta yhteensä 
noin 130 000 euroa.
Lähestymistapa tukee Karviajoen 
kehittämisohjelmaa
Lähestymistapaa kehitetään ja sovelletaan aluksi 
Karvianjoen vesistössä ja se tukee Karvianjoelle laa-
dittavan kehittämisohjelman täytäntöönpanoa. Ko-
kemukset ja tulokset ovat hyödynnettävissä muualla 


















Leväsjoen Alinenjärven kunnostus ja hoitohanke
 www.alinenjarvi.fi









EAKR- ja valtion rahoitus: 60 450 
Kuntien rahoitus: 6 000 
Yksityinen rahoitus: 52 850 
Rahoitus yhteensä: 119 300 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.4.2009–30.6.2012
Yhteistyökumppanit:
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Siikaisten kunta
Alinenjärvi kärsii järvenlaskujen ja liettymisen vuoksi mataloitumisesta ja umpeen kasvusta. 
Virtausten estymisen ja ravinnekuormituksen pelätään vaikuttavan haitallisesti järven tilaan ja 
käyttömahdollisuuksiin. Järvi laskee Selkämereen Merikarvianjoen kautta, joka kuuluu 
Suomen suosituimpien virkistyskalastuskohteiden joukkoon.
Alinenjärven kunnostus ja hoito
Projekti tavoitteena on laatia Alinenjärven käyttökel-
poisuuden ja ekologian parantamiseksi kattava kun-
nostus- ja hoitosuunnitelma ja käynnistää varsinaiset 
kunnostustoimenpiteet. Järven tilan parantaminen 
vaikuttaa ympärillä olevien kylien elinvoimaisuuden 
ja viihtyvyyden parantamiseen. Samalla arvokalojen 
määrä vesistössä lisääntyy vedenlaadun paranemi-
sen johdosta, ja veden näkyvyys ja happipitoisuus 
paranevat ravinteiden vähentyessä.
Projektissa lisätään asukkaiden ja muiden vesi-
alueen käyttäjien tietämystä alueen ekologiasta, ve-
sien tilasta, niihin vaikuttavista tekijöistä ja vesien-
hoidon ja -kunnostuksen menetelmistä. Kaikkien 
tahojen kesken pyritään edistämään vuorovaikutus-
ta, yhteisymmärrystä ja sitoutumista pitkäjänteiseen 
vesienhoitotyöhön.
Talkoovoimin kunnostustöihin
Projekti on kartoittanut niitettävät ja ruopattavat alueet 
ja tehnyt veden sameus- ja korkeusmittauksia. Kalas-
ton ja linnuston elinolosuhteet on selvitetty Pomarkun-
Siikaisten Isojärven tilan perusselvityksessä.
Projekti on onnistunut aktivoimaan vapaaehtois-
ten joukon kunnostustöihin ja luonut verkostoa pai-
kallisten toimijoiden ja kunnan välille. 
Yhdistys jatkaa suojelutyötä
Toteutetut kunnostukset parantavat järven tilaa ja 
luovat pohjaa pitkäaikaiselle sitoutumiselle järviym-
päristön hoidolle. Kaislan kasvun ehkäiseminen vaa-
tii 3–5 vuoden niiton. Projektin päättymisen jälkeen 
yhdistys jatkaa edelleen työtä Alinenjärven ekologi-
sen tasapainon säilyttämiseksi, loma-asutuksen ja 
virkistyskäytön edistämiseksi. Projektilla on myös 
maisemallista merkitystä, sillä järven tilan kohentu-
minen vaikuttaa ympärillä olevien kylien elinvoimai-
suuden ja viihtyvyyden parantumiseen.
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EAKR- ja valtion rahoitus: 25 000 
Kuntien rahoitus: 25 000 
Rahoitus yhteensä: 50 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
15.2.2010–31.12.2013
Yhteistyökumppanit:
Lavian kunta, Karhijärven kunnostusyhdistys ry, Varsinais-




Karhijärven hydrologia on merkittävästi muuttunut vesistöjärjestelyiden myötä. Aluetta 
käytetään alkutuotantoon, vapaa-ajan asumiseen ja virkistyskäyttöön. Järven heikko laatu 
vaikeuttaa ratkaisevasti luontoon kytkeytyvien toimintojen ja maatalouden liitännäiselinkeinojen 
kehittymistä. Laadukas ympäristö on tärkeä osa alueellista kilpailukykyä.
Umpeenkasvun estämiseksi
Hankkeessa toteutetaan aiempien selvitysten perus-
teella Karhijärven kiireellisimmiksi arvioitujen hoitotoi-
mien toteutettavuusselvitys. Järven umpeenkasvua 
pyritään estämään ja virtauksia parannetaan kartoit-
tamalla hoitotoimia tarvitsevat kohteet ja toteuttamal-
la kasvillisuuden niittoja.
Tavoitteena on myös toteuttaa järven ravintoket-
jukunnostuksen vaikutuspotentiaalin, kohdelajien ja 
kalamäärän selvittäminen kolmella toisiaan tukeval-
la menetelmällä: allaskokeella, eläinplanktonseuran-
nalla ja tarkennetulla, kuoreen huomioon ottavalla 
näytteenotolla.
Hoitotoimenpiteiden suunnittelu
Niittoja kiireellisimmin tarvitsevia kohteita on alusta-
vasti arvioitu olevan kuusi eri puolilla järveä. Maan-
omistajat ovat suhtautuneet myönteisesti niittoihin 
kunnan ja maanomistajien välisissä keskusteluissa.
Järven kunnostuksen tarpeellisten jatkotoimien 
suunnittelu pyritään käynnistämään hankkeen aika-
na. Suunnittelun perustana ovat Karvianjoen tulevai-
suustarkastelut (KarTuTa) -hankkeessa vuoden 2010 
aikana toteutettavan ”Karhijärvessä ja valuma-alu-
eella tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuus ja kus-
tannustehokkuus” -tapaustutkimuksen tulokset.
Niittoja noin 50 hehtaaria
Vesikasvillisuuskartoituksen perusteella toteutetaan 
järven umpeenkasvua ehkäiseviä ja virtauksia pa-
rantavia niittoja yhteensä noin 50 hehtaarin alueella. 
Riihonlahden-Riihonlammin lintuvesien suojeluohjel-
man alueella niitto toteutetaan lintulampareita teke-
mällä. 
Karhijärvi jo nykyisellä kalastollaan on alueellisesti 
tärkeä virkistyskalastuksen kohde. Virkistyskäyttöar-
vo ja siihen liittyvän matkailun edellytykset paranevat 
veden laadun paranemisen ja kalaston petokalaval-
taistumisen myötä. Yli 3000 hehtaarin pinta-ala mah-
dollistaisi myös elinkeinokalatalouden harjoittamisen, 
mikä on nähtävä myös yhtenä järven kestävän hoi-
don edellytyksenä.
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Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 56 105 
Kuntien rahoitus: 6 200 
Yksityinen rahoitus: 17 845 
Rahoitus yhteensä: 80 150 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.6.2009–31.12.2010
Yhteistyökumppanit:
Posiva Oy, Euran kunta, Eurajoen kunta, Rauman Vesi, 
Eurajoen-Lapinjoen kalastusalue ja osakaskunnat, Vuojoki-
säätiö, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, 
Alasatakunnan ympäristöseura
Jokivarressa – vesienhoidon käytännön toimeenpanon 
tehostaminen pilottialueella
 www.jokivarressa.blogspot.com
Euroopan laajuisten ympäristödirektiivien tai -lakien toimeenpano ja niiden vieminen 
käytännön toimiksi on monimutkainen prosessi. Jokivarressa -hanke etsii toimintamallia 
vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten vesienhoitosuunnitelmien ja toimeenpano-ohjelmien 
käytännön toteutukseen.
Eurajoki-Lapinjoki pilottialue
Hankkeen tavoitteena on luoda Eurajoki-Lapinjoki 
alueella paikallinen verkosto turvaamaan vesiensuo-
jelutoimien toteutus. Alueella toimiva Pyhäjärvi-insti-
tuutti haluaa vahvistaa asemaansa alueellisten, kan-
sallisten ja kansainvälisten ohjelmien, sopimusten ja 
lainsäädäntöjen käytännön toimeenpanijana ja ver-
kostoijana. Projektin kohderyhmänä ovat vesistöjen 
parissa toimivat viranomaiset, paikalliset toimijat, yh-
distykset ja yritykset.
Tapahtumia ja tietokanta
Hankkeen puitteissa on järjestetty useita tapahtumia, 
kuten asukastilaisuuksia, Lapinjoki -työpajoja, maas-
tokierroksia ja jätevesineuvontaa paikallisesti. Hanke 
tallentaa ympäristötietoja paikkatietopohjaiseen tie-
tokantaan ja on laatimassa jokiesitteitä yhteistyössä 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Projektilla 
on oma bloginsa, josta voi seurata Jokivarressa -ve-
siensuojeluhanketta. Projekti on luomassa niin sa-
nottua Vesiklinikkaa, joka tarjoaa neuvonta- ja suun-
nitteluapua vesiensuojeluasioissa. Hanke toteuttaa 
käytännössä pilottialueen vesienhoitotyötä.
Toimintamalli vesienhoitoon
Asukkaiden kiinnostus jokia ja niiden vesiensuojelu-
kysymyksiä kohtaan on kasvanut, vaikka Eurajoki-
Lapinjoki alueella haasteena ovat olleet eri tahojen 
intressien ja toiveiden laajuus. Lisäksi ympäristöon-
gelmat, kuten jokien suuri jätevesikuormitus ja ajoit-
tain suuret hygieenisen laadun ongelmat asettavat 
omat piirteensä projektille.
Pilottialueella syntyvää toimintamallia voidaan so-
veltaa vesienhoidon osa-alueilla koko Euroopassa, ja 
alueen valmiudet vesienhoidon toimeenpanoon kas-




















Vastuuhenkilö: ympäristötoimenhoitaja Arttu Tuominen
Hankkeen vetäjä Santtu Ahlman
etumini.sukunimi@ulvila.fi
Rahoitus:
EAKR- ja valtion rahoitus: 125 160 
Kuntien rahoitus: 45 500 
Yksityinen rahoitus: 38 500 
Rahoitus yhteensä: 209 160 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto: 
1.2.2010–31.12.2012
Yhteistyökumppanit: Ulvilan kaupungin ympäristötoimi, 
Ulvilan kaupungin kylä- ja matkailutoimi, Porin kaupungin 
ympäristövirasto, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskus, Joutsijärven osakaskunta, Palusjärven-
Pyhäjärven osakaskunta, paikalliset vesiensuojelu- ja kylä-
yhdistykset, Metsäkeskus, Porin Vesi, WinNova Oy
Kullaan vedet – kunnostus ja käyttö
Vesistöjen ravinnekuormituksen 
vähentäminen
Hankkeen ensisijaisia tavoitteita ovat kohteiden ve-
sistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen ja nykyi-
sen tilan parantaminen fyysisin keinoin yleispiirteisil-
lä ja osin yksityiskohtaisilla kunnostussuunnitelmilla. 
Osa toimenpiteistä tehdään projektin aikana, osa 
suunnitellaan valmiiksi hankeaikana. 
Uutena vesistöjenkunnostustoimenpiteenä toteu-
tetaan Satakunnan alueella pilotti geotuubiruoppauk-
sesta, josta järjestetään työnäytös yhteistyössä SATA-
VESI-ohjelman kanssa. 
Maisemallisia arvoja
Hankealueen kohteille laaditaan järvikohtaiset hoito- 
ja käyttösuunnitelmat jatkuvan suojelutyön turvaami-
seksi. Seudun virkistyskäyttömahdollisuuksia lisä-
tään muun muassa Ulvilaan toteutettavan lintutornin 
avulla. Samalla tehdään luontopolku ja kyliä yhdis-
tävä pyöräily- ja patikkareitti Palukselta Pyhäjärven 
lintutornin kautta Leineperiin. 
Maisemallisia arvoja nostetaan esiin luontoarvot huo-
mioon ottavilla raivauksilla ja niitoilla. Hankkeella on 
vaikutuksia myös alueen kulttuuriympäristöön, sillä 
se sisältää lammaslaitumen rakentamisen riukuaitoi-
neen ja veräjineen.
Itämeren puolesta
Hankkeen lopputuloksena kohdejärvien ja koko ve-
sistön ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä, 
mikä vaikuttaa myös Itämeren kuormitukseen. Yleistä 
viihtyvyyttä lisäävät veden tilan paranemisen ohessa 
myös uusien virkistyskäyttömahdollisuuksien tarjoa-
minen. Maisemalliset tulokset ovat merkittävät osalla 
kohteista raivausten, niittojen ja kulttuuriympäristöjen 
kunnostamisten ansiosta. Vesien tilan kohenemisen 
myötä joki- ja järvialueiden käyttöarvot kasvavat, ja 
ympäristötietouden lisäämisellä sitoutetaan paikalli-
sia toimijoita pitkäjänteiseen, pysyvään hoitotyöhön. 
Kullaanjoen, Palus-, Pyhä-, Leva-, Joutsi- ja Tuurujärven alueelle kohdistuvat ravinnekuormitukset
ovat aiheuttaneet umpeenkasvua ja rehevöitymistä. Alueen vesistöjen tilan ja käyttökelpoisuuden
säilyttämiseksi ja parantamiseksi alueella on toteutettava vesiensuojelutoimenpiteitä. Kullaan 
vedet -hanke nitoo yhteen Kullaan tärkeimmät järvet, joiden valuma-alue on laaja ja joiden vedet

















Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry
www.karhoismajanvesireitit.com
Lisätietoja:




EAKR- ja valtion rahoitus: 74 000 
Yksityinen rahoitus: 74 000 
Rahoitus yhteensä: 148 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto: 
9.1.2008–31.12.2010
Yhteistyökumppanit:
Kankaanpään kylän osakaskunta, Karhoismajan osakas-
kunta, Suutarinjärven osakaskunta ja Järventaustan 
osakaskunta, Karhoismajan Kalastusseura ry, Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Raputietokeskus, 




Karhoismajan ja osin Kankaanpään kylän keskeinen vesireitistö on rehevöitynyt ja rannat 
soistuneet. Luonnon monimuotoisuuden arvojen säilyttämiseksi alueella on toteutettava laaja 




Kaveri-hankkeen tavoitteena on Karhoismajan ve-
sireitistöjen puhdistaminen, kala- ja lintukannan ri-
kastuttaminen sekä maisema- ja kulttuuriympäristön 
kohentaminen alueen puhtaamman ja monikäyttöi-
semmän elinympäristön saavuttamiseksi. 
Projektin perustana on vesistöntilan tutkimus ja 
toimenpiteiden suunnittelu. Alueen vesireitistöjen 
hoito pyritään turvaamaan myös hankkeen päättymi-
sen jälkeen.
Lasketusallasojia ja avovesialtaita
Projekti on toteuttanut alueella raivaustöitä talkoilla 
ja urakkatöinä. Muun muassa Pikku-Hapualle on teh-
ty laskeutusallasoja, poikkisuuntaiset kampaojat ja 
avovesiallas. Avovesialueet tulevat parantamaan lä-
hivuosina Pikku- ja Iso-Hapuan veden laatua. Alueen 
soiden ojiin rakennetaan useita laskeutusaltaita. Toi-
menpide estää ojituksesta irtoavan humuksen pää-
syn suoraan järviin laskeviin ojiin.
Projektin toimesta alueen peltotietä on korjattu 
huoltotieksi ja kalaa on istutettu Majajärveen ja Val-
kiajärveen. Laskeutusaltaiden ja patorakennelmien 
puhdistamiseen tarkoitetulle Mamec-lietepumpulle 
suunnitellaan ja rakennetaan hankkeen aikana mo-
nitoimialusta, jolla päästään vesitse hoitamaan myös 
kosteikkoja ja umpeenkasvaneiden alueiden lintualli-
koita ja kalojen kulkuväyliä.
Vesireitistön laadun parantamiseksi
Projektin aikana on havaittu vesireitissä veden laa-
dun paranemista ja vesialueiden ulkonäkö on ko-
hentunut.  Avovesialueille on syntynyt uusia lintujen 
pysähtymispaikkoja, jotka lisäävät luonnon moni-
muotoisuutta ja alueen kalakantojen kohentumista 
seurataan.
Alueen asukkaiden tietoisuus ympäristöstä on 
kasvanut ja projektin tekemän tiedotus- ja informaa-
tiotyön jakaminen edesauttaa paikallisia toimijoita si-
toutumaan alueen jatkuvaan hoitamiseen. Mamec-

























EAKR- ja valtion rahoitus: 154 945 
Kuntien rahoitus: 35 000 
Yksityinen rahoitus: 31 405 
Rahoitus yhteensä: 221 350 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.4.2009 -31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Metsähallitus, Lounaispaikka, Rauman Seudun Kehitys Oy, 
Euran kunta, Säkylän kunta, Pöytyän kunta, Köyliön kunta, 
Pyhäjärven kalastusalue
Kilpailukykyä Pyhäjärviseudun luonnosta (KIULU)
 
 www.pyhajarvi-instituutti.fi/kiulu
Pyhäjärviseudulla on useita luonnoltaan ja linnustoltaan arvokkaita alueita, jotka on 
sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Säkylän Pyhäjärven avovesialue, Harolanlahden alue 
lähirantoineen, Köyliönjärven keskellä olevan Kirkkosaaren rannat ja seudun muut pienet 
alueet sisältävät arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.
Natura 2000 -alueiden kehittäminen
Projektin keskeisenä tavoitteena on nostaa esille 
seudun Natura 2000 -alueiden mahdollisuuksia vir-
kistyskäytölle ja elinkeinoelämälle. Erityisesti pro-
jektissa kiinnitetään huomiota luonto- ja kalastus-
matkailun kehittämiseen Natura-alueen luontoarvoja 
vaarantamatta.
Hoito- ja käyttösuunnitelmat 
vuorovaikutteisen suunnittelun avulla
Projekti laatii Pyhäjärven ja Köyliönjärven alueille 
hoito- ja käyttösuunnitelmat vuorovaikutteisen suun-
nittelun avulla, jolloin eri toimijoilla ja intressiryhmil-
lä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Hank-
keessa etsitään keinoja yksityisten tahojen tekemien 
suunnitelmien integroimiseksi Metsähallituksen omiin 
suunnittelujärjestelmiin ja kerätään kokemuksia tieto-
kantojen kehittämiseksi. Lisäksi projekti kerää  ja jul-
kaisee paikkatietoaineistoa luontoon, matkailuun ja 
virkistyskäyttöön liittyen.
Luontoselvityksillä tietoa
Projektin toteuttamien kasvillisuus- ja linnustoselvi-
tysten avulla on määritelty alueiden luontoarvojen 
nykytila. Sukellusten avulla on selvitetty Säkylän Py-
häjärven pohjalehtisten ja uposlehtisten vesikasvien 
esiintymistä, ja alueella on toteutettu myös ilmaku-
vaus. Seuraavaksi hankkeessa toteutetaan ilmaver-
soiskasvillisuus- ja linnustoselvitykset. Luontoselvi-
tysten tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa 
opastaulujen ja esitteiden teossa. Seudun oppaille 
ja muille matkailijoiden parissa toimiville järjestetään 
Natura-opas koulutuksia.
Matkailun edistämiseksi luonto- ja kalastusmat-
kailun nykytilaa selvittelevä haastattelu on toteutettu 
seudun matkailuyrityksissä, yhdistyksissä ja asian-
tuntijoille kunnissa. Toimijoiden yhteistyötä on edis-


















Vesienhoidon yhteistyön ja kansalais-
toiminnan kehittäminen Satakunnassa, 
A30095
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
www.ely.fi
Lisätietoja:




Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 262 300 
Yksityinen rahoitus: 10 000 
Rahoitus yhteensä: 272 300 




Vesienhoidon yhteistyön ja kansalaistoiminnan kehittäminen 
Satakunnassa
Ihmisten elinympäristöjen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta vesistöjen tilan parantaminen on 
satakuntalaisittain ajankohtainen asia. Selvitysten mukaan vesistöjen tila ja käyttökelpoisuus 
Satakunnassa on muuta Suomea selvästi heikompi. Rannikolla kiihtyvän rehevöitymisen 
merkit ovat jo näkyvissä.
Verkkopohjainen toimintaympäristö
Hankkeen tavoitteena on Eurajoen-Lapinjoen, Ko-
kemäenjoen, Karvianjoen ja Selkämeren vesistöalu-
eiden kehittämisohjelmien viimeistely, toteutuksen 
käynnistäminen, yhteistyön laajentaminen kansalais-
toiminnassa ja ympäristökasvatuksessa. 
Hanke tukee ympäristönhoitoon ja vesistöjen kun-
nostamiseen liittyvän elinkeinotoiminnan ja ympäristö-
yrittäjyyden kehittämistä ja parantaa sitä kautta myös 
vesistöalueiden kehittämisohjelmien toteutusmahdol-
lisuuksia. Tätä varten rakennetaan verkkopohjainen 
toimintaympäristö Satakunnan vesistöalueilla vesien 
tilan parantamisen piirissä toimiville organisaatiolle 
ja ympäristöalan yrittäjille. Toimintaympäristön avul-




Kehittämisohjelmat Satakunnan vesistöalueille ovat 
valmistuneet ja niiden puitteissa on käynnistynyt muu-
ta hanketoimintaa. Ohjelmien sisältöä ollaan yhdistä-
mässä vesienhoidon toimenpideohjelmiin.Kansainvä-
listä yhteistyötä varten on luotu verkostoa, ja yhteiselle 
toiminnalle on pystytty luomaan edellytykset.
Selkämeren teemavuoden toteutukseen osallis-
tumalla on edistetty Satakunnan vetovoimaisuutta ja 
tietoisuutta Satakunnan luonnon- ja kulttuuriympäris-
töjen monimuotoisuudesta. Hanke toteutti myös Sel-
kämeri-teemavuoden vaikuttavuuden arvioinnin.
Ympäristömyönteisyyttä
Projekti on toiminnallaan edistänyt vesienhoitoa, 
ympäristötietoisuutta ja ympäristömyönteistä käyt-
täytymistä. Tukemalla vesistöalueilla toimivien or-
ganisaatioiden hankesuunnittelua ja hankkeiden 
käynnistämistä on saatu toimenpiteitä toteutukseen 
ja uusia toimijoita sitoutettua vesien tilan parantami-
seen. Hankkeen myötä SATAVESI -ohjelma on saa-
massa keskeisen roolin yhteistyöelimenä maakun-
nallisen vesienhoidon toteutuksessa.
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EAKR- ja valtion rahoitus: 98 630 
Kuntien rahoitus: 3 000 
Yksityinen rahoitus: 39 270 
Rahoitus yhteensä: 140 900 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.6.2008–31.7.2010
Yhteistyökumppanit:
MTK-Satakunta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi-
Suomen kesäyliopisto, Biologian ja maantieteen opettajien 
liitto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen metsä-
keskus, Biolan Oy
Vesiensuojelun ja vesistökunnostuksen oppimisverkosto 
(VOPPE)
 www.pyhajarvi-instituutti.fi/voppe
Vesistöt on vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan saatettava vuoteen 2015 mennessä hyvään 
ekologiseen tilaan. Lounais-Suomen ympäristöstrategian keskeisin tavoite on vesien tilan 
parantaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Satakunnassa on runsaasti vesistöjä, jotka 
vaativat kohennusta. Vesistöihin kohdistuvan ulkoisen kuormituksen vähentämistavoitteita 
voidaan edistää tehostamalla lainsäädännöllisten ohjauskeinojen toteutumista ja lisäämällä 
tietoa vesiensuojeluun ja vesistökunnostukseen liittyvissä asioissa.
Tietoa vesiensuojelusta ja kuormituksen
vähentämisestä
Projektissa lisätään vesiensuojelukohteiden ja jäte-
vesijärjestelmien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
tietämystä vesiensuojelutyöstä ja parannetaan hei-
dän yhteistyötä käymällä läpi suunnittelun ja toteu-
tuksen välisiä ristiriitoja.
Kuntatasolla ympäristöasioista päättävien vi-
ranomaisten päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa 
vesiensuojelusta ja erilaisista vesiin kohdistuvan 
kuormituksen vähentämisvaihtoehdoista ja niiden 
toimivuudesta. Luottamushenkilöt ja toimintaryhmät 
osallistuvat vesiensuojeluun ja vesistöjen kunnostuk-
seen liittyvien päätösten tekoon. Päätöksenteon tu-
eksi tarvitaan ajankohtaista ja helposti löydettävää 
tietoa.
Kouluilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten ym-
päristötietoisuuden lisääjänä. Parantamalla opetta-
jien vesiensuojelu- ja vesistökunnostustietoisuutta 
edistetään heidän mahdollisuuksiaan ottaa vesiasioi-
ta opetuksessa huomioon.
Koulutusta ja opetusmateriaaleja
Projektissa on suunniteltu ja toteutettu kohderyhmil-
le räätälöityjä koulutuspaketteja koulutuspäivien ja 
retkeilyjen muodossa. Aineistoja on viety hankkeen 
www-sivustolle.
Opetuskäyttöön suunnatun materiaalin sisältöä 
on työstetty yhdessä opettajien ja yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Materiaalin painopisteenä on sata-
kuntalaisten vesiasioiden esilletuonti ja paikallisuu-
den korostaminen. Hankkeessa toteutetaan myös 
kaksi opinnäytetyötä yhteistyössä Hämeen ammatti-
korkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana kohderyhmi-
















VELMU – yhteistyö Selkämerellä, A30958
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




EAKR- ja valtion rahoitus: 164 580 
Yksityinen rahoitus: 8 000 
Rahoitus yhteensä: 172 580 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.11.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Turun yliopisto/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 
Lounaispaikka, Turun yliopisto/Evoluutiobiologian sovellus-
keskus
VELMU – yhteistyö Selkämerellä
Selkämeren vedenlaatu on vielä kohtalaisen hyvä verrattuna muihin merialueisiin, mutta 
rehevöitymisen merkkejä on näkyvissä myös Selkämerellä. Rannikoille kohdistuu merkittäviä 
käyttöpaineita, kuten teollisuus, satamatoiminnot ja tuulivoimatuotanto. Käyttöpaineiden ja 
luonnonympäristön yhteensovittaminen edellyttää hyvää suunnittelua ja kaavoitusta. 
Suunnittelun tulee perustua alueen luontotyyppien tuntemukseen, mikä on erityisesti 
vedenalaista luontoa ajatellen edelleen puutteellista.
VELMU
Hanke edistää valtakunnallisen Vedenalaisen me-
riluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman 
(VELMU) tavoitteita aloittamalla alueellisen toimin-
nan Selkämerellä. Tavoitteena on luoda edellytykset 
vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden selvittä-
miselle niin, että tuloksia voidaan hyödyntää alueen 
käyttöä koskevassa suunnittelussa.
Lisäksi hankkeessa edistetään merialuetta kos-
kevien aineistojen vapaata käyttöä, verkostoitumista 
alueen muiden toimijoiden kanssa ja kokeillaan ge-
neettisten analyysien soveltuvuutta eliöstön alueellis-
ten erojen tutkimuksessa.
Tietoa Selkämeren tilasta
Projektin yhteydessä on perustettu yksi kuudesta 
alueellisesta yhteistyöryhmästä Selkämeren alueel-
le. Ryhmä edistää valtakunnallisen VELMU-ohjel-
man toteutusta muun muassa määrittämällä oman 
alueensa vedenalaisen luonnon erityispiirteitä ja oh-
jaamalla inventointeja tärkeiksi katsottuihin kohtei-
siin. Hankkeessa kerätään olemassa olevaa tietoa 
vedenlaadusta ja eliöstöstä ja teetetään pienimuotoi-




Olemassa olevan tiedon perusteella on koostettu 
paikkatietoaineistoja aluesuunnittelun ja elinympäris-
töjen mallinnuksen tarpeisiin. Hanke tuottaa alueel-
listen toimijoiden yhteistyönä suunnitelman veden-
alaisen luonnon inventointien suuntaamiseksi.
Hankkeen tuloksena vedenalaiset luontoarvot voi-
daan ottaa paremmin huomioon Selkämeren alueen 
käytössä ja kansalaisille voidaan tarjota kattavampaa 











EAKR- ja valtion rahoitus: 161 900 
Kuntien rahoitus: 29 700 
Muu julkinen rahoitus: 6 000 
Yksityinen rahoitus: 37 700 
Rahoitus yhteensä: 235 300  
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.6.2008–31.8.2011
Yhteistyökumppanit: Rauman kaupunki, Porin kaupunki, 
Satakuntaliitto, MTT, MTK Satakunta, Varsinais-Suomen ELY-
keskus, Satafood kehittämisyhdistys ry, Rauman Seudun Kehitys 
Oy, Posiva Oy, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja 
tutkimuskeskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, 
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry, Pohjanmaan vesien-
suojeluyhdistys ry
Muuttuva Selkämeri
Ilmastonmuutos tulee muuttamaan merkittävällä tavalla Suomen sääoloja. Lämpötila tulee 
kohoamaan ja sateisuus lisääntymään samalla, kun sään ääri-ilmiöistä johtuvat riskit 
lisääntyvät. Ympäristö ja yhteiskunta joutuvat sopeutumaan uudenlaisiin olosuhteisiin. 
Ilmastonmuutos tuo eri elinkeinoille toisaalta uhkia ja toisaalta mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 
riskit Selkämerellä
Muuttuva Selkämeri -projektin tavoitteena on tunnis-
taa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit Selkäme-
ren ja sen valuma-alueen monimuotoiselle käytölle, 
elinkeinotoiminnalle ja ympäristölle. Ilmastonmuutok-
sen merkitystä tarkastellaan projektissa ympäristön 
tilan ja vesien käytön kannalta. 
Asiantuntijaverkosto Selkämerelle
Projektin aikana muodostetaan Selkämeren rannikon 
asiantuntija ja -toimijaverkosto, jonka toiminta pyri-
tään saamaan pysyväksi. Lisäksi Selkämerenranni-
kon ja sen valuma-alueella selvitetään, mitä aineistoa 
on saatavilla ympäristön tilasta, elinkeinotoiminnasta 
ja muusta käytöstä ilmastonmuutokseen liittyen. Pro-
jektin tulosten hyödyntäjiä ovat kehittäjät, suunnitteli-
jat, päätöksentekijät ja alueen elinkeinonharjoittajat.
Tulokset
Projektissa on kerätty, luokiteltu ja käsitelty olemas-
sa olevaa aineistoa ja raportteja. Ympäristöhallinnon 
paikkatietoon on viety uusia luontoselvityksiä, ja Sel-
kämeren rannikon ja valuma-alueen ilmastonmuu-
tosta kuvaavia aikasarjoja on kerätty ja analysoitu. 
Pyhäjärven pitkäaikaisaineistot on mallinnettu ja Eu-
rajoen pilottialueen osalta on kerätty tietoa kalastu-
selinkeinon kehittämiseksi muuttuvassa ilmastossa.
Suunnitelma laajasta luontoindikaattoreiden kar-
toituksesta on valmisteilla. Kartoitus on tarkoitus 
viedä osaksi Selkämeren kansallispuiston seuran-
tajärjestelmää. Lisäksi projekti on valmistellut ja to-
teuttanut ilmastonmuutokseen liittyviä seminaareja 
eri kohderyhmille, järjestänyt innovaatiotyöpajoja ja 
















Projektin tavoitteena on nostaa perustettavan Selkä-
meren kansallispuistokokonaisuuden jokamieskoh-
teiden, eli kaikkien käytettävissä olevien retkeily- ja 
matkailukohteiden, taso vastaamaan vaativia kansal-
lispuistokriteereitä Rauman kaupungin omistamilla 
saaristoalueilla. Samalla pyritään luomaan verkosto-
ja alueen toimijoiden kesken ja antaa lisäinformaatio-
ta kohteen saavutettavuuden parantamiseksi.
Projektilla tuetaan nykyisten matkailuyritysten toi-
mintaedellytyksiä, tuotteiden monipuolistamista ja 
saariston kestävän käytön tavoitteita sekä kasvate-




Suomen kansallispuistoverkostoon on suunnitteilla Suomen läntisille rannikkoalueille Selkämeren 
alueen kansallispuisto. Suunnittelussa ja keskustelussa on painotettu paikallisuuden merkitystä 
luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön esillä pitämisessä. Muiden kansallispuistojen tapaan alueen 
halutaan edistävän matkailuelinkeinoa ja lisäävän paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia 
merellisten luontonähtävyyksien kokemiseen.










EAKR- ja valtion rahoitus: 248 570 
Kuntien rahoitus: 248 570 
Rahoitus yhteensä: 497 140 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.5.2009–31.12.2012
Yhteistyökumppanit:




Projektissa tehdään luonnonhoitotöitä erillisen suun-
nitelman mukaan 19 kohteessa ja tuotetaan kohteis-
ta esittelymateriaalia ja informaatiota vierailijoille. 
samalla täydennysrakennetaan ja kunnostetaan jo-
kamieskohteiden palvelurakennuksia ja rakennelmia. 




Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kehittää ja 
siirtää käytäntöön sivutuotteiden hyödyntämistekno-
logioita ja löytää uusia eloperäisten jätteiden ja sivu-
tuotteiden hyödyntämistapoja. Lannan lannoite- ja ra-
vinnekäyttöä pyritään tehostamaan ja kierrättämään 
maksimaalisen energiatuotannon tavoittamiseksi.
Uusilla keinoilla vähennetään jätteen määrää ja 
yritysten kustannuksia, parannetaan yritysten kilpai-
lukykyä ja edistetään alan investointien toteutumista. 
Tuottajien, jalostajien ja muiden ulkopuolisten hyö-
dyntäjien yhteistyöverkoston kehittäminen on tärkeä 
osa kehitysprosessia.
Tiedolla jalostukseen ja 
hyötykäyttöön
Hanke on kartoittanut toimijoiden tuottamien jätteiden 
ja sivutuotteiden energia- ja ravinnemääriä ja kehittä-
mistarpeita. Sivutuotteiden tehokkaan hyötykäytön, 
jalostuksen ja tuotteistuksen selvittäminen ja syner-
giaetujen etsiminen edistää sivutuotteiden käyttöön-
oton mahdollisuuksia.
Hanke pyrkii selvittämään myös vähemmän kuor-
mittavien polttoaineiden ja tekniikoiden kehitystä, 
käyttöönottoa ja biojätteen hyödyntämisen ympäris-
tövaikutuksia.
Tiedon lisääminen kohderyhmässä ja uuden tie-
don hankkiminen on tärkeää. Hankkeen järjestämistä 
tilaisuuksista tiedotetaan lehti-ilmoituksin ja tunnetta-
vuutta lisätään kirjoittamalla lehtiartikkeleita ajankoh-
taisista aiheista.
Uusiutuva bioenergia
Kehittämällä ja etsimällä uusia tekniikoita ja aktivoi-
malla yrityksiä hyödyntämään sivutuotteitaan, pysty-
tään vähentämään ympäristön kuormitusta ja jättei-
den loppusijoittamisesta aiheutuneita kustannuksia. 
Sivutuotteiden käyttöä lisäämällä voidaan vähentää 
niillä korvattujen uusiutumattomien luonnonvarojen 












EAKR- ja valtion rahoitus: 191 575 
Kuntien rahoitus: 41 051 
Yksityinen rahoitus: 41 053 
Rahoitus yhteensä: 273 679 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.3.2010–31.8.2012
Ruokaketjun sivutuotteiden hyödyntäminen
Maataloustuottajilla ja elintarvikealan jalostajilla on kasvava ongelma jätteiden ja sivutuotteiden
hävittämisestä. Sivutuotteiden ja bioperäisten jätteiden hyödyntäminen on taloudellisesti ja 
ekologisesti kannattavaa yritysten ja ympäristön kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
Jätteiden ja sivutuotteiden sijoittamisesta aiheutuu tällä hetkellä ympäristölle rasitusta muuan 
muassa eläinten lannan levityksen aiheuttamana vesistöjen rehevöitymisenä, kaatopaikkojen 
kuormituksena ja kasvihuonekaasu- ja kuljetuspäästöinä. 
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Jättiputki ja kurtturuusu
Vierasperäiset lajit tuhoavat kotoperäisen kasvus-
ton, köyhdyttävät maata sen käyttöarvoltaan ja voi-
vat olla jopa vaarallisia ihmisille. Projektin tavoitteena 
on inventoida jättiputken ja kurtturuusun levinneisyys 
Suomessa ja hävittää ongelmallisimmat esiintymät. 
Samalla testataan erilaisia poistomenetelmiä.
Tavoitteena on myös levittää yleistä tietoisuutta 
vierasperäisistä lajeista. Yleisön käyttöön tehdään 
kattava informaatiopaketti vieraslajien tunnistamises-
ta ja hävittämisestä.
Tiedolla tuloksiin
Projekti on toteuttanut useita seminaareja ja yleisöluen-
toja. Laajan kartoituksen jälkeen jättiputken varsinaista 
torjuntatyötä on tehty ostamalla hävityspalvelu maise-
manhoitoa tekeviltä urakoitsijoilta. Kurtturuusua on tor-
juttu tempauksilla ja talkoilla vapaaehtoisvoimin. 
Jättiputki kuriin Satakunnassa
Jättiputki kuriin Satakunnassa, A30740
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




EAKR- ja valtion rahoitus: 69 300 
Kuntien rahoitus: 16 000 
Rahoitus yhteensä: 85 300 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
15.1.2009–31.12.2010
Yhteistyökumppanit:
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry
Hallitus on hyväksynyt Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategian, jolla toimeenpannaan YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa on laadittu kansallinen toimenpideohjelma,
jonka yhtenä osana on viranomaisten kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla saada 
vieraslajit hallintaan.
Projekti osallistui myös Porin Puutarhaseuran Piha Elä-
mään 2009 -messuille, jossa yleisölle kerrottiin vieras-
lajeista, tunnistamisesta ja torjunnasta. Kurtturuusun 
haitallisuudesta on pidetty lehdistötilaisuuksia ja mo-
lemmista lajeista on julkaistu tiedotteita lehdistölle. Sa-
takunnan ja Varsinais-Suomen jättiputkiprojektit ovat 
tuottaneet tietopaketin jättiputkesta ja kurtturuususta.
Ympäristölle haitallisten vieraslajien 
hävittämiseksi
Kotoperäiset kasvit ovat palanneet hyvin nopeasti 
vieraslajien kasvupaikoille hävitystyön jälkeen. On-
gelmaksi ovat muodostuneet maaperän siemenpan-
kissa olevat siemenet, jotka lähtevät uudelleen kas-
vuun. Tämän vuoksi esiintymät vaativat torjuntaa 
useana vuonna ja sen jälkeen seurantaa, jotta uusia 
laajoja esiintymiä ei pääse syntymään. Torjuntatyö 
on saanut positiivista palautetta alueilla, joista jätti-
putkea ja kurtturuusua on hävitetty.















Haja-asutusalueen asukkaille tietoa 
uudesta asetuksesta
Haja-asutusalueiden asukkaat odottavat tietoa vaa-
dittavista jätevesijärjestelmän kunnostustoimenpi-
teistä ja siirtävät jätevesijärjestelmien kunnostamis-
ta siirtymäajan loppuun. Hajatko -projektin tavoite on 
neuvoa, tiedottaa ja ohjata alueen asukkaita jäteve-
siosuuskuntien perustamisessa ja auttaa käsittelyjär-
jestelmien valinnassa, jotta vältetään ruuhka ja pula 
ammattilaisista siirtymäajan lopulla. Lisäksi hanke 
pyrkii edistämään vedettömien tai vähän jätevettä 
tuottavien tekniikoiden käyttöönottoa.
Neuvoa ja ohjeita
Projekti on ollut näkyvillä useissa yleisötilaisuuksis-
sa. Se on järjestänyt neuvontapisteitä, yleisöluento-
ja ja info- ja tiedotustilaisuuksia. Lisäksi projektilla on 
oma puhelinneuvonta, jota varten on kerätty esitte-
ly- ja neuvontamateriaalia. Neuvonnasta on lähetetty 
asiakkaille materiaalia myös sähköisesti.
Projekti on koonnut infopaketin, jossa on ohjeet 
osuuskunnan perustamiseen, tarvittavat perustamis-
asiakirjat ja muita esitteitä käsittelyjärjestelmistä (li-
sätietoja kehitysasiantuntija Katja Mäkinen). Julki-
suutta ja yleisön tietoutta on lisätty lehtiartikkeleilla, 
joissa on kerrottu kuntien viemäriverkon kehittämi-
sestä, osuuskuntien perustamisesta ja haja-asutuk-
sen jätevesien merkityksestä ympäristölle.
Pohjavesien puhtaudeksi
Jätevesien käsittelyjärjestelmien valmistuminen vä-
hentää jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta ympäröi-
vään luontoon ja turvaa pohjavesiesiintymien laatua. 
Haja-asutusalueiden ympäristön tila paranee ja maa-
seudun vetovoimaisuus ja asukkaiden ympäristötietoi-
suus lisääntyy. Tiedon lisääntyminen nopeuttaa asuk-
kaiden järjestelmien valintaa ja uusimista jo ennen 










EAKR- ja valtion rahoitus: 103 500 
Kuntien rahoitus: 22 350 
Yksityinen rahoitus: 22 150 
Rahoitus yhteensä: 148 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.2.2008–31.12.2010
Yhteistyökumppanit:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, 
Biolan Oy, Satakuntaliitto, Satakunnan alueen kunnat
Hajatko
 www.satafood.fi 
 > Hankkeet > HAJATKO 
Vuoden 2004 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistöjen tulee vuoteen 




Jätevesiosaajat yhteen -projekti pyrkii kokoamaan 
yhteen jätevesialan osaajia ja kartoittamaan tarvit-
tavat yhteistyön muodot ja keinot Satakunnan ohjel-
ma-alueella. Tavoitteena on integroida jätevesialan 
verkosto Vesi-Instituutissa toimivaan talousvesialan 
yritysverkostoon ja samalla luoda mahdollisuuksia 
pitkäaikaiselle yhteistyölle ja verkostojen tehokkaalle 
ylläpidolle.
Jätevesiverkko
Projektissa on luotu Jätevesiverkko-tietokanta, johon 
kuuluu tällä hetkellä noin 200 henkilöä yrityksistä, ve-
sihuoltolaitoksista, tutkimusorganisaatioista, etujär-
jestöistä ja viranomaistaholta. Samalla on toteutettu 
vesi- ja jätevesialalla toimiville yrityksille ja tutkimus-
organisaatioille osoitettu yhteistyökysely. Tavoitteena 
oli selvittää alan toimijoiden yhteistyötä keskenään, 
yhteistyön tuloksellisuutta ja tulevaisuuden suunnitel-
mia esimerkiksi rekrytoinnin ja viennin suhteen.
Seuraavaksi keskitytään tulosten läpikäyntiin ja 
raportointiin. Projektissa on järjestetty Vesiosaajat 
yhteen -seminaareja, joiden kohteena ovat talous- ja 
jätevesialan toimijat.
Tulokset
Projektissa on syntynyt Satakunnan alueen jäteve-
sialan yhteystietoverkosto, ja raportti hankkeesta 
julkaistaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Tällä 
pyritään siihen, että erityisesti alan yritykset ja tutki-
musorganisaatiot olisivat jatkossa paremmin tietoisia 
toisistaan, lisätä yhteisteisten projektien määrää tai 
laajentaa markkinoitaan esimerkiksi ulkomaille.
Alan toimijat voivat hyödyntää raporttia uusien tut-
kimus- ja kehitysprojektien suunnittelussa. Toisiinsa 
integroitua verkostoa talous- ja jätevesialan toimijoista 










EAKR- ja valtion rahoitus: 16 350 
Yksityinen rahoitus: 16 350 
Rahoitus yhteensä: 32 700 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2009–31.12.2010
Yhteistyökumppanit:
Finnish Environmental Cluster for China (FECC), 
Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy (POSEK), 
Oy Grundfos Pumput Ab
Jätevesiosaajat yhteen
Jätevesialan toiminta Satakunnassa on hajanaista ja toimijat pieniä. Yrityksiltä puuttuu usein 
mahdollisuus uudistumiseen johtuen resurssi-, pääoma- tai aikapulasta. Alan toimijoiden 
verkostoituminen lisää potentiaalisia yhteistyö- ja rahoitustapoja. Tutkimusorganisaatiot, 
kuten yliopistot, tarvitsevat yhä enemmän yrityskontakteja toimintansa kehittämiseksi.
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Ruukkialue, arvokas kulttuuriympäristö
Projektissa kunnostetaan Leineperin ruukkialueen ra-
kennukset Kullaajoen eteläpuolisissa rakennuksissa. 
Alueen kunnostuksella halutaan parantaa kulttuuri-
matkailun, pien- ja käsityöyrittäjyyden toimintaedelly-
tyksiä ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. Projektin toi-
mista hyötyvät alueen nykyiset ja tulevat yrittäjät, kylän 
asukkaat, matkailijat ja seudun matkailuverkosto.
Kunnostus palauttanut vanhoja 
alueita päivittäiseen käyttöön
Uudistustoimet turvaavat rakennusten säilymisen 
tuleville polville ja mahdollistavat rakennusten vuo-
sihuollosta huolehtimisen. Projektin toimesta on ra-
kennettu info- ja vastaanottotila ja ajanmukaiset sa-
niteettitilat, ja ne toimivat alueen matkailijoiden niin 
sanottuna ”sisääntulohallina”, vastaanotto- ja näytte-
lytilana.
Vanha emäntäkoulun silta on uudelleen rakennet-
tu, ja se on palauttanut alueen vanhoja kulkureittejä 
päivittäiseen käyttöön. Projektin aikana on toteutettu 
korjausrakentamisen teemapäivä seudun asukkaille. 
Vastaavia teemapäiviä on tarkoitus järjestää myös 
jatkossa.
Vetovoimainen kohde
Alueen yritystiloja meijerissä ja sepän mökeissä on 
tiedusteltu edellisiä vuosia enemmän ja alustavia so-
pimuksia tilojen käytöstä on solmittu.
Ympäristötietoisuus kulttuuriympäristöstä on li-
sääntynyt ja samalla lisännyt asukkaiden positiivis-
ta suhtautumista kotiseutuunsa. Kunnostaminen on 
onnistunut lisäämään ruukkialueen vetovoimaisuutta 
niin yritysympäristönä kuin asuinympäristönäkin.






Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Juha Hjulgren
Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto
etunimi.sukunimi@ulvila.fi
Rahoitus:
EAKR- ja valtion rahoitus: 253 900 
Kuntien rahoitus: 253 900 
Rahoitus yhteensä: 507 800 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.5.2008–31.12.2010
Yhteistyökumppanit:
Satakunnan Museo, Satakuntaliitto, Leineperin ruukki-




Ulvilan Leineperin ruukki on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, joka sijaitsee 
keskellä 250 asukkaan elävää kyläyhteisöä. Alueella vierailee runsaat 30 000 matkailijaa 
vuosittain. Ulvilan kaupunki haluaa saattaa ruukkialueen joen eteläpuoleiset rakennukset 















Projektin tavoitteena on säilyttää Rauman maailman-
perintö-kohteet ja edistää niiden kestävää käyttöä 
tuottamalla informaatiota kulttuurihistoriasta ja omi-
naispiirteistä.
Hankkeen tiedon jakamisen työvälineitä ovat työ-
näytökset, erilaiset näyttelyt Vanhan Rauman korjausra-
kentamiskeskus Tammelassa, tiedotus- ja informaatio-
paketit Vanhan Rauman pihakirpputoreilla, seminaarit 
ja tiedottaminen paikallisen median kautta. Hanke sel-
vittää myös kansainvälisen yhteistyön lisäämismahdol-
lisuuksista Botnia-Atlantica -ohjelman kautta Ruotsissa 
ja Norjassa ja muualla Baltiassa.
Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen
välille kulkureitti
Projektin tuloksia hyödyntävät kiinteistönomistajat ja 
asukkaat, alueilla toimivat palveluntuottajat, kaavoi-









EAKR- ja valtion rahoitus: 119 490 
Kuntien rahoitus: 51 210 
Rahoitus yhteensä: 170 700 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.1.2010–31.12.2012
Raumalla sijaitsevat Vanhan Rauman ja Sammallahdenmäen maailmanperintökohteiden alueet 
ja rakennukset ovat pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Säilyttämisen kannalta yksityisten 
tahojen arvostus ja matkailun merkitys ovat ensisijaisen tärkeitä perintökohteille. Arvostus 
edellyttää tietoa historiasta ja Vanhassa Raumassa erityisesti yksittäisten kiinteistöjen 
rakennus- ja sosiaalihistoriasta.
Restaurointikisälliopiskelija Juha-Pekka Helin 












tus-, museo- ja rakennusvalvontaviranomaiset, oppi-
laitokset, alueiden julkisen infrastruktuurin toteuttajat 
ja kohteissa vierailevat kansalaiset.
Projektissa tullaan tuottamaan kuvauksia Vanhan Rau-
man rakennusten ja kiinteistöjen rakentamis- ja käyt-
töhistoriasta. Sammallahdenmäessä tehdään kattava 
luontoselvitys. Kohteiden välille on tarkoitus myös luo-
da reittiyhteys. Hankkeessa kerätty tieto viedään Rau-
man kaupungin www-sivustolle ja esitteisiin.
Maailmanperintönäyttely Tammelaan
Projektin kohteiden rakennus- ja sosiaalihistorian ke-
rääminen on alkanut keväällä 2010. Menetelmänä 
käytetään rakennuskulttuurikohteiden Pakki-rekisteriä 
ja kerätty aineisto liitetään Rauman kaupungin paikka-
tietojärjestelmään.
Yhteistyönä oppilaitosten kanssa on aloitettu työ-
näytösten sarja ja on opiskelijoiden kanssa demon-
stroitu rakennuskulttuurikohteiden inventointia. Lisäk-
si Maailmanperintönäyttely Tammelaan on rakenteilla. 
Kansainvälistä verkostoitumista on edistetty baltialai-




Pisara-hankkeen tavoitteena on arkipäiväistää ra-
kennetun kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen 
ympäristöön kohdistuvassa toiminnassa ja etsiä hy-
viä toimintamalleja rakennusperinnön hoitoon, ympä-
ristökasvatukseen ja yhtenäisten arvottamiskäytän-
töjen luomiseen.
Hankkeessa toteutetaan rakennuskulttuuriselvityk-
siä ja kulttuuriympäristöohjelmia Satakunnan kunnis-
sa. Selvityksissä kootut tiedot tallennetaan Satakunnan 
Museon kehittämään Pakki-inventointisovellukseen, 
joka mahdollistaa tietojen hyödyntämisen esimerkiksi 
kuntien maankäytön suunnittelussa, kulttuurimatkailun 
kehittämisessä, opetuksessa ja kulttuuriyrittäjyydessä. 
Inventointeja ja tietoa 
kulttuuriympäristön säilymiseksi
Hanke on toteuttanut rakennuskulttuurin inventointityö-
tä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeessa on 
tuotettu maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma.
Paikallisille toimijoille ja asukkaille suunnatut tie-
dotustilaisuudet ovat lisänneet tietoisuutta rakenne-
tun kulttuuriympäristön arvosta ja lisäksi hanke on 
kouluttanut uusia inventoijia. Turun yliopiston Kult-
tuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusoh-
jelman opiskelijoille hanke on järjestänyt kulttuuripe-
rinnön oppiaineen kurssin.
Verkosto inventointityöhön
Pisara-hankkeessa tuotetaan runsaasti perustietoa ra-
kennetusta kulttuuriympäristöstä. Kuntien päättäjien, 
virkamiesten ja kuntalaisten kulttuuriympäristöön liittyvä 
osaaminen lisääntyy, kulttuuriympäristön hoidosta vas-
taavien toimijoiden yhteistyöverkosto kehittyy ja tiedon 
saatavuus paranee. 
Hankkeen toiminta-aikana on muodostunut ammatil-
lisesti pätevien inventoijien verkosto, jota voidaan myös 
jatkossa hyödyntää Satakunnan Museon toimialueella. 
Hankkeen päätyttyä Satakunnan Museon yhteistyö Tu-
run yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuk-
sen koulutusohjelman kanssa jatkuu. 










EAKR- ja valtion rahoitus: 327 276 
Kuntien rahoitus: 140 260 
Rahoitus yhteensä: 467 536 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
2.1.2008–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Turun yliopisto ja 
Karhuseutu ry
Pisara – Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi
 www.pisara-hanke.fi
Kulttuuriympäristöjen tuntemuksen, arvostuksen ja kehittämisen edellytykseksi tarvitaan 
ajankohtaista ja helposti käytettävää tietoa paikallisesta rakennuskulttuurista. Kun 
rakennuskulttuurin arvojen huomioimisesta muodostuu yleisesti tunnustettu ja tunnistettu 















Active Wetlands auttaa suomalaisia ja virolaisia vil-
jelijöitä, viranomaisia ja päätöksentekijöitä saamaan 
uutta tietoa kosteikkojen käytöstä maatalouden ravin-
nekuormituksen torjunnassa. Hanke keskittyy erityi-
sesti pienten kosteikkojen toiminnan tehostamiseen 
valumavesien puhdistamisessa.
Hankkeessa tullaan kehittämään ja testaamaan 
menetelmiä, joilla kosteikon läpi virtaavien ravintei-
den pidätyskykyä voidaan parantaa. Tutkimustyön li-
säksi hankkeessa tullaan lisäämään tietoa olemassa 
olevien kosteikkojen merkityksestä vesiensuojelus-
sa, tulvanhallinnassa ja luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämisessä. Näin edesautetaan luontaisten kos-
teikkojen säilymistä alueilla, joilla niihin kohdistuu 
kuivattamispaineita. Tavoitteena on lisätä kosteikko-
jen määrää Suomessa ja Virossa.
Pilottikosteikoilla tutkimustuloksia
Hankkeessa perustetaan pilottikosteikkoja, joissa tes-
tataan käytännössä erilaisten aktiivisten menetelmien 
käyttöönottoa ja toimivuutta ravinteiden poistamisessa 
maatalouden valumavesistä. Näitä voivat olla esimer-
kiksi ravinteiden saostamiseen ja sitomiseen käytettä-
vät menetelmät, jäteveden käsittelystä tuttujen kemi-
kaalien avulla. Uutena menetelmänä kokeillaan myös 
rautapitoisen raemassan käyttöä liuennutta fosforia si-
tovana puskurina.
Kosteikoilla vähennetään maatalouden valuma-
alueiden ravinnekuormitusta
Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan tar-
kastella kosteikkoihin sovellettavien aktiivisten mene-
telmien laajempaa merkitystä ja kustannustehokkuut-
ta valuma-alueen vesiensuojelussa. Hanke selvittää, 
onko kosteikkojen aktiivisten hoitotoimenpiteiden käyt-
tö taloudellisesti ja ekologisesti kannattavaa.
Active Wetlands
Toteuttaja:
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
www.mtt.fi
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: tutkija Tapio Salo
tapio.salo@mtt.fi
Rahoitus (Suomi):
Kansallinen valtion rahoitus: 110 000 
EU/EAKR-rahoitus: 575 655 
Kuntarahoitus: 13 613 
Muu julkinen: 68 272 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 767540 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 009 540 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.11.2009–31.10.2012
Yhteistyökumppanit:
Suomen Ympäristökeskus (SYKE), WWF Suomi, 
Turun ammattikorkeakoulu, Eesti Maaülikool, 
Metsandus- ja maaehitusinstituut, 




Maatalouden hajakuormitus on merkittävä Itämereen päätyvän typen ja fosforin lähde. 
Valuma-alueella sijaitsevat suuret kosteikot on tutkimuksissa havaittu hyväksi keinoksi 
vähentää maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta. Pienten kosteikkojen teho ravinteiden
pysäyttämisessä on heikompi. Kosteikkojen optimaalisesta rakenteesta ja hoidosta tarvitaan 

















Projekti toteuttaa kestävän kehityksen mukaista, 
poikkitieteellistä rannikkosuunnittelua ja pyrkii sen 
avulla yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa löy-
tämään parhaita kustannustehokkaita menetelmiä 
vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edis-
tämiseksi.
Luonnosta saatavien hyötyjen ekosysteemipal-
velujen arvottamiseksi, joita ovat ravinnon ja muiden 
uusiutuvien luonnonvarojen saanti ja ekosysteemien 
häiriötön toiminta, joka muun muassa ylläpitää ympä-
ristömme vesitaloutta tai ravinteiden kiertoa. Ekosys-
teemipalveluja ovat myös luonnon virkistyskäyttö ja 
sieltä saatavat elämykset. 
Toiminta
Hanke on aloittanut verkostoitumisen Central Baltic 
-toiminta-alueella. Suomessa on valittu kohdealueet 
eli kaupunkiniityt, esimerkiksi Salon Halikonlahti. Tu-
run yliopisto vastaa historiallisten karttamateriaalin ja 
ilmakuvien aineiston hyödyntämisestä.
Ruotsissa, Norrtäljessä on järjestetty avoimel-
le yleisölle seminaareja perinnemaiseman hoidosta. 
Gotlannissa on perustettu yhteistyöryhmä integroitua 
suunnittelua varten. Virossa on kluuvien ja rannik-
koalueiden sedimenttitutkimukset aloitettu, hoito- ja 
käyttösuunnitelma Väinamerelle on suunnitteilla.
Osa integroitua rannikkosuunnittelua on yhteis-
työ intressiryhmien kanssa. Muun muassa Virossa 
on suoritettu kysely, jossa 200 henkilölle on lähetetty 
vastauslomake rannikkoalueiden käytöstä ja tulevai-
suuden suunnitelmista. 
”Luonnonhoitokirjasto”
Hankkeen päätuote on ”luonnonhoitokirjasto”, joka 
sisältää 6 julkaisua. Hanke tekee innovatiivisia kokei-
ta ja vaihtaa tietoa työryhmien toiminnan puitteissa. 
Eri maiden testattuja hyviä kokemuksia ja käytäntöjä 
tuodaan esiin julkaisuihin.
Projekti hakee win-win ratkaisuja, jotka hyödyt-
tävät kaikkia: luontoa, vesiensuojelua, paikallisia 
maanviljelijöitä, yrittäjiä ja alueen asukkaita. Erityinen 
painoarvo hankkeessa on Natura 2000 -alueilla.
Natureship
Toteuttaja:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lisätietoja:




Kansallinen valtion rahoitus: 50 000 
EU/EAKR-rahoitus: 554 853 
Kuntarahoitus: 89 957 
Muu julkinen: 45 000
Rahoitus yhteensä (Suomi): 739 810 €
Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 078 741
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2009-1.9.2012
Yhteistyökumppanit:
Turun Yliopisto, Metsähallitus, Raisio, Salo ja Haminan 
kaupunki, Vihdin kunta, Tartun Yliopisto, Viron luonnon-




Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito vaativat keskitettyä 
luonnonhoito- ja meriensuojelutyötä. Natureship-projektin tavoitteena on lisätä merkittävästi 













Öljyvahinkoriskin jatkuva kasvu vaatii 
varautumista
OILRISK-hanke tuottaa tietoa muun muassa siitä, 
mitkä eläin- ja kasvilajit ovat suurimmassa vaarassa 
kärsiä onnettomuuden seurauksena ja missä nämä 
lajit elävät Suomenlahdella.
Hankkeessa  kehitetään öljyntorjuntaviranomais-
ten päätöksenteon tueksi tehokkaita käytännön työka-
luja, jotta luontoarvoille sopivien torjunta- ja puhdistus-
menetelmien valitseminen, varautumissuunnitelmien 
tekeminen ja uuden torjuntakaluston hankinnan suun-
nitteleminen helpottuisi. Yksi tärkeimmistä hankkees-
sa kehitettävistä työkaluista on web-pohjainen kartta-
ohjelma, joka tarjoaa luotettavaa ja täsmällistä tietoa 
herkimpien luontoarvojen sijainnista.
Yhteistyö maiden välillä avain 
ympäristövaikutusten vähentämiseen
Välimatkat Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä ovat lyhyitä ja reagointiaika sen vuok-
si rajallinen. Öljyonnettomuuden sattuessa ajantasai-
sen ja kattavan ekologisen tiedon ja torjuntasuunnitel-
mien saaminen nopeasti ja helposti käyttöön auttaa 
vähentämään ympäristölle aiheutuvaa haittaa.
Toimiva verkosto ja yhtenäiset 
toimintatavat
Jotta hankittu tieto uhanalaisten lajien ja elinympäris-
töjen sijainnista ja öljyonnettomuuden vaikutuksista 
luontoarvoihin olisi hyödyllistä, se tulee saada tehok-
kaasti kaikkien alueen toimijoiden käyttöön. Öljyntor-
juntaviranomaisten, operationaalisten öljyntorjunta-
joukkojen ja vapaaehtoisten välisen kommunikaation 
ja yhteistyöverkoston vahvistaminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Suomi ja Viro ovat sopineet yhteistyöstä öl-
jyvahingon sattuessa ja tämän toteutumiseksi tarvi-
taan toimiva verkosto ja yhtenäiset toimintatavat.
OILRISK – Applications of ecological 
knowledge in managing oil spill risk
Ekologisen tiedon merkitys öljyonnettomuuksien riskien 
hallinnassa
Toteuttaja:
Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus (Merikotka)
www.merikotka.fi
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Miina Karjalainen
miina.karjalainen@merikotka.fi
Rahoitus (Suomi):
Kansallinen valtion rahoitus: 140 000 
EU/EAKR-rahoitus: 659 730 
Kuntarahoitus: 79 918 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 879 648 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 126 048 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.12.2009–30.11.2012
Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto/Ympäristötieteiden 
laitos, Tarton yliopisto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Aalto-
yliopiston teknillinen korkeakoulu
OILRISK – Applications of ecological knowledge in managing
oil spill risk
 www.merikotka.fi/oilrisk
Itämeren ja Suomenlahden meriliikenne on vilkasta ja öljykuljetusten ennustetaan lisääntyvän 
tulevina vuosina. Meriliikenteen kasvu merkitsee riskiä ympäristölle, joka Suomenlahdella on 
fysikaalisten ja lajistollisten erityispiirteidensä ansiosta erityisen haavoittuvainen. Suuri 
öljyvahinko Itämerellä on uhkakuva, jonka torjunnan suunnitteluun ja kehittämiseen tulee 
panostaa samaa tahtia liikenteen kasvun kanssa.
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Vedenalaisen luonnon luokitteluun 
työkalu
Hankkeen tarkoitus on kerätä tietoa vedenalaisesta 
luonnosta, ja käyttää sitä vedenalaisten luontotyyppien 
arvottamista ja luokittelua helpottavien työkalujen, ka-
lakantojen hoidon suunnittelun ja öljynkuljetuksista ai-
heutuvien riskien minimoimiseen. Lisäksi hankkeessa 
luodaan pohjoisen Itämeren saariston ja rannikon alu-
eelle tiedonkulkujärjestelmä, jolla kootaan, käsitellään 
ja jaetaan vedenalaista tietoa ja tuodaan yhteen meri-
luontoon liittyvät toimijat datan kerääjistä hallinnointivi-
ranomaisiin asti. Tarkoitus on saada vedenalaistiedon 
käyttö pysyväksi osaksi ympäristötiedon hallintaa.
Yhteistyötä käsittelymetodien 
löytämiseksi
Hanke toimii yhteistyössä muiden vedenalaista luontoa 
tutkivien projektien kanssa. Hankkeessa on koottu ve-
denalaistietoa keräämällä uutta aineistoa ja yhdistämäl-
lä sitä vanhaan aineistoon. 
Samalla hanke kehittää käyttökelpoisia metodeja ve-
denalaistiedon keräämiseen paikallisen ympäristöhallin-
non tarpeisiin. Merkittävä lisäarvo hankkeella on se, että 
datan keräämisessä ja tiedon esittämisessä tiedon ke-
rääjät, käsittelijät ja loppukäyttäjät tekevät yhteistyötä lop-
pukäytön kannalta parhaimpien paikkatiedon käsittely- ja 
esitysmetodien löytämiseksi. Lopullisena päämääränä 
on sulauttaa vedenalaistieto pysyväksi osaksi ympäristö-
tiedon käyttöä. Tämä toteutetaan hankkeessa tehtävien 
pilottiprojektien avulla, joissa paikkatietopohjaista meto-
dia sovelletaan merialueiden hoitoon ja käyttöön.  
Luontokartoitukset tutkimuksen ja 
suunnittelun avuksi
Konkreettiset lopputuotteet eli luontokartoitukset, ne-
tistä saatavat paikkatiedot ja kartat palvelevat yhtälailla 
kaavoitusta vesirakentamiseen ja muuta viranomaistoi-
mintaa, tutkimusta sekä alueen asukkaiden ja muiden 
käyttäjien tarpeita.










Kansallinen valtion rahoitus: 168 337 
EU/EAKR-rahoitus: 722 068 
Kuntarahoitus: 68 349 
Muu julkinen: 4 006 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 962 760 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 330 277 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.10.2009–31.8.2012
Yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uuden-
maan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Stockholms 
Unversitet, Ålands landskapsregering, Riista ja Kalatalouden 
Tutkimuslaitos, Metsähallitus, Lounaispaikka, Turun Yliopisto/
MKK, Fiskeriverket (Ruotsi), Naturvårdsverket (Ruotsi), 
Upplandsstiftelsen (Ruotsi), Suomen ympäristökeskus, Uuden-
maan liitto, Aalto Yliopisto, Stockholmsläns landsting (Ruotsi)
NANNUT – Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea
Saaristomeri mosaiikkimaisena luonnonalueena Turun ja Tukholman välissä on ainutlaatuinen 
koko maailman mittakaavassa. Alueeseen kohdistuu asutuksen, turismin ja maankäytön kautta 
vahvoja käyttöpaineita, jotka ovat osin ristiriidassa saaristoluonnon haavoittuvuuden kanssa. 
Saariston elinkelpoisuuden ja houkuttelevuuden ylläpitämiseksi mereisten luontotyyppien ja 
lajien tulevaisuus on turvattava ja alueen kestävään käyttöön on kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota.
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SNOOP arvioi päästöjen vaikutuksia 
ympäristölle ja ihmisille
SNOOP keskittyy laivaliikenteen SOx-, NOx-, CO-, 
CO2- ja pienhiukkaspäästöihin. Projektin tavoittee-
na on luoda pitkän aikavälin seurantaverkosto, jonka 
avulla voidaan seurata alusten pakokaasupäästöjen 
kehittymistä Itämeren keskialueilla. Projektin tavoit-
teena on myös yhdistää verkoston tuottama tieto pa-
kokaasupäästöistä tehokkaaksi arviointikehykseksi 
Itämeren suojelukomissiolle (HELCOM) ja hankkee-
seen osallistuville satamakaupungeille Helsingille, 
Turulle ja Tallinnalle. Projekti arvioi päästöjen vaiku-
tuksia meren ekosysteemille ja ihmisten terveydelle. SNOOP nuuskii laivaliikenteen 
ilmapäästöjä
Projektin aikana kerätään mittaustietoa suoraan aluk-
silta ja satama-alueilta kiinteillä mittauslaitteilla ja 
nuuskija-autolla. Supertietokoneiden avulla lasketaan 
jokaiselle laivalle päästötiedot, jotka syötetään ilman-
laatumalliin. Ilmanlaatumallin avulla arvioidaan pääs-
töjen leviämistä ja pitoisuuksia Itämeren alueella tai 
esimerkiksi yksittäisessä satamassa.
Typen liukoisuutta ja ekologista käytettävyyttä ana-
lysoidaan laboratoriossa testikammioissa.
Ihmisten altistumista ilmansaasteille mallinnukses-
sa yhdistyvät ilmansaasteiden pitoisuudet ja väestön 
sijainti. Malli ottaa huomioon esimerkiksi altistumisen 
työpaikoilla ja asunnoissa ja sen avulla on myös mah-
dollista arvioida eri ikäryhmien altistumista päästöille.
Sidoksia tutkimuksen, johtamisen ja politiikanteon 
välillä vahvistetaan vuosittain järjestettävissä Policy 
foorumeissa.
Ennusteita NOx-, SOx-, CO-, CO2- ja 
pienhiukkaspäästöistä
Projektin odotetut tulokset ovat kehittyneet ennus-
teet NOx-, SOx-, CO-, CO2- ja pienhiukkaspäästöis-
tä, analyysi päästöjen muutoksista 3 - 4 vuodelta ja 
arvio mallinnetusta laivapäästöperäisestä kertymäs-
tä Itämereen. Projekti kerää empiiristä tietoa typen 
liukoisuudesta meriveteen ja käytettävyydestä meri-
eliöstölle, arvioi laivojen pakokaasupäästöjen vaiku-









Kansallinen valtion rahoitus: 150 000 
EU/EAKR-rahoitus: 750 909 
Kuntarahoitus: 64 369 
Muu julkinen: 35 932 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 1 001 210 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 327 262 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2009–31.12.2012
Yhteistyökumppanit: HSY Helsingin seudun ympäristö-
palvelut, Ilmatieteen laitos, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 
Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki/ympäristön-
suojelutoimisto, Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja 
tutkimuskeskus, Åbo Akademi,Tallinnan teknillinen yliopisto, 
Marine Systems Institute (TTÜ Meresüsteemide Instituut), Viron 
ympäristötutkimuskeskus (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
Shipping-induced NOx and SOx emissions – OPerational 
monitoring network (SNOOP)
 www.snoop.fmi.fi
Ilmanlaadusta rannikkoalueilla on tulossa aiempaa tärkeämpi sääntelykysymys. 
SNOOP-projekti seuraa alusten liikkeitä ja merenkulusta aiheutuvia päästöjä Itämeren alueella 
ja mallintaa päästöjen vaikutuksia meriympäristöön ja ihmisen terveydelle.
Shipping-induced NOx and SOx emissions
– OPerational monitoring network (SNOOP)
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Ekotukitoiminta – yhteistä työtä 
ympäristön hyväksi 
Hankkeen tavoitteena on vähentää organisaatioiden 
ympäristövaikutuksia ja lisätä työntekijöiden ympä-
ristövastuullisuutta. Hankkeessa kehitetään ja levite-
tään ekotukitoimintaa, joka on käytännön toimintaan 
perustuva toimintamalli työpaikkojen ympäristötyös-
sä. Tavoitteena on edistää työelämän ympäristövas-
tuullisuutta ekotukihenkilöiden, koulutusten ja ver-
taistukiverkoston avulla. 
Kriteerit ekotukitoiminnalle
Hanke luo ekotukitoiminnalle kriteerit. Helsingin ja Tal-
linnan kaupunkien ekotukihenkilöverkostoa täydenne-
tään, ja toiminta käynnistetään Kotkassa, Hämeen-
linnassa, Tartossa ja Rakveressa. Työyksiköihin on 
nimetty ja koulutettu ekotukihenkilöitä, jotka innostavat 
ja neuvovat työtovereitaan ympäristötyössä.
Uusia ekotukihenkilöitä koulutetaan hankkeen ai-
kana  noin 250. Hankkeessa tuotetaan ja levitetään 
materiaaleja ja hyviä käytäntöjä työelämän ympäris-
tövastuullisuuden edistämistyöhön laajemmin, edis-
tetään verkostoitumista ja verkostoissa oppimista. 
Myös toiminnan ekologisia ja taloudellisia vaikutuk-
sia arvioidaan. 
Käytännön ympäristötyötä
Lisääntyvän ympäristötietoisuuden ja ympäristövas-
tuullisuuden avulla kaupunkien kestävän kehityk-
sen ohjelmat ja ympäristöpolitiikka konkretisoituvat 
käytännön ympäristötyöksi, jonka vaikutukset ajan 
mittaan näkyvät ympäristön tilan parantumisena ja 
taloudellisina säästöinä. Hanke osoittaa, että ekotu-
kitoimintaa voi toteuttaa erilaisissa ja erikokoisissa 
julkisen sektorin organisaatioissa. Toiminta soveltuu 
hyvin osaksi erilaisia ympäristöjärjestelmiä, sillä se 







Vastuuhenkilö: projektikoordinaattori Silja Sarkkinen
silja.sarkkinen@hel.fi
Rahoitus (Suomi):
Kansallinen valtion rahoitus: 128 000 
EU/EAKR-rahoitus: 596 156 
Kuntarahoitus: 70 719 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 794 857 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 986 262 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.4.2009–31.12.2011
Yhteistyökumppanit:
Kotkan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, 
Tallinnan kaupunki, Tarton kaupunki, Rakveren kaupunki
Eco-support activity
 www.eco-support.net
Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristöasioiden 
huomioi-miseksi, kannustamiseksi ja opastamiseksi työympäristössä. Ympäristön huomioon 
ottava toiminta näkyy työpaikalla muun muassa jätteen synnyn ehkäisynä, tehostuneena 
jätteiden lajitteluna, energiansäästönä, ekohankintoina ja kestävinä liikkumistapoina. 
Alueellisella yhteistyöllä malli levitetään Hämeenlinnaan, Kotkaan, Tarttoon ja Rakvereen.
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Fossiilisen energian vähentämiseksi
Peltokasvituotannon suurimpia fossiilisen energi-
an osia ovat lannoitteiden valmistus, viljan kuivaus 
ja työkoneiden polttoaineiden kulutus. Fossiilisten 
lannoitteiden tarvetta voidaan vähentää ravinteiden 
paremmalla kierrätyksellä (esim. biokaasutus tai 
kompostointi) ja typensitojakasvien käytöllä joko vuo-
ro- tai sekaviljelynä.
ENPOS - Energy Positive Farm 
Toteuttaja:
Helsingin yliopisto - Maataloustieteiden laitos
www.helsinki.fi/maataloustieteet
Lisätietoja:
Vastuuhenkilö: professori Jukka Ahokas
jukka.ahokas@helsinki.fi
Rahoitus (Suomi):
Kansallinen valtion rahoitus: 35 000 
EU/EAKR-rahoitus: 208 210 
Muu julkinen rahoitus: 34 904 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 272 114 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 504 314 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.12.2009 - 30.11.2012
Yhteistyökumppanit:
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus – Teknologia-
tutkimus, Viron maatalousyliopisto, mallitilat
ENPOS - Energy Positive Farm 
 www.enpos.weebly.com
Maataloustuotanto perustuu nykyisin hyvin suurelta osalta fossiilisen energian käyttöön. 
Maataloustyöt hoidetaan konein ja keinolannoitteet valmistetaan suurimmaksi osaksi fossiilisen
energian avulla. Tämä käyttö aiheuttaa päästöjä ilmaan ja veteen, ja ne osaltaan muuttavat ja 
heikentävät luonnon tilaa. Maataloudessa on mahdollista kokonaan tai osittain luopua 
fossiilisen energian käytöstä ja siirtyä energiassa yhä enemmän omavaraisuuteen ja 
bioenergian tuottajiksi. 
Viljan kuivauksessa voidaan rehuviljan osalta siir-
tyä muihin vähän energiaa kuluttaviin säilöntätapoi-
hin ja siemen- ja ruokaviljan osalta voidaan käyttää 
kotimaista polttoainetta kuivauksen lämmönlähtee-
nä. Työkoneiden polttoaineen kulutusta voidaan vä-
hentää uusilla työmenetelmillä (esim. suorakylvö) ja 
niissä voitaisiin käyttää myös yhä enemmän biopolt-
toaineita.
Hankkeen tarkoituksena on selvittää maatalou-
den mahdollisuuksia vähentää tai luopua fossiilisen 
energian käytöstä. Tämä vähentää myös suoraan 
luontoon tapahtuvia päästöjä. 
Pilottitiloilta tietoa
Hankkeessa käytetään mallitiloja, joiden energian 
käyttö ja kasvihuonekaasupäästöt analysoidaan ja 
ohjeistamalla näitä tiloja parannetaan energian käy-
tön tehokkuutta ja vähennetään kasvihuonekaasu-
päästöjä. Hankkeessa on mukana eri tuotantosuun-
nan suomalaisia ja virolaisia maatiloja.
Opastus- ja neuvontamateriaalia
Tulokset julkaistaan alan ammattilehdissä ja koulu-
tusta varten valmistetaan omaa materiaalia. Malliti-
lojen käyttö tuo hankkeeseen konkreettisuutta ja tuo-
tettu opetus- ja neuvontamateriaali takaavat tulosten 
hyvän ja pitkäaikaisen leviämisen.
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Uutta tietoa Itämeren tilasta
SEABED-hankkeessa tarkastellaan pohjasediment-
ti- ja alusvesinäytteiden avulla Itämeren pohjasta va-
pautuvan fosforin määrää erilaisilla ja eri syvyyksil-
lä olevilla merenpohjilla Svealandin, Ahvenanmaan, 
Saaristomeren ja Länsi-Uudenmaan saaristoissa ja 
rannikoilla.
Sisäisen kuormituksen huomioiminen 
mallinnuksessa
SEABED-hankkeessa valmistettava Itämeren sisäis-
tä fosforikuormitusta kuvaava sedimenttimalli yhdis-
tetään vedenlaatumalliin, jolloin saadaan aiempia 
malleja tarkemmin keskisen Itämeren tilaa seuraava 
malli. Tähän uuteen malliin sisällytetään valmiit en-
nusteet HELCOM-toimenpideohjelman, EU:n vesi-
puitedirektiivin, EU:n meristrategian ja ilmastomuu-
toksen vaikutuksista.
Itämeren suojelu
SEABED-hanke kehittää keskisen Itämeren saaris-
tojen ja saarten ympäristöhallintoyhteistyötä, ja lisää 
tietoisuutta alueen tilasta. Tavoitteena on rehevöity-
neiden saaristojen aiempaa parempi hoito. Uusi ve-
denlaatumalli tulee ympäristöviranomaisten ja mui-
den asiantuntijoiden käyttöön, ja siihen sisällytettävät 
ennusteet ovat kaikkien käytettävissä erikseen val-
mistettavalta käyttäjäystävälliseltä Internet-liittymältä 
tai CD:ltä. 
SEABED-hankkeessa hankealueen merenpohjan 
sisäisestä fosforikuormituksesta saatavaa ja julkais-
tavaa tietoa voidaan soveltaa myös hankealueen ul-
kopuolella. Hankkeen tuloksista tiedotetaan yleisölle 
ja päättäjille Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa 
eri tiedotuskanavien välityksellä.
Phosphorus from the seabed and water 










Kansallinen valtion rahoitus: 80 000 
EU/EAKR-rahoitus: 441 000 
Muu julkinen rahoitus: 67 000 
Rahoitus yhteensä (Suomi): 588 000 
Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 182 000 
Suunniteltu kesto / toteutunut kesto:
1.9.2009–31.8.2012 
Yhteistyökumppanit: Ahvenanmaan maakuntahallitus, 
Uudenmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svealands Kustvattenvårds-
förbund, Kungliga Tekniska Högskolan
Phosphorus from the seabed and water quality in 
archipelagos – modeling attempt, SEABED
 www.abo.fi/huso/seabed
Itämeren pohjaan vuosikymmenten aikana varastoituneen fosforin liukenemista pidettiin 
aiemmin Itämeren hapettomien syvänteiden ongelmana. INTERREG IIIA BEVIS -projektissa 
saatiin kuitenkin viitteitä siitä, että Itämeren saaristo- ja rannikkoalueet kärsivät paikoin jopa 
mantereelta tulevaa kuormitusta suuremmasta sisäisestä fosforikuormituksesta. Saaristo- ja 
rannikkoalueiden sokkeloisuus, matalavetisyys, lämpimyys ja vähäinen veden vaihtuvuus ovat 
todennäköisesti vaikuttaneet fosforin liukenemisen laukaisevaan alusveden vähähappisuuteen.
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